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Este trebalho foi subsidiado peio lnstltuto Nacional de lnvestiga~ao Cientifica 
~--~ ---- -----------
Ao findar este trabalho reconhe~o que muito recebi 
de varias pessoas a quem quero exprimir 0 meu agradecimento 
publico. 
Come~o por citar o Professor Vitorino Magalhaes G£ 
dinho a quem devo o impulse inicial deste trabalho no de-
correr do curse de ap6s gradua~ao sobre Hist6ria Quantitati 
va da Economia Portuguesa 1820-1920 e a orienta~ao ao longo 
dos anos que a sua feitura demorou. Ele me ensinou a im -
prescindibilidade da investiga~ao baseada na observa~ao ri-
gorosa e meticulosa das fontes primarias. 
De entre os colegas que tambem· estiveram nesse cur 
so tres merecem uma referencia especial: 
-- Cito em primeiro lugar o Nuno Valerio. Com ele 
partilhei urn projecto de investiga~ao que foi dividido em 
certa altura para prepara~ao de provas de doutoramento, mas 
no seio do qual nunca deixou de haver troca de dados e de 
experiencias. 
-- Refire a minha divida para com a Dr~ Maria Ga-
briela Martins no que respeita a recolha dos dados. Juntas 
colhemos no Arquivo Historico do Ministerio das Finan~as no 
ano lectivo de 1976-1977 a serie das propostas governamen -
tais de or~amento e a das contas de gerencia ate 1896-1897. 
Ainda relativamente a fontes, tive acesso pelo 
Professor Antonio Lopes Vieira ao acervo que colheu em Lon-
dres relative a economia portuguesa da segunda metade do s~ 
culo XIX, o qual ele colocou no Gabinete de Historia Econo-
mica e Social do Institute Superior de Economia onde prete~ 
de organizar urn banco de dados. Sera urn born exemplo no do-
minic da coopera~ao cientifica universitaria. 
Contei ainda com o apoio do Professor Jaime Reis 
da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Pa 
cientemente leu o meu trabalho e comigo o discutiu. Sempre 
tive o seu estimulo. 
... 
Todas as ajudas me foram preciosas. Escusado sera 
dizer que a responsabilidade de todos os erros que terei co 
metido me pertence totalmente. 
Estou grata ao director e ao pessoal do Arquivo Hi~ 
torico do Ministerio das Finan~as pelo atendimento simpati-
co que sempre me dispensaram durante tantos anos. 
Dedico este trabalho aos meus Pais e a minha irma 
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1. ORIGENS DO ESTUDO 
0 presente estudo e resultado de urn projecto de 
investigacio suscitado pelo curso de ap6s-graduacio Hist6 -
ria Quantitativa da Economia Portuguesa 1820-1920 orientado 
pelo prof. Vitorino Magalhies Godinho nos anos lectivos de 
1975-1976 e 1976-1977 no Gabinete de Hist6ria Econ6mica e 
Social do Institute Superior de Economia e na Area das Cien 
cias Humanas e Sociais da Universidade Nova de Lisboa. 0 
projecto visava o estudo das financas publicas portuguesas 
entre meados do seculo XIX e meados do seculo XX e foi par-
cialmente cumprido atraves da publicacio do estudo As fi -
nancas portuguesas entre as duas guerras mundiais por Nuno 
Valerio. Praticamente tudo o que e dito na apresentacao 
desse estudo se aplica ao que agora se publica, pelo que 
nos limitaremos a focar aqui alg~mas questoes espec!ficas. 
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2. 0 PER!ODO ESTUDADO 
A escolha da Regeneracao como marco inicial do pe-
riodo estudado justifica-se por quatro ordens de razoes: 
a) De caracter politico - Corresponde ao inicio da 
estabilizacao da Monarquia Constitucional; 
b) De caracter financeiro - Coincide com duas gra~ 
des reformas financeiras que pretendem criar as condicoes 
para uma nova politica economica: a conversao da divida pu-
blica e a criacao da contribuicao predial; 
c) De caracter economico - ~ o inicio da fase A 
Kondratieff correspondente a segunda fase da primeira Revo-
lu~ao Industrial ( 1); 
d) Relacionadas com as fontes - ~ o momenta a par-
tir do qual e possivel reunir as fontes necessarias a reco-
lha de series numericas continuas e homogeneas. Com efeito, 
existem lacunas na publica~ao dos documentos oficiais finan 
ceiros ate 1851, nomeadamente no perfodo da Maria da Fonte 
e da Patuleia. 
* 
* * 
(1) Veja-se Schumpeter, 1939. 
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Quante a escolha do deflagrar da primeira guerra 
mundial como marco final do periodo estudado, impunha-se a 
sua adopcao, uma vez que o trabalho ja publicado abrange o 
periodo posterior. 
Deixam de apoiar esta opcao as razoes de caracter 
politico (incluimos no nosso periodo a implantacao da Repu-
blica) e as relacionadas com as fontes, pois existe public! 
cao regular dos documentos financeiros do Estado, como ex -
plicaremos no capitulo das fontes. Mantem-se, contudo, as 
de caracter financeiro e economico, pois nas vesperas da 
primeira guerra foi finalmente atingido o objective do equi 
librio das contas publicas e iniciou-se nessa altura uma £! 
se B Kondratieff que perduraria ate ao segundo apes-guerra. 
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3. OBJECTIVOS: 0 PROBLEMA DOS EFEITOS ECONOMICOS DAS FINAN-
CAS POBLICAS 
Encaminharemos no nosso trabalho o estudo dos efei-
tos economicos das financas publicas no sentido da discus-
sao do modele regenerador ou fontista de intervencao do Esta 
do com vista ao desenvolvimento economico do pais. Esse mo-
dele foi assim exposto pelo ministro a cujo nome ficou asso-
ciado: 
11
( ••• ) a organizacao da Fazenda Publica nao consis-
te no equilibrio entre a receita e a despeza do estado. A or 
ganizacao da Fazenda sao as estradas, sao OS carninhos de fer 
ro, e 0 desenvolvimento do cornrnercio e das industrias, e 0 
rnelhoramento das Colonias, e sao as reforrnas ern tantos rarnos 
da Adrninistracao Publica, que todos se ligarn entre si, e de-
vern concorrer para a prosperidade do Paiz 11 • 
(Fontes Pereira de Melo, apresentacao as Cortes do Or-
carnento Geral do Estado para 1853-1854, Fevereiro de 1853). 
11 As financas de urn estado nern sao o imposto para C£ 
brir as despezas, nern sao a econornia cega e rnesquinha, que 
reduz os encargos para poupar o contribuinte. ( ••• ) sao a 
adrninistracao nos variadissirnos rarnos ern que ella se divide. 
As nossas financas hao de organisar-se, cornpletando a rede 
dos nossos carninhos de ferro, e servindo as provincias ate 
agora desherdadas d'este poderoso instrurnento de civilisacao 
rnoderna; construindo as estradas que alimentarn as arterias 
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principaes, e que levarn a vida as pequenas povoacoes do in-
terior do reino; reforrnando as nossas pautas, sern rnatar a 
industria, sern exagerar a proteccao, e tendo ern vista o in-
teresse fiscal; descentralisando a adrninistracao, e creando 
a vida local, para que a iniciativa particular possa substi 
tuir ern rnuitos casas, corn grande vantagern publica, a accao 
dos poderes centraes; prornovendo os interesses da agricultu 
ra corn instituicoes de credito; desarnortisando os bens das 
corporacoes de mao-marta, e lancando-os no rnercado; liber -
tando 0 commercia de todos OS vexames que nao sao indispen-
saveis para a fiscalizacao, e adoptando rnuitas outras provi 
dencias, que, mais ou rnenos directarnente, influern na situa-
cao financeira do paiz." 
(Fontes Pereira de Melo, apresentacao as Cortes do Or-
carnento Geral do Estado para 1866-1867, Janeiro de 1866). 
Para que isto fosse possivel, era necessaria: 
a) Reduzir as despesas tradicionais, nomeadamente 
atraves da conversao da divida publica. 
b) Aumentar as receitas, nomeadamente atraves da 
criacao da contribuicao predial. 
c) Aceitar urn saldo negative nas contas publicas 
durante 0 tempo necessaria para dotar 0 pais dos melhoramen 
tos materiais que lhe eram indispensaveis. Este saldo deve 
ria depois ser coberto pelas receitas acrescidas, proporcio 
nadas pelo desenvolvimento economico: 
"Estas rnedidas, senhores, estes projectos ou estes 
factos, sao de immediate e incontestavel effeito nos rendi-
rnentos do estado; todos elles podem, ern urn futuro rnuito pro 
xirno attenuar consideravelrnente as difficuldades com que 
lucta a fazenda nacional". 
(Fontes Pereira de Melo, apresentacao as Cortes do Or-
carnento Geral do Estado para 1866-1867, Janeiro de 1866). 
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Qual a evolucao dos montantes das receitas e desp~ 
sas? Qual o volume da formacao de capital levada a cabo pe-
lo Estado? Em que medida se repercutiu ele no desenvolvimen 
to economico do pais? Permitiu o reequilibrio das contas pQ 
blicas? E em que prazos? 
- Eis os problemas a que tentaremos dar respostas. 
------~---
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SECCAO A ESTUDO DOS FLUXOS FINANCEIROS 
1. 0 ORCAMENTO GERAL DO ESTADO 
1.1. REGIMES DE APROVACAO 
1.1.1. Disposi~oes Constitucionais 
0 Acto Adicional de 8 de Julho de 1852 a Carta Cons 
titucional de 1826 alterou as normas constitucionais sobre a 
Fazenda Publica, dispondo, quanto a elabora~ao de documentos 
de sintese sobre as finan~as publicas, o seguinte: 
"Nos primeiros quinze dias depois de constituida a Camara 
dos Deputados, o Governo lhe apresentara o orcamento da 
receita e despeza do anna seguinte; e no primeiro mez, 
contado da mesma data, a conta da gerencia do anna fin-
do, e a conta de exercicio annual ultimamente encerrado 
na forma da lei". ( 1 ) 
Era, pois, obriga~ao constitucional a elabora~ao pe-
lo Governo e a aprova~ao pelas Cortes do Or~amento Geral do 
Estado --- previsao das receitas e despesas do Estado no ano 
economico futuro --- e da Conta Geral do Estado -- retrospec 
tiva das receitas e despesas do ano economico findo. Note-
(1) A abertura da Camara dos Deputados deveria efectuar-se no dia 2 de 
Janeiro de cada ano. 
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-se ainda a distincao entre conta da gerencia e 
exercicio a que oportunamente voltaremos. 
conta de 
As regras do Acto Adicional de 1852 foram ligeira-
mente alteradas em nova revisao constitucional pelo decreta 
de 25 de Setembro de 1895 (governo regenerador de Hintze 
Ribeiro e Joao Franco), passando o texto a ser o seguinte: 
"Nos primeiros quinze dias depois de constituida a Ca-
mara dos Deputados o governo lhe apresentara o orcame~ 
to da receita e despesa do anne seguinte e as propos -
tas fixando as forcas de mar e terra e os contingentes 
de recrutamento da forca publica; quando ate ao fim do 
anne economico as Cortes nao hajam votado as respecti-
vas leis, continuarao em execucao no anne immediate as 
ultimas disposicoes legaes sobre estes assumptos ate 
nova resoluc;ao do poder legislative". 
A lei de 3 de Abril de 1896, lei de indemnidade 
em relacao aos aetas ditatoriais, confirmou o texto ante -
rior, acrescentando-lhe o seguinte: 
"Se, porem, as Cortes nao estiverem abertas, serao ex-
traordinariamente convocadas e reunidas no prase de 
trez meses, a fim de deliberarem exclusivamente sobre 
os assumptos de que trata este artigo; se estiverem 
funcionando nao serao encerradas sem haverem delibera-
do sobre o mesmo objecto, excepto sendo dissolvidas; 
no case de dissolucao serao convocadas e reunidas no 
prase ja indicado em sessao extraordinaria para 0 mes-
mo exclusive fim". 
Como se ve, as alteracoes incidiram apenas sabre 
a forma de procedimento em caso de atraso na aprovacao do 
orcamento. 
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A exigencia constitucional de organiza~ao pelo G£ 
verno do Or~amento e da Conta Geral do Estado e de aprova -
~ao dos mesmos pelo Congresso foi mantida na Constitui~ao 
de 1911 (artigo 26 nQ 3 e artigo 54). 
1.1.2. Regimes de Excep~ao 
Nem sempre, -porem, for am as disposi~oes constitu-
cion a is integralmente respeitadas. Assim, para alem da apr£ 
va~ao do Or~amento Geral do Estado por uma lei de receita e 
despesa, ha a considerar OS casos seguintes: 
a) Aprova~ao ditatorial do Or~amento pelo Gover-
no atraves de decreto( 1). 
b) Aprova~ao parlamentar de uma lei de meios, 
que autorizava o governo a cobrar receitas e a efectuar des 
pesas nos termos da ultima lei de receita e despesa apr~va­
da nos termos consti tuc ionais e da legisla~ao posterior apl_! 
cavel, seguida de elabora~ao e aprova~ao pelo Governo do Or 
~amento atraves de decreta com base nessa lei de meios. 
c) Aprova~ao parlamentar de uma lei de meios pr£ 
visoria. Essa lei de meios provisoria podia ser feita para 
valer: 
- por tempo indefinido, ate a aprova~ao da lei de 
receita e despesa (lei de meios provisoria propriamente di-
ta) ; 
(1) Quando se verificava um periodo de ditadura, isto e, de concentra-
~ao dos poderes legislativo e executivo nas maos do Governo, o parla -
mento aprovava em geral, aquando da sua reuniao posterior, uma lei de 
indemnidade para os actos do governo. 
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-- por tempo determinado, geralmente urn mes (lei 
de duo dec imo) . 
Neste caso,tambem era reposta em vigor a ultima 
lei de receita e despesa aprovada, mas nao era publicado de 
creto or~amental( 1 ). Em alguns anos estas disposi~oes provl 
sorias acabaram por se tornar definitivas, devido a nao pu-
blica~ao da lei de receita e despesa. 
1.1.3. Or~amento Rectificado 
0 regulamento da contabilidade publica de 1881 
exigiu a apresenta~ao pelo Ministro da Fazenda ate 15 de Fe 
vereiro de cada ano de urn or~amento rectificado, fixando de 
finitivamente as receitas e despesas para 0 ano economico e 
incluindo as rectifica~oes de previsoes de receitas, OS ere 
ditos adicionais e as despesas criadas por leis especiais 
posteriores ao Or~amento Geral do Estado. Esta pratica ces-
sou por for~a do decreto de 30 de Junho de 1891, com base 
na lei da mesma data. 
1.1.4. Procedimento Adoptado em cada Ano Economico 
Eis a lista dos diplomas or~amentais 
para OS anos economicos em estudo: 
publicados 
(1) Como ja vimos, o Acto Adicional de 3 de Abril de 1896.estabeleceu 
a prorrogacao tacita das ultimas disposicoes legais sobre receitas e 
despesas para o caso de nao aprovacao do orcamento. Desde entao ate a 
reuniao da Assembleia Nacional Constituinte de 1911 nunca mais foram 
aprovadas leis de meios, limitando-se o Ministerio das Financas, em ca 
so de atraso na aprovacao do orcamento, a declarar, atraves de porta= 

















decreto de rneios provisorio 
(repoe ern vigor a lei de 
23-07-1850) 
nao houve orcarnento definitivo 
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Diploma 
dec. de 21-06-1851 
lei de rneios provisoria lei de 30-06-1852 
orcarnento de ditadura dec. de 26-07-1852 
lei de rneios provisoria lei de 28-06-1853 
lei de receita 
lei de despesa 
lei de rneios provisoria 
lei de receita e despesa 
lei de rneios provisoria 
lei de receita e despesa 
lei de 12-08-1853 
lei de 18-08-1853 
lei de 30-06-1854 
lei de 05-08-1854 
lei de 28-06-1855 
lei de 17~07-1855 
lei de rneios provisoria lei de 28-06-1856 
nao houve orcamento definitivo 
lei de rneios provisoria lei de 27-06-1857 
lei de receita e despesa lei de 15-07-1857 
lei de rneios provisoria lei de 26-06-1858 
nao houve orcarnento definitivo 
lei de meios provisoria lei de 16-04-1859 
nao houve orcarnento definitivo 
lei de rneios provisoria lei de 28-06-1860 
lei de receita e despesa lei de 28-07-1860 
duodecirno de Julho lei de 27-06-1861 
duodecimo de Agosto lei de 27-07-1861 
lei de rneios provisoria lei de 17-08-1861 
nao houve orcarnento definitivo 
lei de rneios provisoria lei de 30-06-1862 
nao houve orcarnento definitivo 
lei de rneios provisoria lei de 23-06-1863 
lei de receita e despesa lei de 13-07-1863 
lei de receita e despesa lei de 25-06-1864 
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Ano Procedimento Diploma 
1865-1866 lei de meios provisoria lei de 18-0 5-186 5 
nao houve orcamento definitive 
1866-186 7 lei de receita e despesa lei de 19-06-1866 
1867-1868 lei de receita e despesa lei de 26-06-1867 
1868-1869 lei de meios provisoria lei de 29-06-1868 
nao houve orcamento definitive 
1869-1870 lei de meios provisoria lei de 30-06-1869 
lei de meios definitiva lei de 23-08-1869 
decretos orcamentais dec. de 23-08-1869 
dec. de 09-09-1869 
1870-1871 orcamento de ditadura dec. de 07-06-1870 
1871-1872 duodecimo de Julho lei de 07-06-1871 
duodecimos de Agosto e Setembro lei de 29-07-1871 
lei de meios provisoria lei de 26-09-1871 
nao houve orcamento definitive 
1872-1873 lei de receita e despesa lei de 14-05-1872 
1873-1874 lei de receita e despesa lei de 19-04-1873 
1874-1875 lei de receita e despesa lei de 22-04-1874 
1875-1876 lei de receita e despesa lei de 1 3-0 4-18 7 5 
1876-1877 lei de receita e despesa lei de 25-04-1876 
1877-1878 lei de receita e despesa lei de 17-04-1877 
1878-1879 lei de receita e despesa lei de 08-05-1878 
18 79"-"1880 lei de meios definitiva lei de 19-06-18 79 
deere to orcamental dec. de 19-06-1879 
1880-1881 lei de receita e despesa lei de 31-05-1880 
1881-1882 orcamento de ditadura dec. de 15-06-1881 
ore amen to rectificado lei de 25-06-1882 
1882-1883 lei de receita e despesa lei de 27-06-1882 
ore amen to rectificado lei de 08-06-1883 
Ano Procedimento 
1883-1884 lei de receita e despesa 
arcamenta rectificada 
1884-1885 lei de meios definitiva 
decreta arcamental 
arcamenta rectificado 
1885-1886 lei de meios definitiva 
decreta arcamental 
arcamento rectificada 
1886-1887 lei de meios definitiva 
decreta orcamental 
orcamento rectificada 
1887-1888 lei de meios definitiva 
decreta arcamental 
orcamento rectificada 
1888-1889 lei de meios definitiva 
decreta arcamental 
orcamenta rectificada 
1889-1890 lei de receita e despesa 
arcamenta rectificada 
1890-1891 lei de receita e despesa 
arcamento rectificada 
1891-1892 lei de receita e despesa 
1892-1893 orcamento de ditadura 
1893-1894 lei de receita e despesa 
1894-1895 decreta de meias provis6rio 
orcamento de ditadura 
1895-1896 orcamento de ditadura 
1896-1897 lei de receita e despesa 
1897-1898 lei de receita e despesa 
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Diploma 
lei de 21-06-1883 
lei de 22-05-1884 
lei de 23-05-1884 
dec. de 23-05-1884 
lei de 17-06-1885 
lei de 25-06-1885 
dec. de 25-06-1885 
lei de 22-03-1886 
lei de 15-04-1886 
dec. de 15-04-1886 
lei de 23-06-1887 
lei de 30-06-1887 
dec • de 3 0 - 0 6 - 1 8 8 7 
lei de 23-06-1888 
lei de 23-06-1888 
dec. de 23-06-1888 
lei de 22-06-1889 
lei de 19-06-1889 
lei de 30-06-1890 
lei de 28-06-1890 
lei de 30-06-1891 
lei de 30-06-1891 
dec. de 19-0 4-18 9 2 
lei de 30-06-1893 
dec. de 28-06-1894 
dec. de 31-01-1895 
dec. de 28-06-1895 
lei de 13-05-1896 
lei de 03-09-1897 
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Ano Procedimento Diploma 
1898-1899 lei de receita e despesa lei de 25-06-1898 
1899-1900 lei de receita e despesa lei de 26-07-1899 
1900-1901 lei de receita e despesa lei de 05-07-1900 
1901-1902 lei de receita e despesa lei de 12-06-1901 
1902-1903 lei de receita e despesa lei de 14-05-1902 
1903-1904 lei de receita e despesa lei de 27-06-1903 
1904-1905 lei de receita e despesa lei de 24-11-1904 
1905-1906 nao houve orcamento 
1906-1907 lei de receita e despesa lei de 14-02-1907 
1907-1908 orcamento de ditadura dec. de 27-07-1907 
1908-1909 lei de receita e despesa lei de 09-09-1908 
1909-1910 lei de receita e despesa lei de 27-10-1909 
1910-1911 orcamento de ditadura dec. de 2 8-1 2-1910 
1911-1912 duodecimos de Julho, Agosto 
e Setembro lei de 30-06-1911 
duodecimos de Outubro, No -
vembro e Dezembro lei de 12-09-1911 
lei de receita e despesa lei de 30-12-1911 
1912-1913 lei de receita e despesa lei de 28-06-1912 
1913-1914 lei de receita e despesa lei de 30-06-1913 
Verificamos que nos sessenta e tr~s anos analisa -
dos se registaram as seguintes situacoes: 
Ore amen to Lei de receita Lei de Meios Orcamento Total 
e despesa de ditadura 
a tempo 24 12 4 40 
atrasado 14 3 4 21 
nao houve 0 2 0 2 
total 38 1 7 8 63 
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So em urn pouco mais de 1 /3 dos casos se cumpriram 
sem atrasos as disposi~oes constitucionais. ~ da mesma or -
dem de grandeza 0 numero de anos em que nao houve lei de re 
ceita e despesa e o numero de anos em que houve atrasos. A 
simultaneidade da nao existencia da lei de receita e despe-
sa e da ocorrencia de atraso aconteceu ainda em mais de 1 ~0 
dos casos. 
Deve, entretanto, notar-se que sao distingu1veis 
per1odos de maior e de menor regularidade no cumprimento 
das disposi~oes legais. Assim: 
1Q- De 1851-1852 a 1871-1872 (vinte eum anos econo-
vezes foi aprovada a tempo a lei de recei 
seis vezes ela foi aprovada com atraso; 
houve or~amento definitive, acabando por 
lei de meios provisoria (em dois casos de-
pois de alguns meses de duodecimos); em urn ano vigorou uma 
cos), - tres so por 
ta despesa -e e so 
em oito anos nao 
se viver com urn a 
lei de meios definitiva (aprovada com atraso); enfim, em 
tres anos o or~amento foi aprovado por decreto pelo governo 
(num deles com atraso). Em resumo, tratou-se de urn per1odo 
de cumprimento irregular das disposi~oes constitucionais so 
bre o or~amento. 
2Q - De 1872-1873 a 1883-1884 (doze anos economi -
cos), pelo contrario, a normalidade foi quase total: dez 
leis de receita e despesa e apenas uma lei de meios defini-
tiva e urn or~amento de ditadura, tudo sem atrasos. 
3Q - De 1884-1885 a 1893-1894 (dez anos economi -
cos), tambem nao houve atrasos, mas durante cinco anos se-
guidos viveu-se com leis de meios definitivas, voltando-se 
depois a normalidade (quatro leis de receita e despesa a 
-tempo), so inteTrompida por urn or~amento de ditadura. 
4Q - De 1894-1895 a 1911-1912 (dezoito anos econo-
micos), a irregularidade voltou em for~a: sopor cinco ve-
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zes foi aprovada a tempo a lei de receita e despesa, embora 
tenha havido mais oito atrasadas, o que deixa lugar para 
quatro or~amentos de ditadura (tres dos quais atrasados) e 
urn ano sem or~amento. 
SQ -Em 1912-1913 e 1913-1914, a lei de receita e 
despesa foi aprovada a tempo. A guerra, porem, impediu que 
este periodo de normalidade continuasse. 
1.2. CONSULTA 
Os diplomas legais que acabamos de referir foram, 
naturalmente, publicados no Diario do Governo (au Diario de 
Lisboa, como tambem se chamou o jornal oficial entre 1862 e 
1868) e podem tambem ser encontrados nas Colec~oes de Le 
gisla~ao dos respectivos anos. Alem disso, foi igualrnente 
feita a publica~ao do direito or~amental em vigor em cada 
ano em volumes separados, sob o titulo Distribui~ao das des-
pesas por ministerios, que podem ser consultados no Arqui-
vo Historico do Ministerio das Finan~as para todos os anos 
do periodo em estudo, excepto 1870-1871, 1871-1872 e 1872-
-1873. Para estes anos apenas foram publicados volumes rela 
tivos a alguns ministerios, a saber: 
a) Para 1870-1871, Ministerios dos Negocios Ecle-
siasticos e Justi~a, da Fazenda e da Marinha e Ultramar. 
b) Para 1871-1872, Ministerios do Reina e dos Ne-- . goc2os Estrangeiros. 
c) Para 1872-1873, Ministerio da Fazenda. 
0 plano dos volumes Distribui~ao das despesas por 
ministerios e 0 seguinte: 
- lei de receita e despesa (ou lei de meios e de-
creta or~amental, ou decreta or~amental); 
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- distribui~ao das receitas ordinarias e extraordi 
narias por capitulos e artigos; 
- distribui~ao das despesas ordinarias e extraordi 
narias por ministerios, capitulos e artigos. 
Existem ainda no Arquivo Historico do Ministerio 
das Finan~as volumes intitulados Or~amento para o ano eco -
namico. Ao contrario do que o nome sugere, nao se trata do 
or~amento aprovado, mas sim da proposta governamental ini-
cial sobre a materia. 
1.3. EXECUCAO 
1 .3.1. Altera~oes do Or~amento 
~ 
No or~amento, sao previstas as despesas necessa -
rias a prossecu~ao dos objectives da ac~ao do Estado duran-
te urn ano economico. Erros de previsao ou modifica~ao das 
circunstancias podem, porem, invalidar tais previsoes. 
No que respeita as receitas, o nao cumprimento do 
or~amento nao envolvia qualquer desrespeito pelas normas j~ 
ridicas vigentes, pois as verbas registadas nao tinham va-
lor normative, mas apenas administrative. 0 que havia que 
respeitar era o direito fiscal e privado, que o or~amento 
mandava aplicar no ano economico em causa. 
No que respeita as despesas, o nao cumprimento do 
or~amento tambem nao envolvia qualquer desrespeito pelas 
normas juridicas vigentes no caso de se verificar por de -
feito, pois ninguem defendia que a inscri~ao de uma verba 
de despesa no or~amento implicasse a obrigatoriedade de a 
gastar, caso se verificasse ela nao ser, afinal, necessa -
ria. Ja se o desrespeito fosse por excesso surgiam proble-




ram a regra do cabimento de verba, que proibia gastos supe-
riores as verbas inscritas no or~amento. Caso elas fossem 
necessarias, era precise alterar o or~amento aprovando a 
abertura de creditos adicionais. 
Os regulamentos da contabilidade publica regularam 
a aprovacao de creditos adiconais distinguindo entre: 
a) Creditos suplementares, destinados a suprir in 
suficiencias das dota~oes or~amentais, que tinham de. ser 
aprovados pelas Cortes. 
b) Creditos extraordinarios, destinados a fazer 
face a calamidades ou visitas de Chefes de Estado estrangei 
ros, que podiam ser aprovados pelo Governo e sujeitos post~ 
riormente a confirma~ao pelas Cortes. 
A lei de 20 de Mar~o de 1907 mudou a designa~ao 
dos creditos suplementares para creditos especiais. 
1.3.2. Periodos de Execu~ao 
Os anos economicos a que OS or~amentos diziam res-
peito iniciavam-se em 1 de Julho de cada ano civil e termi-
navam em 30 de Junho do ano civil seguinte. Tais datas de 
inicio e fim, introduzidas pelo decreta n~ 22 de 16 de Maio 
de 1832, foram mantidas por todas as leis de contabilidade 
publica que vigoraram durante o periodo em estudo. 
0 periodo de execu~ao do or~amento nao coincidiu, 
porem, nunca como ano economico, e isto por dois motives: 
1~ - Era possivel praticar actos que criassem obr! 
ga~oes a ser satisfeitas pelas despesas autorizadas para urn 
ano economico ou direitos a ser satisfeitos pelas receitas 
previstas para urn ano economico, durante urn periodo, denomi 
nado exercicio, que excedia o ano economico. Assim: 
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-de acordo com a lei de 26 de Agosto de 1848, o 
exerc1cio prolongava-se por dezoito meses depois de findo o 
ano economico para as despesas e por seis meses depois de 
findo 0 ano economico para as receitas; 
- de acordo com os regulamentos da contabilidade· 
publica de 1863 e 1870, o exerc1cio prolongava-se por doze 
meses depois de findo 0 ano economico; 
~ 
- de acordo com o regulamento da contabilidade pu-
blica de 1881, o exerc1cio prolongava-se por seis meses de-
pais de findo 0 ano economico; 
-de acordo com a lei de 20 de Mar~o de 1907, o 
exerc1cio coincidia com o ano economico para as receitas e 
prolongava-se por urn m~s depois de findo 0 ano economico pa 
ra as despesas. 
22 - Era poss1vel pagar despesas e cobrar receitas 
relativas a urn dado ano economico depois do seu termo. 0 
prazo de prescricao das obrigacoes e direitos financeiros 
do Estado coincidia em principia com os de quaisquer d1vi -
das, mas o Regulamento da Contabilidade Publica de 1863 re-
duziu esse prazo, para as despesas, a cinco anos contados 
da abertura do exerc1cio a que pertencem, no caso dos credo 
res residentes no Reine, e a seis anos no caso dos nao resi 
dentes. Os Regulamentos da Contabilidade Publica de 1870 e 
1881 passaram a considerar o prazo de cinco anos contados 
da data do termo do exercicio a que pertencem, independent~ 
mente do local de resid~ncia dos credores. (Todos os regul~ 
mentes exceptuam o caso dos creditos cujos pagamentos nao 
pudessem efectuar-se por demora no deferimento das preten -






Devido a nao coincidencia entre o ano economico e 
o periodo de execu~ao do or~amento para esse ano economico, 
e possivel elaborar dois tipos de contas: 
a) A conta das despesas pagas e receitas cobradas 
em cumprimento do or~amento de urn ano economico, denominada 
conta de exercicio, ate que a lei de 20 de Mar~o de 1907 lhe 
mudou o nome para conta do ano economico. 
b) A conta das despesas pagas e receitas cobradas 
durante urn ano economico, denominada conta de gerencia. 
-------~---- --~---
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2. AS CONTAS DO ESTADO 
2.1. AT£ 1882-1883: A CONTA DA RECEITA E DESPESA DO TESOU-
RO Pr1BLICO 
Ate ao ano economico de 1882-1883, a contabilidade 
publica consistiu na existencia de contas de caixa dos 
rios cofres publicos, nomeadamente: 
- Tesouro Publico; 
- Ministerio da Fazenda 
- Ministerio do Reino; 
.. 
va-
Ministerio dos Negocios Eclesiasticos e Jus 
ti~a; 
- Ministerio da Guerra; 
- Ministerio da Marinha; 
- Ministerio dos Negocios Estrangeiros; 
- Ministerio das Obras Publicas, Comercio e 
Industria. 
0 esquema basico de cada uma destas contas era, 
naturalmente, o seguinte: 
Entradas Conta do Cafre Saidas 
saldo no in£cio do ano economico 
entrada de fundos saidas de fundos 
saldo no fim do ano economico 
total das entradas = total das saidas 
Convem, entretanto, sublinhar a diferen~a entre a 
conta do Tesouro Publico por urn lado e as contas da Junta 
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do Credito Publico e dos Ministerios por outre, quanto ao 
conteudo de cada uma das rubricas. 
Vejamos em primeiro lugar a conta do Tesouro Publi 
co: 
Entradas Conta do Tesouro PUblico Sa!das 
saldo no in!cio do ano economico 
receitas por operacoes orcamen -
tais 
reposicoes dos cofres da J.C.P. 
e dos Ministerios 
receitas par operacoes de tesou-
raria 
total das entradas 
fundos enviados para os cofres da 
J.C.P. e dos Ministerios 
despesas par operacoes de tesoura-
ria 
saldo no fim do ana economico 
total das sa!das 
Dois aspectos devem ser sublinhados: 
a) A distin~ao fundamental entre: 
- as opera~oes levadas a cabo em cumprimento do Or 
~amento Geral do Estado ou de leis abrindo creditos adicio-
nais -- opera~oes or~amentais; 
- as outras opera~oes opera~oes de tesouraria. 
b) Os pagamentos de despesas por opera~oes or~ame~ 
tais nao eram efectuados pelo cofre do Tesouro Publico, mas 
sim pelos cofres da Junta do Credito Publico e dos ministe-
rios. Em princfpio, essas despesas sao iguais i diferen~a 
entre os fundos enviados para esses cofres e as reposi~oes 
por eles feitas; porem, o facto de os cofres poderem reter 
fundos nao entregues num ano economico e 0 facto de poderem 
receber suprimentos (em ambos os cases com restri~oes, como 
e obvio), torna essa igualdade imperfeita nos limites de ca 
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da ano economico. 
Deste modo, e possfvel utilizar estas contas para 
apurar: 
a) 0 montante e composicao das receitas orcamen -
tais. 
b) 0 montante e composicao dos fundos saidos para 
pagamento de despesas orcamentais, e mesmo, abatendo a es-
tes as reposicoes, uma aproximacao das proprias despesas or 
camentais. 
Passemos agora a considerar as contas da Junta do 
Credito Publico e dos ministerios: 
Entradas 
saldo no in!cio do ano econ6mico 
fundos recebidos do Tesouro PUblico 
total das entradas 
sa!das 
-despesas per operacoes orcamen 
tais 
reposicoes para o Tesouro Pllblico 
saldo no fim do ano econ6mico 
total das sa!das 
Para alem de dados ja conhecidos das Contas do Te-
souro Publico, e possivel obter nestas contas uma aproxima-
cao mais rigorosa do montante e composicao das despesas pu-
blicas orcamentais. No entanto, a heterogeneidade de fonte 
em relacao aos dados sobre as receitas publicas, por urn la-
de, e a existencia de lacunas nas series consultadas de al-
gumas destas contas, por outre, levaram a que as nao tomis-
semos como fonte principal. 
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2.2. DEPOIS DE 1883-1884: A CONTA GERAL DA ADMINISTRACAO FI-
NANCEIRA DO ESTADO 
A partir de 1883-1884, e de acordo com o Regulamento 
da Contabilidade Publica de 31 de Agosto de 1881, passou a 
existir uma conta geral da administracao financeira do Esta -
do. 
Numa primeira analise, esta conta apresenta-se como 
uma mera consolidacao das contas anteriores: 
Entradas Conta Geral da Administra9ao Finan-
ceira do Estado 
saidas 
saldo no inicio do ano economico 
receitas por opera9oes or9amentais 
receitas por opera9oes de tesouraria 
total das entradas = 
despesas por opera9oes or9amentais 
despesas por opera9oes de tesoura-
ria 
saldo no final do ano economico 
total das saidas 
Tornou-se, no entanto, habitual, intercalar, entre 
as rubricas das operacoes orcamentais e as rubricas das oper~ 
coes de tesouraria, tres contas de ordem, a saber: 
a) Contas dos movimentos dos cofres da Junta do Cre-
dito Publico e dos ministerios. 
b) Conta da liquidacao das receitas por operacoes or 
camentais. 
c) Conta da liquidacao das despesas por operacoes or 
camentais. 
Assim, a conta geral ficava com o seguinte aspecto: 
-------·--·-------·--
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Entradas Conta Geral da Administracao Finan-
ceira do Estado 
sa!das 
saldo no in!cio do ano economico 
receitas por opera9oes or9amentais 
despesas por opera9oes or9amentais 
reposi9oes abatidas aos pagamentos 
receitas liquidadas mas nao cobra-
das ate ao in!cio do ano 
receitas liquidadas durante o ano 
despesas pagas durante o ano 
despesas liquidadas mas nao pagas 
ate ao fim do ano 
receitas por opera9oes de tesou-
raria 
total das entradas = 
despesas por opera9oes or9amentais 
fundos entregues para pagamento de 
despesas por opera9oes orcamentais 
receitas cobradas durante o ano 
receitas liquidadas mas nao cobra-
das ate ao fim do ano 
despesas liquidadas mas nao pagas 
ate ao in!cio do ano 
despesas liquidadas durante o ano 
despesas por opera9oes de tesoura-
ria 
saldo no fim do ano econ6mico 
total das sa!das 
Dispoem, portanto, estas contas de todos os dados 
que nos sao indispensaveis para o estudo das receitas e des-
pesas publicas orcamentais. 
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2.3. DE 1897-1898 A 1906-1907: AS CONTAS PROVIS6RIAS 
Porem, em relacao aos dez anos economicos de 1897-
-1898 a 1906-1907 nao foram publicadas as contas gerais da 
administracao financeira do Estado. Para suprir esta lacuna 
tivemos que recorrer: 
a) Aos Anuarios Estatisticos. 
b) As contas provisorias mensais publicadas no Dia 
rio do Governo (ou seus apendices). 
Estas fontes contem apenas informacoes sobre oper~ 
coes orcamentais e nao sao, em principia, transcricao de 
elementos definitivos. Dois factos nos levam, no entanto, a 
pensar que a heterogeneidade das fontes nao envolve signifi 
cativa perda de qualidade da serie: 
a) 0 facto de as informacoes que faltam nos Anua -
rios Estatisticos e contas provisorias serem as de menor im 
portancia para o apuramento da situacao financeira do Esta-
do. 
b) 0 facto de, nos anos em que foram publicadas as 
contas definitivas, estas nao apresentarem divergencias de 
grande monta em relacao as provisorias (da ordem de 0,001 
dos valores definitivos, no maximo). 
2.4. CONSULTA 
A serie completa das contas do Tesouro Publico exi~ 
te, para os anos de 1851-1852 a 1882-1883, no Arquivo Risto 
rico do Ministerio das Financas. 
As contas dos Ministerios e da Junta do Credito Pu 
blico encontram-se tambem, para os mesmos anos, no Arquivo 
Historico do Ministerio das Financas, com as lacunas indica 
das no mapa da pagina 34.-Note-se que a publicacao da conta 
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da Junta do Credito Publico prosseguiu depois de 1883-1884. 
Com a organiza~ao ditada pelo Regulamento da Cont~ 
bilidade Publica de 1881, foram publicadas as Contas Gerais 
da Administra~ao Financeira do Estado de 1883-1884 ate 1896-
-1897, interrompendo-se aqui a sua publica~ao, para so ser 
retomada em 1907-1908. A serie encontra-se toda no Arquivo 
Historico do Ministerio das Finan~as. 
Os Anuarios Estatisticos de 1900 e 1903 foram con-
sultados no Institute Nacional de Estatistica. 
As contas provisorias mensais foram consultadas 
nos seguintes Diaries do Governo ou apendices: 
Ano Economico Publicac;ao 
1903-1904 Diario do Governo de 17-03-1905 
1904-1905 Apendice ao Diario do Governo de 19-11-1906 
1905-1906 Apendice ao Diario do Governo de 19-11-1906 
1906-1907 Apendice ao Diario do Governo de 08-08-1908 
So indicamos a data da publica~ao da conta do -mes 
de Junho, porque ela inclui sempre uma retrospectiva do con 
junto do ano. 
* 
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SECCAO B ESTUDO. DA DfVIDA PUBLICA 
1. AS FORMAS DE ADMINISTRAC~O DA D!VIDA POBLICA PORTUGUESA 
Haque distinguir, a respeito das formas de admi -
nistracao da divida publica em Portugal, durante o periodo 
em estudo, tres situacoes: 
a) A da divida flutuante, da divida nao flutuante 
especial e do emprestimo amortizavel externo 4% 1886, que 
foram sempre administrados directamente pelo ministerio da 
Fazenda (depois Financas). 
b) A do emprestimo amortizavel externo 4 1 /2% 1891-
-1896, que foi sempre administrado pela Companhia Portugue-
sa dos Tabacos. 
c) A do resto da divida nao flutuante fundada, que 
foi administrada: 
-ate 1887, pela Junta do Credito Publico; 
- de 1867 ate 1893, pela Direccao-Geral da Divida 
Publica; 
- a partir de 1893, de novo pela Junta do Credito 
Publico. 
Esta alternancia merece algumas explicacoes adicio 
nais. 
A Junta do Credito Publico foi criada pela lei de 
15-07-1837 (cumprindo, alias, o que ja fora estipulado pelo 
decreto de 16-05-1832), para substituir o organismo criado 
pelo alvara de 13-03-1797 para administrar os emprestimos 
----- --~·-- ---
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fundados internes entao emitidos, organismo geralmente co-
nhecido pela designacao de Junta dos Juros e dos Reais Em-
prestimos, que lhe fora dada pelo decreto de 31-05-1825. 
0 decreto de 09-11-1841 alargou 0 ambito da accao 
da Junta do Credito Publico a divida fundada externa. 
De acordo com a lei de 08-07-1843, a Junta do Cre-
dito Publico era composta por cinco vogais: urn eleito pela 
Camara dos Pares, outre eleito pela Camara dos Deputados, 
outre nomeado pelo Governo e dois eleitos por detentores de 
titulos. 
0 decreto de 15-12-1887 tentou submeter a adminis-
tracao da divida ao controle do ministerio da Fazenda, en -
tregando-a a uma Direccao-Geral da Divida Publica dele de -
pendente. As dificuldades financeiras do Estado, que culm! 
naram na bancarrota de 1892, impediram, no entanto, que es-
te esquema fosse duradouro, devido a pressao dos credores, 
em particular dos credores externos. Assim: 
- a lei de 20-05-1893 devolveu a Junta do Credito Pu 
blico as funcoes de administracao da divida( 1); 
o decreto de 09-12-1898 consignou os direitos adua 
neiros, excepto os dos cereais e dos tabacos, aos encargos 
da divida externa; 
- e a lei de 14-05-1902 confirmou essa consignacao e 
garantiu que a Junta do Credito Publico nao seria extinta 
enquanto existisse o emprestimo amortizavel externo 3% 1902 
(isto e, em principia, ate 01-07-2001). 
Desta forma, as fontes utilizaveis para o 
da divida publica sao tres: 
estudo 




1 - Relatorios e contas da Junta do Credito Publi-
co; 
2 - Contas do Estado; 
3 - Relatorios dos actos da Fazenda, propostas de 
lei e docurnentos, apresentados pelo rninistro da Fazenda (Fi 
nan~as) as Cortes. 
2. OS RELATORIOS E CONTAS DA JUNTA DO CRtDITO PGBLICO 
Do conteudo destes relatorios, e possivel obter as 
seguintes inforrna~oes: 
- Montante da divida antiga interna e externa, corn 
possibilidade de distin~ao, nesta, entre total e efectiva. 
- Montante da divida consolidada interna e exter-
na, corn possibilidade de distin~ao, nesta, entre total e 
efectiva. 
-Montante dos padroes de juro real. 
- Montante da divida diferida interna e externa. 
- Renda vitalicia. 
3. A D!VIDA POBLICA NAS CONTAS DO ESTADO 
Utilizarnos as contas da receita e despesa do Tesou 
ro Publico apenas para obter as notas da divida flutuante 
para 0 periodo de 1880 a 1883, pois nao contern qualquer ou-
tra inforrna~ao respeitante a divida publica. 
Ja as contas gerais da adrninistra~ao financeira do 
Estado, possuern inforrna~ao abundante na parte que exclusiv~ 
mente dedicarn a divida publica. Nelas e possfvel obter: 
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- Avalia~oes globais da divida fundada. 
- A descri~ao de todos os emprestimos da divida pQ 
blica fundada, tanto consolidada como amortizavel, e os mon-
tantes em divida, ano a ano, desde a sua cria~ao. 
- A descri~ao dos emprestimos da divida publica es-
pecial em existencia de 1883-1884 em diante junto do Banco 
de Portugal, da Caixa Geral de Depositos e do Credito Pre -
dial Portugues. Nao se podem obter os ja desaparecidos em 
1883-1884, nem os posteriores a esse ano contraidos junto de 
outras entidades. Nao e tambem possivel o conhecimento dos 
montantes em divida ano a ano. 
- As notas da divida flutuante. 
4. OS RELATORIOS DOS ACTOS DO MINISTtRIO DA FAZENDA -PRO -
POSTAS DE LEI E DOCUMENTOS 
A serie encontra-se depositada no Arquivo Histori -
co do Ministerio das Finan~as (com alguns exemplares nao dis 
poniveis na Biblioteca Nacional). Dela retiramos: 
- As notas da divida flutuante anteriores a 1880. 
- A descri~ao da divida publica especial correspon-
dente a todo 0 periodo em analise contraida junto de toda 
e qualquer entidade. A informa~ao nao e nunca, porem, forne-
cida em bloco, mas contrato a contrato, o que pode suscitar 
a duvida da nao universalidade do registo. Esta dificuldade 
atesta a existencia de urn mais elevado grau de secretismo a 
envolver a divida nao fundada. 
- A indica~ao dos montantes em divida em certas da-
tas apenas, e so para alguns emprestimos. 
A serie dos relatorios e assim composta: 
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- Docurnentos apresentados as sessoes legislativas 
de 1853, 1854, 1855, e 1856. 
- Relatorios e respectivos docurnentos apresentados 
as sessoes legislativas posteriores, sendo os relatorios da 
tados de: 
09-12-1857 23-01-1869 06-03-1880 15-07-1899 
07-11-1858 04-05-1869 25-02-1881 07-03-1904 
15-02-1860 31-12-1869 30-06-1882 2 7-0 8-191 0 
07-01-1861 31 -12-18 70 08-05-1883 00-12-1913 
13-01-:-1862 12-01~1872 14-05-1884 00-12-1914 
31-12-1862 24-01-1873 06-08-1887 
05-01-1864 19-01-1874 30-06-1888 
23-01-,.1865 19-01-1875 18-06-1889 
02-03-1866 28-01-1876 30-06-1892 
08-02-1867 31-01-1877 19-05-1893 
31-12-1867 07-03-1878 30-06-1895 
27-04-1868 18-03-1879 06-05-1896 
5. A CONCATENAC~O DAS FONTES 
A diversidade de fontes disponiveis perrnite reali-
zar a cornparacao das informacoes colhidas em cada uma de -
las. 
Verifica-se que: 
1 - Nao ha divergencias entre elas, mas antes rep~ 
ticoes, no que respeita a descricao qualitativa dos empres-
timos que compoern a divida publica fundada. 
2 - Existe complementaridade de informacoes, no que 
respeita a descricao dos emprestimos da divida publica esp~ 
cial: os emprestimos contraidos junto da Caixa Geral de De-
positos e do Credito Predial Portugues constam tanto das 
contas do Estado como dos relatorios dos actos do ministe -
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rio da Fazenda, e os emprestimos contraidos junto do Banco 
de Portugal e de outras entidades (nacionais ou estrangei -
ras) constam sobretudo dos relatorios dos actos do ministe-
rio da Fazenda. 
3 - Para a descri~ao dos montantes em divida dos 
emprestimos da divida fundada, existem divergencias entre 
as tres series de fontes: Contas Gerais da Administra~ao Pi 
nanceira do Estado, Relatorios dos actos do ministerio da 
Fazenda e Relatorios e contas da J.C.P .. As divergencias 
sao, contudo, inferiores a 1%o,despreziveis se adoptarmos 
como unidade monetaria 0 milhar de contos de reis. 
Os mapas com avalia~oes globais da divida que cons-
tam das CGAFE para os anos de 1885 a 1897 e dos relatorios 
dos actos da Fazenda para os anos de 1908 a 1914, afastam-
-se, no que respeita a divida total, urn pouco mais, pelo 
que apresentamos o paralelo entre os dois grupos de fontes 
para estes anos. 
4 - Para a descri~ao dos montantes em divida dos 
emprestimos da divida nao fundada, ha apenas complementari-
dade de fontes para o caso da divida especial amortizavel 
(entre as CGAFE e os relatorios dos actos do ministerio da 
Fazenda) e fonte unica para OS montantes da divida flutuan-
te -- as notas da divida flutuante cuja transcri~ao fizemos 
a partir de: 
a) Relatorios dos actos do ministerio da Fazenda, 
de 1851 a 1880, com lacunas em 1868, 1869 e 1873; 
b) CGAFE de 1880 a 1914 com o hiato de 1897 a 1902; 
c) Folha oficial, para os restantes anos, com ex-
cep~ao de 1869 e 1873, por nao publica~ao da referida nota; 
5 - Como as notas da divida flutuante apresentam 
ao longo do periodo uma exposi~ao muito variada, decidimos 
registar nos quadros do capitulo 7 apenas o montante total 
classificado em interna ou externa, sempre que as notas o 
permitem. 
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Com efeito, nageneralidade dos anos fazem esta dis 
tincao, mas anos ha em que a substituem pela separacao en-
tre divida sujeita a penhor e divida nao sujeita a penhor, 
indicando, para q efeito, qual o montante da divida fundada 
que serve de penhor. Em ·alguns anos a especi~icacao prosse~ 
gue e e tambem muito variavel, pois pode distinguir a divi-
da flutuante: 
- pelas taxas de juro a que foi contraida; 
~ pelas entidades junto das quais foi contraida; 
- pelos subtipos em que se concretizou: bilhetes 
do Tesouro (divida flutuante representada por titulos), su-
primentos em contas-correntes (junto de entidades bancarias 
nacionais ou estrangeiras). 
Anos existem para os quais a indicacao do montante 
da divida flutuante respeita apenas ·ao total. 
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SECCAO C DADOS MACRO-ECONOMICOS 
1. INDICES DE PRECOS 
Nao se encontra disponivel nenhum indice de precos 
para urn cabaz significative de bens que abranja a totalida-
de do periodo em estudo. Com efeito, OS unicos indices dis-
poniveis tocando em anos do periodo 1850-1914 sao OS seguin 
tes: 
Tipo de fndice 
Precos por grosso 
38 mercadorias 
indice simples 
Precos a retalho 
25 generos 
Precos por grosso 
Albino Vieira da Rocha 
"Situacao economica de Por-
tugal - a alta dos precos" 
Armando Goncalves Pereira 
Revista do ISC - Lisboa, 
OS 
1925, n. IX e X 
Carlos Soares Branco 
"Aspectos da questao mone· -
taria portuguesa" 





gando-se com dados 
mensais ate 1923 
1890-1931 
0 indice utilizado neste estudo e o de Carlos Soa-
res Branco, por ser o mais recente e por abranger urn maier 
numero de anos. 
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2. RENDIMENTO NACIONAL 
Nao dispomos tambem de dados oficiais sobre a evo-
lucao do rendimento nacional para os anos do periodo em es-
tudo. Socorremo-nos, por isso, de estimativas do produto 
nacional, feitas por autores da epoca, por Paul Bairoch no 
seu livro "Commerce exterieur et developpement economique", 
e por mim em "A unidade monetaria portuguesa face a libra 
1891-1931", dissertacao de mestrado publicada como n2 22 
da serie dos "Working Papers" da Faculdade de Economia da 
Universidade Nova de Lisboa( 1). 
(1) Uma versao mais desenvolvida constitui o n2 7 dos 'Cadernos da Revista 
de Historia Economica e Social' sob o titulo "Cambios e pol:itica cambial 
na economia portuguesa 1891-1931". 
QUADRO 
INDICE DE PRECOS, ESTIMATIYAS DO RENDIMENTO NACIONAL, POPULACAO E RENOIMENTO 
POR HABITANT[ A PRECOS DE 1914 
Unidade - Indice de pre,os: em perccntagcm; 
Estimativa do Rendimento Nacional: em milhares de cantos; 
Populacao: em milhares de habitantes; 
Rendimento por habitante: em escudos. 
Fonte - Indice de precos: Branco, 1933-1934. 
Rendimento Nacional: Mata, 1984. 
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Populacao: Cilculo nosso por interpolacao exponcncial a partir dos Recen-
s~amentos Gerais da Populacao 
ANO fNDICE DE RENO I MENTO 
PRECOS NACIONAL 
1891 71 280 
1892 71 295 
1893 64 302 
1894 63 300 
1895 71 322 
1896 70 332 
1897 73 340 
1898 78 369 
1899 84 373 
1900 88 390 
1901 82 386 
1902 81 390 
1903 81 404 
1904 84 407 
1905 78 405 
1906 83 415 
1907 87 433 
1908 88 436 
1909 88 436 
1910 85 449 
1911 92 464 
1912 96 476 
1913 96 478 
1914 100 474 
















































































CAPITULO 3 AS RECEITAS 
1. Criterios de classificacao das receitas 
1.1. Criterio administrative 
1Q - Contas 
2Q - Capitulos 
3Q - Artigos 
1.2. Criterio_financeiro 
1.3. Criterio economico 
2. Evolucao do montante das receitas 
2.1. Receitas efectivas 
2.2. Receitas correntes e de capital 
3. Composicao administrativa das receitas 
4. Exame do sistema fiscal 
4.1. Composicao quantitativa 
4.2. Regime juridico 
A - Impostos directos 
B - Contribuicao predial 
C - Contribuicao industrial 
D - Imposto de estradas e imposto de viacao 
E - Imposto de rendimento 
F - Imposto de selo 
G - Contribuicao de registo 
H - Direitos aduaneiros 
I - Impostos indirectos 
J - Receitas dos tabacos 
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1. CRITtRIOS DE CLASSIFICAC~O DAS RECEITAS 
No exame do quantitativa e composicao das recei 




1.1. CRITgRIO ADMINISTRATIVO 
4Q 
0 criterio administrative corresponde a arrumacao 
das receitas efectuada nas proprias fontes, a qual se pro-- ... . cessava a tres n1ve1s: 
1Q - Contas 
Assim se designaram, a partir do Regulamento da Co~ 
tabilidade Publica de 1881, as duas rubricas fundamentais 
seguintes: 
a) Receitas ordinarias 
b) Receitas extraordiarias 
Foi apenas o mesmo regulamento de 1881 que defi -
niu: 
Receitas ordinarias como as receitas que, por 
sua natureza,sao permanentes. 





Ate entao, muito embora os regulamentos exigissem 
esta classifica~ao, nunca tinha parecido necessario este ti 
po de defini~ao. 
2Q - Capitulos 
Assim se designaram, a partir do Regulamento daCo~ 
tabilidade Publica de 1881, as grandes divisoes das recei-
tas ordinarias. Essas divisoes variaram ao longo do tempo 
da forma seguinte: 
a) De 1852-1853 ate 1872-1873 
- Impostos directos 
- Impostos indirectos 
- Bens proprios nacionais e rendimentos diver-
sos 
- Rendimentos extintos (so ate 1856-1857) 
- Imposto para amortiza~ao das notas do Banco 
de Lisboa (so ate 1861-1862) 
- Imposto pela lei de 14-08-1858 
1858-1859 e 1861-1862) 
- Reposi~oes (a partir de 1861-1862) 
b) De 1872-1873 ate 1880-1881 
- Impostos directos 
- Selo e registo 
- Impostos indirectos 
(so entre 
- Bens proprios nacionais e rendimentos diver-
sos 
- Juros de titulos de divida fundada na posse 
da Fazenda (so ate 1876-1877) 
- Reposi~oes 
- Compensa~oes de despesa (so desde 1877-1878) 
c) De 1881-1882 ate 1910-1911 
- Impostos directos 
- Selo e registo 
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'·-
- Impostos indirectos 
- Imposto adicional de 6% 
- Imposto complementar (a partir de 1890-1891) 
- Bens proprios nacionais e rendimentos diver-
sos 
- Reposicoes (so ate 1888-1889) 
- Compensacoes de despesa 
d) De 1911-1912 ate 1913-1914 
- Contribuicoes e impostos directos 
- Selo e registo 
- Impostos indirectos 
- Imposto para barras, portos artificiais e fa 
rolagem 
- Exclusives - rendas fixas e participadio de 
lucros 
- Bens proprios nacionais e rendimentos diversos 
- Juros e di videndos de capi tais, accoes e obri 
gacoes de bancos e companhias 
- Reembolsos e reposicoes 
Services com rendimentos proprios 
- Exploracoes por conta do Estado 
(Note-se que, muito embora as receitas extraordina 
rias nao estivessem divididas por capitulos, se distinguia 
sempre nelas as provenientes do recurso ao credito das nao 
provenientes do recurso ao credito). 
3Q - Artigos 
Assim se designaram, a partir do Regulamento da Con 
tabilidade Publica de 1881, as rubricas ao nivel das quais 
era feita a previsao orcamental. Essas rubricas foram sem-
pre em numero da ordem das dezenas ou mesmo centenas, como 
se ve pelo quadro seguinte: 
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QUAORO 
NOMERO DE ARTIGOS POR CAP!TULOS DAS REC£ IT AS 
l'untcs:- t.:ontus u~ rc~cita e c.lcspcsa uo Tesouro PUblico, ue 1851-1852 u 1882-1883; Contas Gerais dn Administrn,ao 
l·inanccjra <lo I:stuuo uc 1883-1884 a 18%-1897 c uc 1~07-1!108 n IVD-191·1; Anuarios r:stntisticos ue 1900 
< 1!103. uc 18!17-1898 a 1~02-1~03; Contus pro\'is6rins 
.~., ~~c rCnc in, pub 1 icauus na folhu o£ ICiU), de· 1903'-
-I~().) a 1~0~-1907. 
AN<)!• I Ml "U!.i'l\l:.; :.ii:I.O lHl"'!;'!'O!; lll:U!.i 1u:rmir11.trrou IMI'O!i'l'O lHI'O:.i'l'O IU:I'O!;, JUliO~ COMI•t:NUI\CO~S AOICIONAL IMI'Om'O R~~lTt. 1'0'1'1\1. 
U11tU:'10!: 11/llllcU .. "'JO!.i ,.,, .. J,X'J'lll'l\J;.; AMOH'l'IZ, u:r ·rt•J·m.o:; UI:!H 1J::UA!i 6\ COHJ•. t:X'l'llAOitOI • 
f/O'J'A!; 1·1-0U-1U5ll 1"/\'/.I;NUJ\ NAKII\ 
IU~I-1052 16 I~ 37 II OJ 
IU52-1853 19 I~ 42 II 95 
1U!t3-1U~4 19 IG 44 II % 
1U~4-IU~~. 21 I~ ~~ 7 100 
IU!:.!t-IU~t. ~c l:i Sl y 10& 
JU!)tJ-JU57 22 12 53 17 110 
H1~,7-1U:.OIJ 20 17 4~ YO 
IU!•II-IU!.~ 21 17 4 ~. 09 
IU!·'J- J Ul.O :ll 17 ~u 91 
lULU-lULl 2[, I 7 4U 95 
h.IUI-IUG~ 29 ~c 47 % 
IU6l-IU63 30 J') 44 ~9 
IUL 3-1064 2L 1~ 47 100 
IUL4-1U65 2!1 :.!l- bl 126 
1Uc~-IU&& 2~ 2'J 51 115 
IULL-IU67 n 2'..1 ~4 121 
IUL7-IUL0 JJ 3u 5J 122 
IULU-IU'9 36 ~~, ~~ 126 
li:lb9-1U70 36 2" s~ 124 
1070-1071 35 29 47 119 
lli71-IU72 36 '" S1 121 
1Un-IU73 34 6 .:r!'J 5I 1 127 
IU7J-IU74 35 6 :lll :.il 2 1~0 
l"74-1U7S 34 6 30 50 5 1::!(, 
tu7!..-lU76 35 & :liJ 41· 120 
IU7L-IU77 35 & Jl 44 120 
IU77-IU7U 34 6 31 41 134 
IU7U-IU7Y 32 6 2U 4S 125 
IU79-IUUO 35 6 ~u 52 134 
JUUO-IUUI 36 6 2Y so 6 2> 131 
IUUI-IUU2 34 6 30 46 0 2 4 132 
IUU:i-lUUJ 33 6 32 4Y 0 2 s 130 
lUU3-IUU4 36 & 32 50 7 4 I 6 142 
1UU4-1UU5 35 6 32 51 7 6 I 6 144 
IUU!.I-JUU(J 37 0 34 54 I s 14!1 
IUUL-IU07 34 ~ 33 su 7 I 5 140 
IUU7-IUUO 34 9 36 57 6 I 3 147 
IUUU-IHU9 34 9 3& 63 9 I 10 163 
1009-18~0 33 13 JH 63 9 2 13 171 
1U90-1U91 34 10 3~ 72 12 I 8 177 
1091-1092 36 13 35 62 12 2 6 168 
1092-IU93 37 11 30 66 13 s 172 
JU9)-1~j94 JO II 40 73 II 3 178 
IU94-IU~5 JU II JY 66 10 I 1&7 
JU~~-IU~(i JU II 35 71 10 22 16~ 
tu!J0-1U97 30 12 JG 65 10 4 167 
IB97-1~90 37 12 37 71 10 7 176 
109U-IU9~ 35 12 30 70 II 172 
1099-1900 34 12 3B 59 II 160 
l!JOO-l!JOI 34 12 30 &4 10 I I 165 
1901-1902 36 12 38 63 12 I 'I 4 lo' 
1902-1903 32 12 30 54 17 2 2 3 160 
1903-1904 27 ~ 34 41 18 2 2 4 132 
1~04-1905 25 4 34 46 23 2 2 s 141 
1~05-1906 26 34 40 24 2 2 4 144 
•906-1907 27 4 34 48 30 2 2 4 151 
1'107-1908 28 4 34 53 46 2 2 s 172 
1908-1909 20 4 34 53 52 IS 191 
1!109-1910 28 4 34 54 57 20 199 
1~1()..1911 37 17 37 79 57 10 241 
1911-1912 43 14 24 51 14 8 (cont.) 
1912-1913 46 IS 24 47 17 e (cont.) 
1913-1914 50 19 25 47 20 11 (cont.) 
(Continuacio) 
AND IHJl. BARRAS EXCLUS. JUROS SERV. EXPLORAC0ES TOTAL 
DlVlD. Rl:::ND. CONTA ESTJIIlO 
PR0PRIOS 
1911-1912 7 9 24 20 221 
1912-1913 6 12 29 74 285 
191 3~1914 7 14 35 66 301 
1 .2. CRIT~RIO FINANCEIRO 
Do ponto de vista financeiro, importa 
entre as receitas por opera~oes or~amentais: 
a) As receitas efectivas 
b) As receitas nao efectivas 
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distinguir 
Determinamos, por razoes de comodidade, as primei-
ras por diferen~a e incluimos nas segundas: 
a) As receitas provenientes do recurso ao credi -
to, isto e, 0 produto dos emprestimos, por nao se tratar, 
em boa verdade, de receitas definitivas, ja que estao sujei 
tas a reembolso. 
b) Os juros da divida publica na posse da Fazen -
da, por se tratar de uma mera compensa~ao contabilistica de 
despesas pagas ao proprio Estado. 
1.3. CRITERIO ECON6MICO 
Do ponto de vista economico, importa distinguir en 
tre as receitas efectivas: 
a) As receitas correntes 
b) As receitas de capital 
Determinamos, por razoes de comodidade, as primei-
ras por diferen~a e incluimos nas segundas: 
a) A venda de hens nacionais e a remissao de fo -
ros, por se tratar da aliena~ao de elementos do patrimonio 
do Estado. 
b) Os reembolsos ou restitui~oes de verbas adianta 
das pelo Estado, por se tratar da devolu~ao de uma despesa 
de capital. 
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c) Os impostos sobre a transmissao da propriedade, 
por se tratar de urn imposto calculado sobre o valor da for-
tuna ou dos hens transmitidos e nao sobre 0 seu rendimento. 
-------------
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2. EVOLUC~O DO MONTANTE DAS RECEITAS 
2.1. RECEITAS EFECTIVAS 
0 quadro 2 apresenta 0 calculo do montante das re-
ceitas efectivas em cada ano economico. A seu respeito deve 
mos notar: 
a) A tendencia ascendente do quantitative dos ju -
ros da dfvida fictfcia, identica a do total da mesma dfvi -
da. 
b) 0 registo como receitas de emprestimos apenas 
das provenientes da colocacao da dfvida amortizavel e do le 
vantamento da dfvida especial (com raras excepcoes), resul-
tando daf uma certa irregularidade da serie dos empresti-
mos, cujos valores mais elevados correspondem aos mementos 
em que foram emitidos ou contratados os emprestimos mais im 
portantes. 
Quante ao quantitative das receitas efectivas, ele 
apresenta em termos nominais uma nftida tendencia ascenden-
te. Ja no que respeita a evolucao da serie em termos reais, 
e diffcil avalia-la por nao haver fndices de precos de con-
fianca. Deve ter sido, porem, ascendente tambem, por nao se 
haver registado crescimento acentuado nos precos. So pode-
mos comprovar esta afirmacao com o quadro 3 para os anos de 
1890-1914, perfodo para o qual se dispoe do fndice de pre -
cos de Branco, 1933-1934, como se disse no ponto 1 da sec -
cao c do capftulo 2, utilizado em cada ano economico como a 
media dos fndices dos dois anos civis que parcialmente abran 
-----------~-------
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ge. Nesse vintenio as receitas efectivas reais terao passa-
do, a precos de 1914, dos 53 para as 70 milhares de cantos, 
isto e, terao crescido a taxa media anual acumulada de 
1 • 2%. 
Estes montantes representam muito au pouco na eco-
nomia portuguesa da epoca? 
0 unico indicador disponivel sao as estimativas 
do produto nacional apresentadas no ponte 2 da seccao C do 
capitulo 2. Para o mesmo vintenio de 1890 a 1914, o quo -
ciente receitas efectivas I produto mostra que elas represe!!_ 
tam 13 a 15% do produto nacional, na epoca. 
2.2. RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL 
0 quadro 4 mostra como as receitas efectivas_se re 
partiam entre receitas correntes e receitas de capital e 
quais OS quantitatiVOS das rubricas Utilizadas para 0 calcu 
lo destas. 
Pode dizer-se, em sintese, que: 
1Q - Os impastos sabre a transmissao da proprieda-
de constituiram a quase totalidade das receitas de capital 
do Estado em todos as anos do periodo. 
2Q - As receitas correntes constituiram sempre 
mais de 9 /10 das receitas efectivas. 
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QUAORO 2 
CI(LCULO DAS RE£EITAS EFECTIVAS 
Fonte:- As mesmas que no Quauro 1. 
Unidades:- contos de reis; taxa de variaciio em percentagem 
ANO RECEITAS JUROS DtVIDA EMPR~STIMOS RECEITAS TAXA DE VARIACXo 
TOT AIS FICT1CIA EFECTIVAS 
1851-1852 10 611 26 0 10 585 
1852-1853 10 853 104 0 10 749 + 1,5 
1853-1854 10 453 99 0 10 354 - 3.7 
1854-1855 10 8~~ 26 0 10 866 + 4.9 
1855-1856 11 619 137 650 10 832 - 0.3 
1856-1857 13 669 144 376 13 149 + 21.4 
1857-1858 12 502 92 79 12 331 - 6.2 
1858-1859 12 530 343 0 12 187 - 1.2 
1859-1860 12 297 416 0 11 881 - 2.5 
1860-1861 13 002 432 0 12 570 + 5.8 
1861-1862 13 710 374 0 13 336 + 6.1 
!862-1863 14 618 680 0 13 938 + 4.5 
1863-1864 15 671 884 0 14 787 t 6.1 
1864-1865 17 766 734 0 17 032 + 15.2 
1865-1866 15 470 644 0 14 826 - 13.0 
1866-1867 14 965 668 0 14 297 - 3.6 
1867-1868 16 543 870 0 15 673 + 9.6 
1868-1869 16 513 749 0 15 764 t 0,6 
1869-1870 18 026 630 0 16 396 t 4.0 
1870-1871 18 110 428 0 16 682 t 1.7 
1871-1872 19 291 480 0 17 811 + 6.8 
1872-1873 22 306 734 685 19 887 t 11.7 
1873-1874 26 284 789 I 668 22 827 t 14.8 
1874-1875 26 543 432 2 802 23 309 t 2.1 
1875-1876 26 680 554 2 927 25 199 + 8.1 
1876-1877 29 652 216 3 798 25 638 + 1.7 
1877-1878 28 963 242 3 488 25 233 1.6 
1878-1879 29 033 64 1 703 27 266 t 8.1 
1879-1880 29 100 532 5 329 23 239 - 14.8 
1880-1881 25 910 439 58 25 413 + 9.4 
1881-1882 30 438 395 1 626 28 417 + 11.8 
1882-1883 30 976 237 2 537 27 202 - 4.3 
1883-1884 33 848 039 4 180 28 629 t 5.2 
1884-1885 37 837 070 6 434 30 333 + 6.0 
1885-1886 33 426 767 1 808 30 851 t 1.7 
1886-1887 34 768 319 + 0 33 449 t 8.4 
1887-1888 39 225 357 1 109 36 759 t 9.9 
1888-1889 46 757 011 8 063 37 683 t 2.5 
1889-1890 43 647 516 3 149 38 982 t 3.4 
1890-1891 39 865 549 0 38 316 - 1.7 
1891-1892 38 643 070 0 37 573 - 1.9 
!892-1893 41 876 372 136 40 368 t 7.4 
1893-1894 46 105 2 003 0 44 102 + 9.2 
1894-1895 46 476 2 577 0 43 899 - o.s 
1895-1896 53 222 2 607 + 0 50 615 t 15.3 
1896-1897 50 488 2 664 711 47 113 - 6.9 
1897-1898 52 367 2 494 3 993 46 880 - 0.5 
1898-1899 52 133 2 766 2 056 47 311 t 3.1 
1899-1900 54 345 3 972 1 640 48 733 + 3.0 
1900-1901 55 854 4 032 0 51 822 + 6.3 
1901-1902 53 090 3 850 0 49 240 - 5.0 
1902-1903 57 853 4 206 2 705 50 942 t 3.5 
1903-1904 61 918 4 458 4 253 53 207 t 4.4 
1904-1905 64 507 4 580 2 622 57 305 + 7.7 
1905-1906 62 571 4 097 1 245 57 229 - 0.1 
1906-1907 62 651 4 152 2 476 56 023 - 2.1 
1907-1908 71 068 4 307 992 65 769 + 17.4 
1908-1909 73 353 4 419 3 672 65 262 - 0.8 
1909-1910 73 963 4 633 954 68 376 + 4.8 
1910-1911 69 940 4 740 571 64 629 - 5.5 
1911-1912 65 611 4 675 67 60 869 - 5.8 
1912-1913 84 516 5 086 43 79 387 t 30.4 
1913-1914 77 007 5 279 2 855 68 873 - 13.2 
NOTA:- Das receitas totaia foram excluidaa as receitas nomina is par jogo de contaa. 
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QUADRO 3 
C~LCULO DAS RECEITAS EFECTIVAS REAIS ENTRE 
PRECOS DE 1914 
1891 e 1914 A 
C~LCULO DO QUOCIENTE RECEITAS EFECTIVAS I PRODUTO NACIONAL 
Unidade - Receitas em cantos e Produto em milhares de cantos. 
fndice de precos em percentagem. 

























!ndice de precos: Branco, 1933-1934. 




































































































































3. COMPOSIC~O ADMINISTRATIVA DAS RECEITAS 
Observando o quadro 5, que transcreve a decomposi-
~ao das receitas publicas por capitulos, podemos verificar 
que sao tra~os caracterizadores da estrutura das receitas 
do Estado, no perfodo em analise, OS seguintes: 
1Q - A principal fonte de receitas para o 
sao os impastos indirectos que asseguram cerca de 50% 
seu total ate aos anos 90, 45% na viragem do seculo e 




2Q - Seguem-se os impastos directos, pelos quais o 
Estado arrecada cerca de 1 /4 do montante total dos seus re-
ditos, na generalidade dos anos, mas menos de 1 /5 no perfo-
do de 1882-1883 a 1890-1891. 
3Q - As receitas provenientes dos hens proprios na 
cionais ficam-se pelos 12%, em media, sendo inferiores a 
1 /10 de 1877-1878 em diante. 
Nas vesperas da guerra tern significado as rubricas 
de 'Exclusives, rendas fixas e participa~ao de lucros', 'j~ 
ros e dividendos de capitais, ac~oes e obriga~oes de bancos 
e companhias' e 'Explora~oes por conta do Estado (cujas ci-
fras vinham sendo incluidas ate 1911-1912, nas rubricas 
'Bens proprios nacionais e re~dimentos diversos' e 'Compen-
sa~oes de despesas'). 
* 
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A preponderancia dos impostos indirectos e o fraco 
peso dos impostos directos associa-se a maior facilidade de 
cobranca devida a uma relativa anestesia fiscal e a menores 
exigencias no que respeita a montagem e manutencao de uma 
maquina administrativa e burocratica de suporte ao aparelho 
fiscal. 
Por esta caracterfstica se prescruta uma estrutura 
administrativa arcaica e de pequena plasticidade. Tentare -
mos desenvolver estes aspectos no ponto 4. 
* 
0 pequeno peso dos rendimentos patrimoniais (8 a 
12% das receitas totais) permite-nos afirmar nao estarmos, 
mesmo no infcio do perfodo em analise, em presenca de urn e~ 
tado-proprietario recebedor de rendas, foros e compensacoes 
afins. Pelo contrario, o Estado portugues da segunda metade 
do seculo XIX e, essencialmente, urn estado fiscal, como se 
pode ver tambem pelo quadro 6 que regista as proporcoes das 
receitas fiscais nas receitas efectivas: elas sao sempre 
cerca de 90% das receitas totais ate a viragem do seculo e 
nunca inferiores a 65% ate a primeira guerra. 
~ inegavel, contudo, o maior crescimento das recei 
tas efectivas totais do que o das receitas provenientes dos 
impostos: 3.07% e a taxa de crescimento acumulada daquelas, 
durante os 62 anos que analisamos, e 2.69% a das receitas 
fiscais. A explicacao deste facto estara na exploracao, pe-
lo Estado, de actividades econ6micas - tanto assim que, na 
classificacao administrativa posterior a 1911-1912 elas vi-
riam a ser reunidas no capftulo entao criado 'Exploracoes 
por conta do Estado'. Note-se, contudo, que esta nova clas-
sificacao administrativa das receitas criou tambem a rubri-
ca 'Exclusives, rendas fixas e participacao de lucros' na 
qual passou a incluir as receitas provenientes dos tabacos, 
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tradicionalmente classificadas nos impostos indirectos, fa-
zendo assim diminuir artificialmente o contingente das re -
ceitas fiscais. 
Nao podemos, porem, admitir a reclassificacao admi 
nistrativa das receitas como explicacao unica para a quebra 
do peso das receitas provenientes dos impostos no total das 
receitas efectivas do Estado, por duas razoes: 
1~ - 0 quadro 6 mostra que o fenomeno vinha ocor -
rendo pelo menos desde 1903-1904. 
2~ - A receita dos tabacos seria insuficiente para 




~STRUTURA AOMINISTRATIVA OAS RECEITAS 
!'unto: Contus da rccoitu c dcsposu do Tcsouro l'ubllco, de 1851-1852 u 1H82-1HH3; Contus Goruis da Administrnciio l'inuncoiru uo lostado 
de 188~-1884 a 189~-~~~7 c dc.1907-1908 a 1913-1!114; Anuarios cstutisticos de 1900 e 1903, ue 1897-1898 a 1902-1903; Contus 
prov1sorws de gcrcnclU,, publlcudas nu foiha oficial, de 1903-1904 u 1906-1907. 
Urtidades: Valorcs em co11tos Jc r6is c cstruturas cn1 IJCrccrttagcln. 















































































































































10 599 100 
10 820 100 
10 419 100 
10 8U9 100 
10 913 94 
13 212 97 
12 332 99 
12 417 99 
12 279 100 
12 957 100 
13 710 100 
14 618 100 
15 630 100 
17 766 100 
15 470 100 
14 965 100 
16 543 100 
16 513 100 
1B 026 100 
10 110 100 
19 291 100 
21 &40 n 
24 tlG ~H 
iJ 740 u~ 
25 753 90 
25 854 07 
25 475 00 
27 323 94 
23 771 02 
25 052 100 
20 U12 95 
2U 0·11 IJ 1 
29 LIS 07 
31 270 UJ 
31 560 9·1 
34 541 99 
JU 104 97 
37 012 Ul 
39 234 90 
39 708 100 
38 479 100 
41 740 100 
•16 104 100 
46 476 100 
52 113 90 
49 770 9U 
49 201 92 
S~.t vLl 9u 
52 701 97 
54 619 90 
52 2U2 9tl 
~4 40J IJ•l 
~c; llllll ·~~ 
5~ •lL7 92 
C.O 17G ~G 
5!) )(i9 !)~ 
70 247 IJIJ 
60 504 93 
70 250 95 
60 830 98 
65 500 100 
93 713 99 
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1 J 40'1 
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24 4 115 
24 4 529 
23 4 907 
23 5 193 
22 5 324 
::3 5 522 
23 5 80 I 





22 6 ~2!) 
22 (i 7J!j 
19 6 779 
20 6 054 
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5 I 214 
5 I 262 
7 I 410 
9 1 610 
9 I 699 
4 I 519 
+ 0 I 538 
I 001 






- 2 036 
- 2 663 
2 92U 
- 2 176 
- 2 u~J~ 
2 ~73 
- 2 210 
- 3 716 
I 760 
I 032 
- 2 215 
- 2 33U 




























I 4 1·1~ 
1 5 399 
+ 0 57G 
+ 0 733 














































































































• 0 413 
+ 0 000 
1 543 
I 461 








- 2 170 
1 5&6 
1 059 
- 2 457 
3 017 
- J 015 
- 3 074 
- 3 104 
3 199 
- 4 438 
- 4 461 
- 4 3L4 
- 4 1170 
5 1 )f, 
- 5 99J 
5 989 
- 6 446 
- 14 045 
- 13 031 
- 14 415 




































































































































PROPORC~O DAS RECEITAS FlSCAIS NAS RECEITAS EFECTIVAS 
Fonte: 0$ quadros 2 e 3. 
Unidadc: Valorcs em contos de riis 
ANO RECEITAS FISCAIS RECEITAS EFECTIVAS RECEITAS FISCAIS 
RECEITAS EFECTIVAS 
Hi51-1852 9 300 10 585 o.88 
1852-1853 9 526 10 749 0,89 
1853-1854 9 787 10 354 0.85 
1854-1855 9 210 10 866 0.85 
1855-1856 9 262. 10 832 0.86 
1856-1857 9 471 13 149 o. 72 
1857-1858 9 890 12 331 0.80 
1858-1859 9 993 12 187 0.82 
1859-1860 10 575 11 881 0.89 
1860-1861 10 983 12 570 0.87 
1861-1862 12 171 1J 336 0.91 
1862-1863 12 762 13 938 0,92 
1863-1864 13 525 14 787 0.91 
1864-1865 15 856 17 032 0.93 
1865-1866 13 795 14·826 0.93 
1866-1867 13 175 14 297 0.92 
1867-1868 14 485 15 673 0.92 
1868-1869 14 669 15 764 0.93 
1869-1870 15 080 16 396 0.92 
1870-1871 15 313 16 682 0.92 
1871-1872 16 258 17 811 0.91 
1872-1873 17 434 19 887 0.88 
1873-1874 19 615 22 827 0.86 
1874-1875 20 937 23 309 0.90 
1875-1876 22 118 25 199 0.88 
1876-1877 21 523 25 638 0.84 
1877-1878 22 155 25 233 0.88 
1878-1879 24 928 27 266 0.91 
1879-1880 20 606 23 239 0.89 
1880-1881 22 741 25 413 0.89 
1881-1882 25 685 28 417 0.90 
1882-1883 23 145 27 202 0.85 
1883-1884 25 747 28 629 0.90 
1884-1885 26 852 30 333 0.89 
1885-1886 27 684 30 851 0.90 
1886-1887 30 020 33 449 0.90 
1887-1888 33 081 36 759 0.90 
1888.,.1889 32 899 37 683 0.87 
1889-1890 33 573 38 982 0.86 
1890-1891 34 100 38 316 0.89 
1891-1892 33 687 37 573 0.90 
1892-1893 36 494 40 368 0.90 
1893-1894 40 127 44 102 0.91 
1894-1895 39 559 43 899 0.90 
1895-1896 44 371 50 615 0.88 
1896-1897 41 522 47 113 0.88 
1897-1898 40 778 46 880 0.87 
1898-1899 41 946 47 311 0.89 
1899-1900 44 606 48 733 0.92 
1900-1901 45 722 51 822 0.88 
1901-1902 43 876 49 240 0.89 
1902-1903 45 389 50 942 0.89 
1903-1904 47 191 53 207 0.89 
1904-1905 48 431 57 305 0.85 
1905-1906 49 433 57 229 0.86 
1906-1907 48 096 56 023 0.86 
1907-1908 50 454 65 769 o. 77 
1908-1909 51 179 65 262 0.78 
1909-1910 51 286 68 376 0.75 
1910-1911 50 609 64 629 0.78 
1911-1912 45 207 60 869 0.79 
1912-1913 52 141 79 387 0.66 
1913-1914 48 147 68 873 0.70 
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4. EXAME DO SISTEMA FISCAL 
4.1. COMPOSICAO QUANTITATIVA 
0 exame do registo dos quantitativos cobrados por 
cada urn dos impostos ao longo dos anos que nos ocupam -que 
nao incluimos aqui pela sua extensao -- revela que, se 0 nu 
mero de artigos e muito elevado -- varia entre quarenta e 
setenta -- 0 cerne do sistema fiscal e constituido por uma 
dezena de rubricas apenas, nao desempenhando a quase totali 
dade dos impostos papel de relevo no que respeita ao valor 
das colectas cobradas per seu intermedio. A sua existencia 
denota, contudo, a permanencia e sobreposi~ao de velhos im-
postos que, nao sendo extintos, continuam a cobrar-se dei -
xando uma imagem de nao unifica~ao no sistema fiscal. 
Com efeito, registamos no quadro 7 todos os impas-
tos que renderam ao Estado nalgum ano mais de 3% do total 
das receitas fiscais por ele cobradas, e verificamos que 
contavamos apenas dez rubricas~ Essas rubricas sao: 
1. A decima. 
2. A contribui~ao predial. 
3. A contribui~ao industrial. 
4. Os impostos de estradas e de via~ao. 
5. 0 imposto de rendimento. 
6. 0 imposto de selo. 
7. A contribui~ao de registo (e a sisa e 0 impos-




8. Os direitos de consume de Lisboa. 
9. Os direitos de importacao (dos quais nao e pos 
sivel distinguir ate 1864~1865 os direitos de exportacaoC 1T, 
que eram, entretanto, muito reduzidos). 
10. Os rendimentos dos tabacos. 
Estas dez rubricas, cujo regime juridico exporemos 
em seguida, alem de serem as unicas que chegam a ultrapas -
sar em algum ano 3% do total das receitas fiscais, somam 
sempre mais de 4 /5 desse total, o que mostra uma concentra-
cao excepcional dos quantitativos. Delas se destacam por ul 
trapassarem 1 /10 do total: 
a) Os direitos de importacao, que representam en -
tre 29 e 42% do total; 
b) Os rendimentos dos tabacos, que representam 4 a 
25% do total; 
c) A contribuicao predial, que representa 6 a 15% 
do total; 
d) 0 imposto de rendimento, que representa 5 a 13% 
do total. 
Esta composicao do sistema fiscal portugues e co-
mentada em Fuschini, 1899, pags. 163-164, onde pode ler-se: 
"O nosso systema tributario nao obedece a qualquer princi -
pio geral~ nem se regula por criterios scientificos". 
"Preferir o emprestimo ao imposto, eis a primeira regra. 
( ••• )Como os impostos indirectos, pela sua natureza e incidencia, ex-
citam menos a opiniao publica, deviam ser preferidos aos directos, eis 
a segunda regra ( ••• ). Finalmente, constitue a terceira regra o lanca-
mento de addicionaes". 
(1) E certo que e possivel faze-lo para anos c1v1s usando as estatisti 
cas do comercio externo, mas nao para anos economicos usando as contas 
publicas. 
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Para alern de o maier peso da tributacao indirecta 
se poder corn efeito associar ao problema da maier anestesia 
fiscal, parece-nos que a redutibilidade do sistema fiscal a 
urn tao pequeno conj_unto de rubricas, a par de urn vasto m:irne 
rode pequenos irnpostos sern qualquer significado na cornposi. 
cao quantitativa das cobrancas, perrnite colher a ideia de 
estarrnos perante urn estado pouco enraizado no territorio on 
de exerce a sua soberania e que por isso recorre sobretudo 
aos direitos de irnportacao cobrados pelas alfandegas, a co~ 
pensacao do rnonopolio do tabaco, aos direitos de consume P! 
gos por Lisboa, aproveitando a concentracao dernografica, 
por urn lade, e a irnplantacao do aparelho administrative e 
burocratico na capital, por outre, e a tributacao indirecta 
pela maier facilidade de cobranca. Parece escapar-lhe, na 
realidade, a possibilidade do exercicio do fisco, corn iden-
tica incidencia, na totalidade do territorio nacional conti 
nental. 
4.2. REGIME JUR!DICO 
A Irnpostos directos 
No inicio do periodo ern estudo, cerca de 2 /3 do C! 
pitulo dos irnpostos directos erarn preenchidos por urn anico 
artigo: a decirna. Como as. restantes ruhricas irnportantes 
do capitulo correspondiarn a irnpostos cuja classificacao co-
mo directos e rnuito discutivel -- papel seladp, sisas, sub-
sidio literario --, podernos dizer que a decirna constitufa o 
essencial dos irnpostos directos portugueses da epoca. 
A dec irna fora cr.iada ern 1641 para financ iar as des 
pesas rnilitares da guerra da Restauracao e permanecera de-
pois de finda esta. Com o advento do regime liberal sofreu 
urna reforrna, que se lirnitou a distinguir rnaltiplas rnod~lid! 
des de cobranca: decirna de foros, decirna industrial, decirna 
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de juros, etc •. 
Durante os dez primeiros anos do periodo em estudo 
operou-se uma decomposicao deste imposto, dando origem ao 
conjunto de impostos directos que esta na base de todos os 
regimes que se seguiram ate hoje. Assim: 
a) Em 1852 (lei de 31-12-1852) foi separada a con-
tribuicao predial, que perdurou ate hoje. 
b) Em 1860 (lei de 30-07-1860) o que restava da de 
cima foi decomposto em: 
- contribuicao industrial, que tambem perdurou ate 
hoje; 
- contribuicao de juros, que em 1922 deu lugar ao 
actual imposto sobre aplicacao de capitais; 
- contribuicao pessoal, que em 1871 pela lei de 
11-03-1871 foi, por sua vez, decomposta em: contr.ibuicao de 
rendas de casa (a qual viria a ser abolida em 1911) e con -
tribuicao sumptuaria (a qual viria a ser abolida em 1922). 
Discutiremos em seguida com urn pouco mais de porme 
nor os regimes das contribuicoes predial e industrial, dado 
que constam do conjunto de artigos mais importantes inclui-





ESTRUTURA INTERNA DO SISTEMA FISCAL PORTUGU£S 
l'ontos:- Contus do rcceitn c dcSJle5u do Tosouro PGblicc, do 1851-1852 " 1882-1883; Contos do odmlnhtruciio Clnoncoiro do Estudo, d• 1883-1884 • 1896-1897 ode 1007-190b a 1913-1914; 
Anuirios estatisticos uo 1900 • 190~ puru os anos de 1897-1898 " 1902-1903; Contos provisorios do roccitu e desposu do Te-sour a PUbl jco de 1903-1904 II 190o-1907, JlUblicudus no DJirio do Go verna. 
Uniuudc: Yalores em cantos de rCis c estruturu em pcrcentugcm. 
------·-·-~- --
Roceita• oticima Contril.lui Contribui lmposto Impasto lmpoato dg lmpooto SioA .,. lh.hJ10tO Diro!toa DiruitOI Rucoitn do Parcela a er:- N'.! lmpostot~ 
A no Fhca.ia ~io Pro : cio Indu,! GGtradAo Viu"ii:o ktmLU.ment.o . c.Je Solo lwpos- l'ropri,! Conliumo l111portacio 'l'tlb4C08 plJ.car poloa ~:~.lem do• cJ: 
dioll tr.iol to du du.c.lu LiiJIJOA (I) 
1n1poatoa nio tAdoa 
trDOALII. ci tadou 
V4lor Valor Valor ' Valor V4lor V4lor ' Valor ' Valor ' Valor Valor ' V4lor ' Valor ' Valor 
1051-1052 9 735 712 IB 179 2 273 2B6 910 9 4 195 43 I 290 13 
9 27 
13 27 
1852-1853 9 930 721 17 193 2 209 207 900 9 3 BJO 39 430 14 14 27 
1053-1054 9 141 604 IB 103 194 2 277 299 B53 9 3 506 39 430 II 
1U54-1855 9 62B 394 4 013 B 107 2 300 336 767 B 3 530 37 339 14 
21 27 
1055-1056 9 700 212 2 I 099 II 216 2 312 391 751 0 3 941 41 210 12 
17 27 
1856-1057 10 011 203 2 130 11 223 2 351 421 4 763 B 4 260 43 050 II 
15 27 
JU57-1U50 10 BJB 114 I 335 12 24B 2 309 3~0 4 667 6 3 B5B 36 222 11 
25 27 
1850-lU59 10 793 131 I 447 13 277 J 337 416 4 795 7 3 091 36 302 12 
21 27 
1059-1060 10 574 OJ I 353 13 250 2 3·11 414 4 779 7 3 BOB 37 369 13 
20 27 
1 OGQ-1061 11 434 63 1 1 386 12 264 40 3 357 274 185 4 825 7 4 965 44 367 12 
14 29 
1061-1062 12 171 30 • 0 I 461 12 277 30 346 3 446 36 545 5 917 B s 305 44 679 14 
B 29 
1062-lUEiJ 12 763 24 • 0 I 526 12 316 13 556 4 396 37 644 5 003 B 5 6B3 45 563 12 
9 29 
1063-1064 13 524 53 • 0 I 822 13 309 12 666 5 401 32 702 5 969 7 5 833 43 I 521 11 
10 29 
10£i4-I065 15 856 20 • 0 I 854 12 398 6 607 4 448 40 729 5 204 8 5 097 32 3 893 25 
8 46 
1065-1066 13 795 25 • 0 I B90 14 406 B 705 5 346 24 B73 7 200 9 4 919 35 I 938 14 
10 46 
1866-1067 13 176 20 • 0 I 756 13 346 5 679 5 344 24 866 7 252 10 4 505 35 1 B06 14 
10 52 
1067-IU6B 14 405 16 • 0 I 921 13 460 3 I 242 9 342 17 724 s 150 B 4 730 33 I 958 14 
13 52 
1868-1069 14 669 35 • 0 2 045 14 445 8 370 9 197 14 716 5 260 9 4 418 39 2 259 IS 
5 52 
1869-1870 15 146 12 + 0 2 164 14 506 2 344 9 240 6 700 5 360 9 4 489 30 2 070 14 
13 52 
1870-1871 15 404 11 + 0 2 282 15 588 2 401 9 252 7 B03 5 166 0 4 703 31 1 845 12 
14 53 
1871-1872 16 340 6 + 0 2 207 14 615 425 9 216 10 908 6 169 7 5 428 33 I 793 11 
5 53 
1872-1873 17 532 5 + 0 2 27B 13 467 4B6 8 - I 012 10 923 5 229 7 5 694 32 2 000 12 14 57 
1873-1874 19 720 4 + 0 2 254 11 071 762 9 952 10 021 5 263 6 6 200 31 2 175 II 
18 58 
1874-1875 21 041 2 + 0 2 291 II 935 811 9 690 7 117 5 523 7 6 534 32 2 376 12 
17 50 
IU75-1076 22 226 4 + 0 2 JOB 10 B42 BOB B 902 B 211 5 734 B 7 213 33 2 535 12 
16 56 
1076-1077 21 607 2 + 0 2 286 II 856 017 B 952 4 23B 6 405 7 6 902 32 2 701 13 
15 56 
1677-1078 22 243 2 • 0 2 344 II 840 704 B 957 8 208 5 362 6 7 557 34 2 786 13 
15 56 
1070-1079 25 004 I • 0 2 224 9 811 777 7 - I 036 3 210 5 330 5 7 833 31 5 343 22 14 57 
1879-1080 20 683 I • 0 2 342 11 794 770 9 - I 061 II 305 6 I 361 7 7 724 38 845 4 16 57 
18B0-1001 22 BIB I + 0 3 046 13 060 190 I - I 253 7 769 8 I 448 6 7 729 34 I 951 9 19 50 
1001-1802 25 606 I + 0 3 182 12 094 68 -tO 276 I I 307 5 109 8 I 430 6 B 699 33 2 879 11 
20 59 
1002-1083 23 992 1 • 0 2 454 10 127 51 -tCl 398 2 I 259 2 877 1 400 6 7 235 30 3 134 13 
21 59 
HHD-1084 25 747 - 3 051 12 lOB 31 -tO 401 2 I 266 2 857 1 441 6 8 347 32 2 841 11 21 59 
1UlJ4-ltJIJ5 26 ·~3 - 3 128 12 120 I~ .o J:l3 1 I 250 15 7~7 I 503 6 7 829 33 3 102 12 20 60 
J8U5-UW6 27 603 - 3 035 11 120 10 .o 379 I I 431 2 722 I 400 5 9 075 33 3 417 12 19 60 
1006-tBtH 30 021 - 3 071 10 156 420 I bS~ dOS 6 1 C2J 5 10 413 35 3 574 12 21 60 
1t307.,.JBU:3 33 OBI - 3 055 9 IB4 420 I 772 2 355 7 I 908 6 12 477 38 4 552 u 16 60 
l!lfid-IBU:l 32 B99 - 3 127 10 129 428 I 724 2 233 7 2 121 6 11 644 39 3 755 11 18 60 
1009-1090 33 573 - 3 061 9 996 456 I 720 2 171 6 2 142 6 13 785 42 3 735 11 16 60 
1090-1091 34 100 - 3 052 9 125 446 I 627 2 138 6 2 078 6 13 522 39 2 829 8 23 60 
1091-1092 33 687 - 3 139 9 170 - I 527 5 707 + 0 1 986 6 2 002 6 10 284 31 5 011 15 20 60 16 60 
1092-1693 36 495 - 2 BBS B 023 - 3 907 11 I 766 + 0 2 042 6 2 008 6 12 177 33 4 292 12 60 
40 087 3 105 8 097 - 4 584 11 2 207 I I 906 5 I 867 5 14 414 36 4 374 II 15 1093-1694 - 16 60 
1694-1695 39 559 - 3 037 B 05Y - 4 505 11 2 444 I 2 084 5 1 B99 5 13 917 35 4 360 II 15 60 
19B5-1096 44 371 - 3 076 7 679 - 4 657 10 2 439 I 2 467 6 2 056 5 16 614 3B 4 426 10 17 60 
1896-1097 41 522 - 3 050 7 1 514 - 4 71~ 11 2 612 I 2 sao 6 2 09B 5 13 352 33 4 437 11 17 60 
1097-1898 40 778 - 3 234 B 846 - 4 766 12 2 628 6 2 695 7 2 134 5 11 760 29 4 475 11 17 60 
1090-1099 41 946 - 3 121 7 731 - 4 B17 11 2 728 7 2 793 7 2 109 5 12 837 31 4 476 11 17 60 
18':)9-1900 44 606 - 3 122 7 748 - 5 420 12 2 917 7 2 882 6 2 206 5 14 315 32 4 476 10 16 60 
1900-1901 45 722 - 3 154 7 845 - 5 499 12 3 237 7 - 3 024 7 2 223 5 14 597 32 4 480 10 19 61 
1~01-1~02 43 876 - 3 253 7 777 - 5 377 12 2 550 6 - 3 406 B 2 212 5 12 015 29 4B5 10 IB 44 
1902-1903 45 3B9 - 2 966 7 687 - 5 561 12 2 150 5 - 2 960 7 2 320 5 14 415 32 527 10 15 44 
1903-1904 A7 191 - 3 111 7 767 5 921 13 3 125 7 - 3 225 7 2 371 5 15 429 32 529 10 
1904-1905 4B 431. - 3 055 6 647 - 6 009 12 2 92B 6 - 3 312 7 2 688 6 16 493 34 520 9 16 44 
1905-1906 49 433 - 2 987 6 6p - 5 63B 12 3 462 7 - 3 067 6 2 729 6 17 035 35 4 528 9 15 44 17 44 
190b-1907 48 096 - 2 974 6 B99 - 5 909 12 3 516 7 - 3 219 7 2 830 6 15 104 31 4 B66 10 29 44 
1907-1908 50 454 - 3 047 6 1 916 - 5 592 11 3 520 7 - 3 259 6 2 660 5 16 090 32 6 546 Nota 29 44 
190B-1909 51 179 - 3 229 6 I 967 - 6 630 13 3 563 7 - 3 291 6 2 727 5 15 416 30 6 549 29 44 
1909-1910 s1 28c - 3 314 6 2 101 - 6 023 12 4 729 9 - 2 IB4 4 2 743 5 15 439 31 6 551 28 33 
1910-1911 so 641 - 3 294 7 2 037 - 5 929 1.2 3 659 7 - 3 434 7 2 442 5 15 015 30 6 552 16 33 
1911-1912 45 207 - 4 498 10 2 630 - 5 715 13 3 449 8 - 3 982 9 2 451 5 14 821 33 6 520 16 33 
1912-1913 52 141 - 5 367 10 2 902 - 6 184 12 3 640 7 - 4 433 9 2 493 5 IB 195 35 6 520 15 33 
1913-1914 4B 147 - 6 382 1.3 2 926 B96 2 3 756 B - 5 196 11 2 407 5 18 936 40 6 520 
~OTA: Nio calcul.Bmos estas percentagens, porque a classificacio administrativa daa reeeitas posterior 1911-1912 nio inclui as receitaa provenientea 
dos tabacos nas receitas fiscais. 
:o - lncluimos nests aerie: 
- de 1851-1652 a 1863-1864 as rcceitas do contrato do tabaco e sabio; 
1864-1665, 1 537 contos pr'bvenientea do contrato do tabaco e· 2 356 contoa de direitoa de imp or tacio e impasto de fabrico do tabaco i 
- de 1865-1866 a 1887-.·1888, direitoa de importacio e impasto do fabrico do tabacoi 
- de 1888-1889 a 1890-1891, direitoa de imporcacio do tabaco e receita& gerais da meama proveniinci&i 
- do 1891-1892 lUI diante, o aeuao artigo da recaita. 
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B Contribui~io predial 
Podemos distinguir, na evolucao deste impasto, qua-
tro periodos distintos: 
1. 0 Primeiro Periodo: 1852-1880 
A contribuicao predial foi criada no Continente par 
decreta de 31-12~1852 e nas ilhas pela lei de 11-09-1861, 
apes tentativa de criacao pela lei de 19-04-1845, anulada p~ 
lo decreta de 22-05-1846, como contribuicao directa de repa! 
ticao cuja importancia global se fixava anualmente par lei. 
Substituia a decima de predios, a decima de foros, a decima 
industrial pela cultura ou exploracao dos predios, o quinto 
dos bens da Corea, o novo impasto das cidades de Lisboa e 
Porto, os adicionais de 5% sabre estas contribuicoes criados 
pela lei de 12-12-1844, eo selo de conhecimento para as suas 
cobrancas. 
~ 
Tributava-se, com este impasto, o rendimento de pr~ 
dios rusticos ou urbanos, (sem abatimento dos encargos que 
os pudessem onerar) os quais, para o efeito, eram arrolados 
e descritos numa matriz predial. 
Estavam isentos deste impasto os temples publicos, 
os cemiterios, os predios do Estado, os paces do concelho 
que fossem propriedade municipal, os edificios das Misericor 
dias e hospitais, os conventos, os baldios e logradouros co-
muns, os predios isentos de decima e os pauis abertos ou ter 
renos tirades as mares durante urn periodo de dez anos~ 
Sabre a contribuicao predial recaia urn adicional de 
2% para falhas, anulacoes e sinistros e outre de 15% para as 
estradas, e a lei de 14-08-1858 criou ainda urn adicional de 
3% no concelho de Lisboa e de 2% nos restantes, para melhora 
mentes na cidade de Lisboa, logo extinto pela lei de 30-07-
-1860. 
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Per sua vez a lei de 24-08-1869 aumentou extraordi 
nariamente a contribuicao predial em 20% da ordinarianoCon 
tinente e em 10% nas Ilhas (nao se aplicando naquele ano 
aos predios novos no arroteamento ou edificacao). 
Os regulamentos da contribuicao predial deste pe -
riodo foram ode 09-11-1853 e o de 07-08-1860. 
2. 0 Segundo Periodo: 1880-1899 
Neste periodo o imposto foi reorganizado extingui~ 
do-se, pela lei de 17-05-1880, o adicional de 2% para fa -
lhas e anulacoes e sinistros, a parte do imposto de viacao 
que recaia sobre a contribuicao predial (lei de 30-06-1860) 
com taxa de 20%, e a contribuicao extraordinaria da lei de 
24-08-1869, integrando-se todos estes adicionais na verba 
principal da contribuicao. 
Per outre lade, foi ordenada a elaboracao de novas 
matrizes (lei de 17-05-1880, tambem), com base em inspeccao 
directa des predios, e em declaracoes des contribuintes, e 
a sua actualizacao e revisao anuais. 
0 codigo que vigorou durante este periodo foi 0 de 
25-08-1881. 
~ 
Cede, porem, se voltaram a estabelecer adicionais: 
a) A lei de 27-04-1882 criou urn primeiro, com taxa 
de 6% sobre todas as receitas fiscais. 
b) A lei de 23-06-1888 criou urn segundo, extensive 
as contribuicoes industrial, de rendas de casa e sumptuaria 
com taxa nao superior a 11.76%. 
0 decreto de 31-12-1892 viria a incluir, uma vez 
mais, esses adicionais na verba principal. 
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3. 0 Terceiro Periodo: 1899-1911 
De 1899 a 1911 a contribuicao predial urbana foi 
urn impasto de quota (lei de 29-07-1899) e a contribuicao 
predial rustica permaneceu com a feicao de impasto de repaE 
ticao. 
Os codigos vigentes neste periodo foram o de 10-
-08-1903, para a contribuicao predial urbana e o de 25-08-
-1881 para a contribuicao predial rustica, passando a adop-
tar-se urn mfnimo de isencao: 100$000 de impasto a pagar p·or 
concelho. 
4. 0 Periodo Posterior a 1911 
A Republica, pelo decreta de 04-05-1911 estendeu o 
sistema de quota a contribuicao predial rustica, e adoptou 
o seguinte sistema de taxas: 
Rendimento colectavel Taxa 
De 5$000 a 10$000 T-5 
De 10$000 a 20$000 T-3 
De 20$000 a 100$000 T-1 
De 100$000 a 300$000 T 
De 300$000 a 500$000 T + 1 
De 500$000 a 1 000$000 T + 2 
De 1 000$000 a 2 000$000 T + 3 
De 2 000$000 a 5 000$000 T + 4 
Mais de 5 000$000 T + 5 
onde T significa taxa media, que era habitualmente de 10% 
par a a urban a e 7% par a a rustic a . 
Este sistema de taxas viria a ser alterado pela lei 
de 15-02-1913 que elevou o nivel de isencao para 10$000 e 
criou mais escaloes: 
De 5 000$000 a 10 000$000 
De 10 000$000 a 20 000$000 
De 20 000$000 a 50 000$000 
T + 5 
T + 6 
T + 7 
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A lei de 09-05-1912 ordenou uma revisao das matri-
zes usando-se, para o ano de 1913, as matrizes existentes, 
mas considerando-se como rendimento colectavel o produto do 
imposto liquidado em 1910 per ~ , no case da contribui -
cao predial r~~tica, e como matiria colectavel para a con -
tribuicao predial urbana a constante das matrizes multipli-
cada per 1.3 (salvo em Lisboa, onde nao houve aument~. 
0 codigo que consagrou 0 novo regime do imposto foi 
o do decreto de 05-06-1913. 
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c Contribui~ao Industrial 
A lei de 30-06-1860 aboliu a decima industrial e a 
contribui~ao de maneio de fabricas e respectivos adicionais 
e selos de conhecimento e substituiu-os pela contribui~ao 
industrial, que incidia sobre quem exercesse industria, pr_£ 
fissao, arte ou oficio, com excep~ao dos diplomatas e agen-
tes consulares estrangeiros, dos empregados do Estado e em-
presas por ele subsidiadas, dos ministros do culto, dos pe! 
cadores e dos cultivadores de predios rusticos (nos dois ul 
timos casos, o objective era nao duplicar o imposto do pes-
cado e a contribui~ao predial), das caixas economicas e mon 
tepios e dos jornaleiros. 
A contribui~ao compunha-se: 
a) De taxas fixas, calculadas de acordo com os lu-
cros certos ou presumidos e nao sujeitas a reparti~ao, para 
certos contribuintes. Tratava-se, em geral, de fabricas, 
cujos lucros eram presumidos a partir de indicadores forne-
cidos pela capacidade produtiva (instrumentos ou quantidade 
de mao-de-obra) empregue. (Tabela A). 
b) De taxas variaveis, calculadas de acordo com a 
ordem das terras (que eram repartidas por seis grupos) e s~ 
jeitas a reparti~ao, para outros contribuintes. Tratava-se, 
em geral, de comerciantes e artesaos, que eram divididos 
por classes, cada uma englobando varias actividades, que P.£ 
diam formar gremios para repartir entre si o montante glo -
bal que lhes era ~tribuido. Os estabelecimentos fabris pa 
gavam apenas 1 /3 da taxa nos dois primeiros anos de labora-
~ao e 2 /3 nos dois seguintes. (Tabela B). 
Esta contribui~ao foi estendida as Ilhas Adjacen -
tes pela lei de 11-09-1861 e as suas tabelas corrigidas pe-
la lei de 22-08-1861. A lei de 7-7-1862 regulamentou os re-
cursos, a de 11-3-1871 reduziu o numero de classes a cinco, 
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a de 9-5-1872 reviu as isencoes, assim como a de 14-5-1872 
que tambem reviu as tabelas. Todas estas alteracoes foram 
compiladas num novo regulamento da contribuicao decretado a 
28-8-1872. 
Novas alteracoes foram introduzidas pela lei de 
10-04-1875 (que reduziu os montantes da contribuicao indus-
trial nos Acores e na Madeira a 60% do que eram no Contine~ 
te), e de 31-03-1879 (que repos o impasto sabre licenca P! 
ra venda de tabacos, retirando esta profissao das tabelas). 
0 adicional de 6% a todas as receitas fiscais da lei de 27-
-04-1882 e 0 de 11.76% extensive as contribuicoes de rendas 
de casa e sumptuaria da lei de 23-06-1888 viriam a ser in -
tegrados no corpo da contribuicao pelo decreta de 31-12-1892, 
enquanto a revisao das tabelas se fez pelas leis de 31-03-
-1880, de 15-07-1887 e de 09-05-1888. Todas estas altera -
coes foram reunidas no regulamento decretado em 27-12-1888 
que consentiu com base na lei de 09-05-1888 isencoes a cer-
tas classes e a individuos com rendimentos medics diaries 
inferiores a limiares que variavam com a ordem das terras 
onde exerciam a profissao. A revisao destes limiares foi 
feita pela lei de 21-07-1893 que tambem reviu as tabelas, e 
pelo decreta de 28-06-1894 que passou a considerar cite or-
dens de terras. Finalmente a lei de 31-03-1896 alterou a 
classificacio das profissoes. 
No conjunto, podemos, entretanto, dizer que o es-
quema geral da contribuicao se manteve identico ao lange de 
todo o periodo em estudo. 
* 
A classificacao das terras per ordens baseava-se 
na sua populacao e na sua categoria administrativa, de acor-
do com regras que evoluiram da forma seguinte (os valores 
correspondem a numeros minimos de habitantes): 
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ORDEM LEI 30-06-1860 
1e 100 ooo 
so 000 
4 000 
4e 2 ooo 
se sao 
6e povoacoes que nao 
fossem cidades ou 
vilas ou nao ti -




parte de Lisboa 
e Porto 
resto de Lisboa, 
Vila Nova Gaia 
e povoacoes com 
30 mil habitan -
tes 
resto do Porto, 
sedes de distri--to e povoacoes 
com 8 000 habi -
tantes 
DECRETO DE 28-06-1894 
parte de Lisboa 
parte do Porto e 
de Lisboa 
res to 
resto do Porto e povoa -
coes com 11 000 habitan-
tes (12 500 pela lei 
31-03-1896) 
2 000 8 000 
500 4 000 
o mesmo que na lei 2 000 
30-06-1860 
500 
como a antiga 6e ordem 
As taxas subiram ao longo do periodo em estudo. g 
impossivel examina-las em pormenor, devido ao numero eleva-
do de profissoes abrangido, que orcava pelas duas centenas, 
mas cremes que serao elucidativos os seguintes valores de 
base da tabela B (unidade: milhares de reis). 
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Lei de 30-07-1860 
Ordem da terra 
Classes 1~ 2~ 3~ 4~ 5~ 6! 
1~ 80 60 50 40 30 20 
2~ 45 35 26 20 16 12 
3~ 30 24 18 13 10.5 8 
4~ 20 16 12 9 7 5 
5~ 13 10 8 6 4.5 3 
6~ 8 6 4.5 3.5 2.5 1.5 
7~ 4 3 2 1.5 1 0.6 
8~ 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.3 
Lei de 24-08-1869 
Agravou as taxas estabelecidas na lei de 30-07-1860 
em 50%. 
Lei de 11-03-1871 
Ordem da terra 
Classes 1~ 2~ 3~ 4~ 5~ 6~ 
1~ 140 120 80 60 45 30 
2~ 70 60 40 30 22.5 15 
3~ 45 30 20 15 11.25 7.5 
4~ 20 15 10 7.5 5.6 3.75 
5~ 10 7.5 5 3.75 2.8 1.9 
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Lei de 28-08-1872 
Ordem da terra 
Classes 1~ 2~ 3~ 4~ 5~ 6~ 
1~ 200 160 100 80 60 40 
2~ 80 65 40 30 25 18 
3~ 60 so 35 25 20 15 
4~ 40 35 25 18 15 10 
5~ 26 22 16 12 10 s.s 
6~ 16 13 9 7 5.5 3 
7~ 8 6.5 4 3 2.3 1.3 
8~ 1.6 1.5 1 0.75 0.55 0.4 
Lei de 09-05-1888 
Ordem da terra 
Classes 1~ 2~ 3~ 4~ 5~ 6~ 
1~ 300 240 150 120 90 60 
2~ 120 97 60 45 37 26 
3~ 90 15 52 37 30 22 
4~ 60 52 37 26 22 15 
5~ 37 31 22 16.5 14 7 
6~ 22 18 13 10 7 4 
7~ 11 9 5 4 3 1.5 
8~ 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.4 
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Lei de 21-07-1893 
Ordem da terra 
Classes 1~ 2~ 3~ 4~ 5~ 6~ 
1~ 600 480 300 240 180 120 
2~ 200 160 110 80 55 40 
3~ 120 100 70 so 36 28 
4~ 90 70 50 35 29 20 
5~ 55 45 30 22 18 9.5 
6~ 28 23 17 13 9 5 
7~ 13 11 6 5 3.6 1.8 
8~ 3 2 1.6 1.1 0.8 0.5 
Decreto 28-06-1894 
Classes 1~ 2~ 3~ 4~ se 6~ 7~ 8~ 
1~ 900 750 500 400 350 250 220 200 
2~ 450 360 240 200 180 130 100 80 
3~ 200 160 110 90 80 45 42 40 
4~ 120 100 70 64 so 33 30 28 
5~ 80 65 45 43 32 23 21 20 
6~ 55 45 30 28 22 12 10.5 9.5 
7~ 40 34 24 20 18 10 8.5 7.2 
8~ 28 23 17 15 13 7 6 5 
9~ 13 11 6 5.5 5 2.5 1.9 1.8 
10~ 3 2 1.6 1.4 1.1 0.8 0.6 0.5 
I. 
I 
-------~ -- -------· 
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D - Imposto de Estradas e Imposto de Via~ao 
0 imposto de estradas, depois chamado imposto de 
viacao, era, na realidade, urn adicional aos impostos direc-
tos, consignado as obras publicas de construcao de vias de 
comunicacao. 
Foi criado pela lei de 22-07-1850, como nome de 
imposto de estradas, constituido por urn adicional de 15% so 
bre a decima predial, a decima de juros, a decima indus -
-trial e o imposto de criados e cavalgaduras, consignado a 
construcao das estradas de 1~ classe (as que ligavam as ca 
pitais de distrito) e de 2~ classe (as que ligavam outras 
cidades) -- definicoes da propria lei. 
A lei de 30-06-1860 mudou o nome do imposto para 
imposto de viacao, reviu e alargou as taxas dos adicionais, 
que passaram a ser 20% sobre a contribuicao predial, a con-
tribuicao industrial, a contribuicao pessoal e a contribui-
cao de registo, 30% sobre a decima de juros, 10% sobre OS 
direitos de merce, matriculas e cartas e 5% sobre 0 imposto 
do pescado, e alargou a consignacao a construcao de todas 
as vias de comunicacao, nomeadamente caminhos-de-ferro e es 
tradas. 
A lei de 31-03-1880 extinguiu o imposto de viacao, 
por incorporacao dos adicionais nas verbas principais dos 
respectivos impostos, cessando assim a consignacao de recei 
tas, sem que o seu montante fosse reduzido. 
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E Imposto de Rendimento 
0 imposto de rendimento foi criado pela lei de 
18-06-1880 e regulado pelo decreto de 12-11-1880. Pretendia 
ser urn imposto global sobre o rendimento segundo o modele 
do "income-tax" inglis. Fora ji proposto dez anos antes por 
Anselmo Jose Braamcamp, como imposto de reparticao, mas foi 
Henrique Barros Gomes, ministro da Fazenda de urn governo 
presidido pelo proponente de dez anos atris, quem o fez apr_£ 
var como imposto de quota. Trata-se, como se vi, de urn pro-
jecto defendido por politicos do partido progressista. 
Constituiam a materia colectivel todos os rendimen 
tos desfrutados ou produzidos no Continente e Ilhas Adjacen 
tes, distribuidos por cinco classes com os seguintes conteu 
dos, isencoes e taxas: 
CLASSE CONTEUDO 
A rendimento de aplicacao 





rendimentos do exerc£ -
cio de empregos 
rendimentos da proprie-
dade imobiliaria 




rendimentos recebidos por 
estabelecimentos de cari-
dade, instrucao, etc. 
rendimentos inferiores a 
150$000 
rendimentos de predios in~ 
critos na matriz por menos 
de 500$000 
rendimentos inferiores a 
150$000. 








Nao durou muito tempo este imposto. Regressado ao 
poder o Partido Regenerador, logo a lei de 27-04-1882 abo -
liu as classes C, D e E, reduzindo o imposto as classes A 
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(aplicacao de capitais em titulos) e B (basicamente venci -
mentos de funcionarios publiCOS), sobre OS quais nao recafa 
qualquer outro imposto. 
A lei de 26-02-1892 elevou a taxa do imposto sobre 
juros da divida publica interna para 30%. 
So a lei nQ 1 368 de 21-09-1922 viria a retomar o 
projecto de urn imposto global sobre o rendimento, alias em 
moldes diferentes. Foi a mesma lei que aboliu a classe B 
do imposto em estudo e integrou a classe A no novo imposto 
designado imposto sobre aplicacao de capitais. 
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F Irnposto do Selo 
0 irnposto do selo incidia, de acordo com uma exte~ 
sa tabela que nao examinaremos em pormenor, sobre variadis-
simos_docucientos, que eram considerados insanavelm~rite .. • nu-
los, do ponto de vista juridico, caso nao estivessem sela-
dos. 
Podia ser pago de tres formas: 
a) Selo de verba, registado em livros nas reparti-
~oes. 
b) Inutiliza~ao de estampilhas fiscais, produzidas 
pela Casa da Moeda. 
c) Utiliza~ao de papel selado a tinta de oleo pela 
Casa da Moeda. 
A lei de 22-06-1880 introduziu ainda a possibilid~ 
de de aven~a. 
As tabelas que vigoravam no inicio do nosso perio-
do eram as resultantes: 
- do regulamento de 18-01-1837; 
- das altera~oes a ele introduzidas pelas leis de 
10~07-1843 e de 23-04-1845. 
Durante o periodo que analisamos no nosso traba -
lho, as tabelas publicadas relativamente a este imposto, 
foram, basicamente, as seguintes: 
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TABELAS 
decreto com for9a de lei de 
10-12-1861 
decreto de 04-09-1867 
decreto de 02-12-1869 
decreto de 18-09-1873 
decreto de 14-11-1878 
decreto de 26-01-1885 
lei de 21-07-1893 
decreto de 23-12-1899 
lei de 13-05-1901 
decreto de 09-08-1902 
AUTORIZADAS POR 
lei de 26-04-1861 
lei de 17-08-1861 
lei de 01-07-1867 
lei de 30-08-1.869 
lei de 02-04-1873 
lei de 07-05-1878 
a mesma lei 
lei de 29-07-1899 
a mesma lei 
lei de 24-05-1902 
Foram as tabelas de 1902 que se mantiveram em vi-
gor ate final do periodo em estudo, embora se deva assina -
lar: 
a) Que o decreto de 26-05-1911 alterou as 
relativas as estampilhas fiscais. 
regras 
b) E que o decreto nQ 162 de 14-10-1913 alargou, 
com base na lei de 29-06-1913, 0 imposto de selo as especi~ 
lidades farmaceuticas. 
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G A Contribuicao de Registo 
A contribuicao de registo foi criada pela lei de 
30-07-1860, por fusao: 
a) Das sisas, imposto sobre as trocas, que o deer~ 
to de 19-04-1832 restringira as transmissoes onerosas de 
imoveis e cuja taxa fora fixada em 10% pela lei de 
-1841. 
21-10-
b) Do imposto de transmissao de propriedade, cria-
do pela lei de 21-02-1838, sobre as transmissoes gratuitas 
com as seguintes taxas: 
- transmissoes para descendentes, ascendentes e 
conjuges: isentas; 
- transmissoes para parentes colaterais em 2Q grau: 
2 9: • 0 , 
transmissoes para primos e co-irmaos: 3!1. 0 , 
- transmissoes para parentes colaterais em 3Q e 4Q 
graus: 4% 
- outras transmissoes: 6%. 
Os anos que decorreram entre 1860 e 1911 conhece -
ram sucessivas revisoes das taxas, sempre no sentido cres -
cente, e a extensao do imposto as herancas para ascendentes 
e conjuges, de acordo com 0 seguinte quadro: 
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TRANSMISSeiES 30-06-1860 30-06-1870 31-03-1887 01-07-1895 
Onerosas 6% 6% 8.4% 10% 
Gratuitas para: 
Descendentes 0% 0% 0% 0% 
Ascendentes 0% 2% 2.8% 5% 
Conjuges 0% 2% 2.8% 7.5% 
Parentes col. 22 grau 3% 3% 4.2% 10% 
Parentes col. 32 e 42 
grau 6% 6% 8.4% 15% 
outras pessoas 10% 10% 14.0% 15% 
A lei de 27-04-1882 criou urn adicional de 6%, que 
durou ate 01-07-1895. 
0 decreta de 01-07-1895 isentou ainda as transmis-
soes a favor de ascendentes, descendentes ou conjuges, in£~ 
riores a 100$00 e a lei de 29-07-1899 isentou todas as trans 
missoes inferiores a 50$00. 
0 decreta de 24-05-1911 introduziu tr~s inovacoes 
fundamentais: 
a) Reducao da taxa sobre as transmissoes onerosas 
para 8%. 
b) Alargamento do impasto as herancas a favor de 
descendentes, com taxa de 2%. 
c) Introducao de progressividade nas taxas sobre 
transmissoes gratuitas, de acordo como seguinte quadro: 
de de .de 
50$000 200$000 500$000 
a a a 
200$000 500$000 1 000$000 
a favor de descendentes 2 2 2 
a favor de ascendentes 5 5.25 5.5 
entre conjuges 7.5 7.75 8 
entre irmaos 10 10.25 10.5 
entre parentes colate-
rais do 32 grau 15.5 15.75 16 
entre outras pessoas 16 16.25 16.5 
NOTA:- Valores em percentagem. 
de de de 
1 000$000 5 000$000 15 000$000 
a a a 
5 000$000 15 000$000 30 000$00 
2 2 2 
5.75 6 6.25 
8.25 8.5 8.75 
10.75 11 11.25 
16.25 16.5 16.75 






















H Direitos Aduaneiros 
Segundo Pereira, 1971, Bairoch, 1976 e Marques, 
1977 sucederam-se no periodo em estudo tres pautas aduanei-
ras: 
a) A de 1837, considerada como visando objectives 
de protec~ao da industria nacional. 
b) A de 1852, considerada como francamente mais li 
vre-cambista do que a anterior. 
c) A de 1892, considerada como bastante mais pro -
teccionista do que a anterior. 
So urn estudo aprofundado sobre o comercio externo 
podera testar tais asser~oes. 
Uma primeira aproxima~ao ao problema dos direitos 
alfandegarios foi tentada no quadro 8 que regista os valo -
res das exporta~oes e importa~oes e os respectivos direi -
tos, assim como as correspondentes taxas medias de inciden-
cia dadas pelas razoes 
direitos de importacao 
importa~oes 
e direitos de exporta~ao 
exporta~oes 
Obtem-se, da analise destes dados as seguintes con 
clusoes: 
Os direitos de importa~ao sao sempre mais de 1 /5 
das importa~oes, 0 que parece a primeira vista infirmar a 
ideia do livre-cambismo da pauta de 1852. Alias, a cobran-
~a dos direitos de importa~ao e a propor~ao que ela repre -
senta do valor das importa~oes parecem nao acusar a influen 
cia de altera~oes pautais. Com efeito, os direitos de im -
porta~ao representaram menos de 30% do valor das importa 
~oes ate 1873, geralmente mais de 30% desse valor entre 1873 
e 1896, e voltaram a quedar-se por taxas de incidencia infe 
riores a 30% de 1896 em diante. Parece assim existir urn 
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maior peso dos direitos de importacao sobre o volume das im 
portacoes durante o periodo de contraccao longa de precos, 
caracteristico da fase B Kondratieff. Tera sido a tenden -
cia geral dos precos que explica a maior proporcao das co-
brancas sobre·o valor.das mercadorias importadas, por se 
tratar em geral de direitos especificos e nao de 
ad valorem. 
direitos 
Os direitos de exportacao oneraram sempre a expor-
tacao nacional em cerca de 1% do seu valor total e so repr~ 
sentaram 2% e mesmo 3% entre 1883 e 1888. Vinham, contudo, 
a crescer desde 1873 (note-se, porem, que no inicio da deca 
dade cinquenta rondavam 1% por excesso) e estacionaram de 
1896 em diante no limiar de 8-9%o. 
92 QUADRO 8 
COM(RCIO EXTERNO E DIREITOS ADUANEIROS 
Fonte: Comercio externo e direitos-- estati~ticas do comercio externo(*), 
Saldo, cobertura e coeficientes - calculo nosso. 
Unidaue: Comercio externo, saldo e direitos - contos. 
Cobertura e coeficientes - percentagens. 




















































































































































































































































































































































































































































































.* Anos de 1851, 1855, 1856, 1861 e 1865 a 1877- Mapas gerais do comercio de Portugal com as suss posseasoes e nacoes 
estrangeiras. 
Anos de 1878 a 1896 - Comercio do Continente do Reina e Ilhas com os paises estrangeiros e as prov{nciaa ultramari-
nas. 
Anos de 18 9 7 a 1914 - Comercio e Navegacao·, 
(a) Nao foi possivel obter valores para estas rubricas, porque nao foi publicado o volume dos Mapaa gerais respeita~ 
tes a este ano, sendo os demais valores colhidos em retrospectivas dos volumes de anos posteriores. 
/..-·-
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I - Impostos Indirectos 
Alem do imposto do selo e dos direitos aduaneiros, 
existiam os seguintes impostos indirectos: 
a) Real de agua, incidindo sobre as carnes, as be-
bidas alcoolicas e o vinagre. 
b) Direitos de consume, incidindo sobre OS oleos, 
as frutas, o arroz, os lacticinios, os ovos, o carvao e os 
cereais. 
c) Direitos cobrados nas barreiras das cidades de 
Lisboa. 
d) Direitos de carga cobrados sobre os navies que 
efectuassem cargas e descargas nos portos do Continente e 
Ilhas Adjacentes (0$250 per tonelada, 0$300 por passageiro 
desembarcado e 1$000 por passageiro embarcado) -- lei de 
16-09-1890. 
e) Direitos de fabricacao sobre o acucar, a cerve-
ja, OS Oleos e as margarinas e as Velas. 
f) Direitos sanitarios sobre as carnes. 
Destes direitos os mais importantes eram o real de 
-agua e os direitos cobrados nas barreiras da cidade de Lis-
boa. Estes ultimos eram regulados pelos mesmos diplomas 
que os direitos aduaneiros --- curiosa permanencia do anti-
go regime --- e so foram abolidos, tal como os citados aci-
ma, excepto os da alinea d) pela lei nQ 1 368 de 21-09-922. 
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J Receitas dos Tabacos 
1. Regimes de Explora~ao 
Durante o periodo em estudo, sucederam-se os segui~ 
tes regimes de explora~ao do negocio dos tabacos: 
a) Ate 1865, a explora~ao por arremata~ao da exclu-
sividade da produ~ao em regime de monopolio. 
b) Em 1865 ate 1888, liberdade de produ~ao, noster-
mos das leis de 13-05-1864 e de 02-12-1864. 
c) De 1888 ate 1891, administra~ao directa da prod~ 
~ao pelo Estado, nos termos da lei de 22-05-1888. 
d) A partir de 1891, de novo o regime de monopolio, 
nos termos da lei de 19-05-1890. 
2. 0 Primeiro Periodo do Monopolio 
Vigoraram durante ele os seguintes contratos: 
DATA DO CONTRATO COMPANHIA DURACAO RENDA ANUAL PAGA AO EST ADO 
01-05-1846, pr£_ do Tabaco, 1846 a 1858 1 521 cantos 
long amen to de do Sabao e 
um contrato ini da Polvora 
ciado em 1844 
12-01-1858 Do Contra- 1858 a 1861 1 461 cantos (dos quais 
to do Taba 1 341 para o Tesouro e 120 
co cantos para JCP) 
14-12-1860 Do Contra- 1861 a 1864 1 521 cantos 
to do Taba 
co 
15-06-1864 Da Fcibrica 2~ semestre 1 410,5 cantos 
de Tabaco de 1864 
de Xabre -
gas 
-----·- ---- - --- --
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3. 0 Regime de Liberdade 
Segundo Santos, 1974, laboraram neste periodo 33 
Fabricas no Continente e 13 nas Ilhas. Porem, segundo o mes 
~o autor, ate finais de 1886 a Companhia Nacional de Taba -
cos de Xabregas absorveu tao ·elevado numero de fabricas - e 
as nao abrangidas erarn tao pouco viaveis, economicamente --
que o regime de liberdade acabou por conduzir, na pratica, 
ao sistema de monopolio. 
Para o Estado, os rendimentos provenientes dos ta-
bacos, neste regime de exploracao, eram constituidos por: 
- direitos aduaneiros sobre a importacao de tabaco 
manipulado (o seu agravarnento pelo decreto de 27-01-1887 
significou maier proteccao da industria nacional) ; 
- direitos aduaneiros sobre a importacao de mate-
rias-primas (agravados pelo decreto de 27-04-1871); 
- quota de 20% sobre o valor da producao, a par -
tir do decreto de 31-03-1879. 
Para obviar a excessiva concentracao da industria 
e assegurar montante fixo aos reditos do Estado, a lei de 
18-08-1887 tentou constituir o Gremio da Industria dos Taba 
cos que, no seu conjunto, pagaria 4 250 contos anuais ao Es 
tado, mas esta iniciativa gorou-se. 
4. A Administracao Directa da Producao pelo Estado 
A iniciativa da administracao directa da producao 
pelo Estado coube a Mariano Cirilo de Carvalho, ministro 
da Fazenda num governo progressista de Luciano de Castro. 
Para o efeito foi criada a Administracao Geral dos Tabacos 
cuja direccao foi confiada a Oliveira Martins. 
I· 
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A indemnizacao pela expropriacao das fabricas do 
regime anterior fez-se pela emissao de 8 000 obrigacoes de 
90$000 do emprestimo de 4 1 /2%, autorizado pela lei de 22-
-05-1888. 
A experiencia viria a ser breve, com a justifica -
cao de que o novo regime rendia menos ao Estado do que o 
sistema de arrematacao ao monopolio -- tese do partido Rege 
nerador: uma vez mais a valorizacao da prontidao de cobran-
cas. A razao estara, todavia, nos investimentos que a Adm! 
nistracao Geral dos Tabacos tera feito em paiois de fermen-
tacao com aquisicao abundante de materias-primas. 
5. 0 Segundo Periodo de Monopolio 
0 contrato de 26-02-1891 aprovado pelo decreto de 
14-04-1891 concedeu o monopolio do negocio dos tabacos auma 
companhia designada Companhia dos Tabacos de Portugal, por 
um periodo de 35 anos (de 01-05-1891 ate 30 de Abril de 
1926), com possibilidade de rescisao ao fim de 16 anos (em 
30-04-1907). As condicoes do contrato eram as seguintes: 
1 Q - Os concessionarios pagavam ao Tesouro uma ren 
da fixa anual de: 
Anos Renda (em contos) 
1891-1892 e 1892-1893 4 250 
1893-1894 e 1984-1895 4 350 
1895-1896 e 1896-1897 4 400 
1897-1898 a 1902-1903 4 450 
1903-1904 a 1925-1926 4 500 
(Note-se que os anos referidos comecam em 1 de Maio 
e terminam em 30 de Abril e que o pagamento era efectuado 
em prestacoes mensais e em moeda corrente). 
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2Q - 0 Estado participava nos lucros da seguinte 
forma: 
a) Recebendo a diferenca entre 5 150 contos e a 
renda fixa anual. 
b) Recebendo 60% do que restasse, depois de deduzi 
do o pagamento referido na alfnea a), 5% para o pessoal ope 
rario, 1% para 0 pessoal nao operario e 10% para 0 fundo de 
reserva. 
3Q - A Companhia adiantava ao Estado 45 000 con -
tos-ouro (emprestimo 4 1 /2% 1891, autorizado pela lei de 
23-03-1891), recebendo em troca a obrigacao geral que podia 
decompor em 500 000 obrigacoes de 90$000 ouro cada, e admi-
nistrava o emprestimo, em particular pagando os juros e a 
amortizacao (2 577 contos-ouro anuais, que deduzia da renda 
fixa a pagar). 
* 
* * 
Usou o Estado do direito de rescisao do contra to 
ao fim de 16 anos, firmando em 02-06-1906 novo contrato com 
a Companhia dos Tabacos de Portugal, aprovado pelo decreto 
de 11-07-1907. 
De acordo com este contrato, a renda anual passou 
a ser de 6 520 contos entre 01-05-1907 e 30-04-1926 e a pa~ 
ticipacao dos lucros ficou escalonada da forma seguinte: 
Anos Participacao (em contos) 
1907-1908 a 1909-1910 so 
1910-1911 a 1913-1914 150 
1914-1915 a 1916-1917 300 
1917-1918 a 1919-1920 400 
1920-1921 a 1925-1926 450 
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Deve notar-se que o processo de negociacao condu -
cente a este contrato foi muito complexo como pede ver-se 
em Santos, 1974. 
Este contrato viria a ser alterado durante a pri -
meira guerra mundial. 
------ -- ------
CAPITULO 4 AS DESPESAS 
1. Criterios de Classificacao das Despesas 
1.1. Criteria administrative 
1. 2. Criteria financeiro 
1. 3. Criteria funcional 
1. 4. Criteria economico 
2. Evolucao do Montante das Despesas Efectivas 
3. Composicao Administrativa das Despesas 
3.1. Despesas ordinarias e extraordinarias 
3.2. Distribuicao das despesas por ministerios 
4. Composicao Funcional das Despesas 
4.1. Processo de trabalho 
4.2. Evolucao de estrutura 
5. Composicao Economica das Despesas 
5.1. Processo de trabalho 




1. CRITtRIOS DE CLASSIFICAC~O DAS DESPESAS 
1.1. CRIT~RIO ADMINISTRATIVO 
0 criterio administrative corresponde a arrumacao 
das despesas efectuada nas proprias fontes, a qual se che -
gou a processar a cinco niveis: 
1Q - Contas 
Assim se designaram, a partir do Regulamento da Con 
tabilidade Publica de 1881, as duas rubricas fundamentais 
seguintes: 
a) Despesas ordinarias. 
b) Despesas extraordinarias. 
Foi apenas o mesmo regulamento de 1881 que defi 
niu: 
- Despesas ordinarias como as despesas que, por 
sua natureza, sao permanentes. 
- Despesas extraordinarias, como despesas que tern 
caracter transitorio. 
Ate entao, muito embora os regulamentos exigissem 
esta classificacao, nunca tinha parecido necessario este ti 
po de definicao. 
2Q - Ministerios e services equivalentes. 
Estas rubricas eram as seguintes: 
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a) Junta do Credito Publico (JCP) I Direc~ao Ge -
ral da Divida Publica (DGDP) Sobre a historia destes or-
ganismos veja-se o que foi dito no ponte 1 da sec~ao B do 
capitulo 2. 
b) Caix'a Geral de Depositos e Economic a Portugue -
sa - A Caixa Geral de Depositos foi criada pela lei de 10 
de Abril de 1876, com o objective de centralizar os deposi 
tos ordenados por entidades oficiais, tais como os prove 
nientes de espolios, cau~oes e obriga~oes, para alem da re-
cep~ao de depositos voluntaries; a Caixa Economica Portugu! 
sa foi criada pelo decreto de 26 de Abril de 1880 tendo por 
objective a recep~ao de depositos dos servi~os publicos, p~ 
ra alem da recep~ao de depositos voluntaries; a sua fusao 
operou-se pela lei de 1 de Julho de 1885, que organizou urn 
quadro de funcionarios comum, passando o novo organismo a 
desempenhar fun~oes de credito e de instituicao de previde~ 
cia do funcionalismo publico. 
c) Diferencas de cambios -- Incluem encargos resul 
tantes da cotacao abaixo do par da moeda portuguesa. 
d) Encargos gerais Esta rubrica incluia os gas-
tos com a corte, o parlamento, os encargos da divida publi-
ca a cargo do Tesouro (e nao da JCP ou DGDP) e pensoes e re 
formas. 
e) Amortizacao das notas d·o Banco de Lisboa - 0 
decreto de 19 de Novembro de 1846 estabeleceu o curse forca 
do das notas do Banco de Lisboa, limitou a sua circulacao a 
5 mil contos e ordenou ao Banco de Portugal a amortiza~ao 
de 18 contos por mes. 0 decreto de 10 de Marco de 1847 man-
dou acelerar 0 ritmo da amortizacao para 50 contos por mes, 
com vista a travar a desvalorizacao das notas. 0 decreto de 
5 de Junho de 1847 atribuiu, finalmente, ao Estado, o enca! 
go da amortizacao dos 32 contos adicionais, ante o protesto 
do Banco de Portugal contra a despesa acrescida. Dai resul 
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tou o aparecimento desta rubrica. 
f) - Ministerio da Fazenda -- Criado pelo decreto 
de 15 de Dezembro de 1788. Denominado Ministerio das Finan-
cas pelo decreto de 8 de Outubro de 1910. 
g) - Ministerio do Reine -- Criado pelo decreto de 
28 de Julho de 1736. Denominado Ministerio do Interior pelo 
decreto de 8 de Outubro de 1910. 
h) - Ministerio dos Negocios Eclesiasticos e da 
Justica-- Criado pela lei de 23 de Agosto de 1821. Denomi-
nado Ministerio da Justica pelo decreto de 8 de Outubro de 
1910. 
i) - Ministerio da Guerra -- Desdobrado pelo deer~ 
to de 23 de Setembro de 1823 da Secretaria de Estado dos Ne 
gocios Estrangeiros e da Guerra, criada pelo decreto de 28 
de Julho de 1736. 
j) - Ministerio da Marinha e Ultramar -- Criado p~ 
lo decreto de 28 de Julho de 1736. Dividido em Ministerio 
da Marinha e Ministerio do Ultramar pelo decreto de 23 de 
Agosto de 1911. 
1) - Ministerio dos Negocios Estrangeiros -- Como 
o da Guerra. 
m) - Ministerio das Obras Publicas, Comercio e In-
dustria -- Criado pelo decreto de 30 de Agosto de 1852. De-
nominado Ministerio do Fomento pelo decreto de 8 de Outubro 
de 1910. 
n) - Ministerio da Instrucao Publica e Belas-Ar -
tes -- Criado pelo decreto de 22 de Junho de 1870; extinto 
pela lei de 27 de Dezembro de 1870. Criado de novo pelo de-
crete de 5 de Abril de 1890; extinto pelo decreto de 3 de 
Marco de 1892. Criado uma vez mais como Ministerio da Ins-
trucao Publica pela lei nQ 12 de 7 de Julho de 1913. 
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Note-se que a organizacao por rninisterios da adrni-
nistracao central do Estado, caracterizada pelo agruparnento 
dos services segundo urn criterio de natureza funcional ern 
departarnentos, dirigidos por pessoas de norneacao regia e fU!!_ 
c6es de natureza pol!tica, cujo conjunto tende a forrnar o 
6rgao principal do Estado, foi herdada pela rnonarquia cons-
titucional da rnonarquia absoluta. A designacao de rniniste-
rio, so no seculo XIX substituiu a de secretaria de estado, 
correspondendo este facto a urna alteracao profunda da con-
cepcao do papel politico dos mernbros do governo -- de ho -
mens de confianca do rei, por ele escolhidos e participan-
tes dos seus segredos (secretaries) passaram a ser encara -
dos como servidores da Nacao, por ela escolhidos, atraves 
dos seus representantes reunidos em Cortes (rninistros). 
A alteracao e complexificacao das funcoes do Esta-
do exigem as modificacoes do numero de departamento e corre 
lativas alteracoes de designacao e ambito de accao enurnera-
das. 
Como consequencia dos dos niveis de 








Junta do Credito Publico /Direccao Geral da 
Divida Publica 
Caixa Geral de Depositos e Economica Portu -
guesa 
Diferencas de Cambios 
Encargos Gerais 









Eclesiasticos e Justica 
da Guerra 
da Marinha e Ultramar 
Estrangeiros 
das Obras Publicas, Comercio 
e Industria 




Eclesiasticos e Justica 
da Guerra 
nisterios dos da Marinha e Ultramar 
Negocios Estrangeiros 
das Obras Publicas, Comercio 
e Industria 




Desagregando a classificacao que ate aqui examina-
mos, as contas do Tesouro Publico, dos Ministerios e da Ad-
ministracao Financeira ,do Estado, consideravam ainda: 
3Q - Capitulos - Correspondem, em geral, a orga -
nismos do tipo Secretaria de Estado e Direccao-Geral. 
4Q - Artigos -- Correspondem, em geral, a rubricas 
de despesa das Direccoes-Gerais, ou a organismos pertencen-
tes aquelas. Ex: construcao de quarteis, ampliacao do hosp! 
talA; despesas com a comissao x. 
SQ - Seccoes -- Correspondem, em geral, a uma sub-
-classificacio do tipo: pagamento de salaries; aquisicao de 
material; pagamento de ferias; ajudas de custo. 
1.2. CRIT~RIO FINANCEIRO 
Do ponto de vista financeiro, importaria distin -
guir entre as despesas por operacoes orcamentais: 
a) As despesas efectivas; 
b) As despesas nao efectivas. 
Deveriamos determinar, por analogia com o que foi 
feito para as receitas, as primeiras por diferenca, e in-
cluir nas segundas: 
a) As despesas com amortizacoes da divida publica, 
por se tratar da devolucio de receitas que se consideraram 
nao efectivas. 
b) Os juros da divida publica na posse da Fazenda, 
por se tratar de uma mera compensacao contabilistica de re-
cei tas recebidas p.elo proprio Estado. 
------------
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Isto nao e, porem, possivel porque, na maior parte 
dos anos, as amortizacoes da divida publica e os juros por 
ela pagos sao apresentados na rubrica 'encargos com a divi-
da publica', sem decomposicao. Limi tamo-nos, por is so, a aba 
ter a segunda· rubrica. 
Outro problema e o suscitado pelo prejuizo resul -
tante da venda de titulos abaixo do par. Esta parcela e de~ 
conhecida ate 1858-1859, e e conhecida a partir desse ano 
estando ja descontada nos numeros apresentados nas contas. 
1.3. CRITERIO FUNCIONAL 
Como alternativa a apreciacao das despesas publi -
cas arrumadas segundo criterios puramente administrativos, 
tentamos igualmente uma aproximacao de tipo funcional, com 
base em dez rubricas. 
a) - Divida Publica 
Esta rubrica inclui: - as despesas da Junta do Credito 
Publico e da Direccao-Geral da 
Divida Publica; 
- quaisquer outros encargos da df 
vida publica independentemente 
da sua classificacao administr~ 
tiva (incluindo a amortizacao 
das notas do Banco de Lisboa). 
Note-se que, por conseguinte, engloba juros, amortiza-
coes e encargos administrativos da divida. 
b) - Administracao 
Esta rubrica inclui: - as despesas com OS orgaos de so 
berania e maior parte das pen-
sees (administrativamente encar 
gos gerais) ; 
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- as despesas corn a obtencao e ga~ 
to de recursos financeiros por 
parte do Estado e respective 
controle (adrninistrativarnente 
Ministerio.das Financas); 
- as despesas corn as rarnific~c6es 
locais da adrninistracao cen -
tral, o contencioso administra-
tive e a seguranca publica (ad-
rninistrativarnente Ministerio do 
Reino). 
c) - Justica 
Esta rubrica inclui as despesas corn os aparelhos judi-
cial, prisional e de proteccao a menores (adrninistrati 
varnente Ministerio dos Negocios Eclesiasticos e Justi-
ca). 
d) - Eclesiasticas, ou religiosas 
Esta rubrica inclui as despesas corn dioceses e conven-
tos (adrninistrativamente Ministerio dos Negocios Ecle-
siasticos e Justica). 
e) - Defesa 
Esta rubrica inclui: - as despesas do Ministerio da 
Guerra; 
- as despesas da Direccao-Geral 
da Marinha; 
f) - Relac6es Externas 
Esta rubrica inclui as despesas do Ministerio dos Nego 
cios Estrangeiros. 
g) - Economia 
Incluirnos nesta rubrica: - as despesas da Caixa Geral · 
de Depositos; 
h) - Instrucao 
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- as despesas do Ministerio das 
Obras Publicas, Comercio e In -
dustria, nao incluidas nas ru -
bricas h) e i). 
Incluimos nesta rubrica: 
- as despesas do Ministerio da Ins 
trucao Publicae Belas-Artes; 
- as despesas dos services de in~ 
trucao dos ministerios do Reine . 
e das Obras Publicas, Comercio 
e Industria; 
- as despesas com construcoes es-
colares do Ministerio das Obras 
Publicas, Comercio e Industria, 
sempre que foi possivel identi-
fica-las. 
i) - Higiene e Assistencia 
Incluimos nesta rubrica: 
j) - Ultramar 
- as despesas com os services des 
sa natureza do Ministerio do 
Reine; 
- as despesas com construcoes hos 
pitalares do Ministerio das 
Obras Publicas, Comercio e In -
dustria, sempre que foi possi -
vel identifica-las. 
Incluimos nesta rubrica as despesas da Direccao-Geral 
do Ultramar (incluindo OS subsiduos a marinha mercante para 
carreiras para as provincias ultramarinas). 
1 1 0 
1.4. CRIT~RIO ECONdMICO 
Tentamos obter ainda uma outra perspectiva sobre a 
composi~ao das despesas, esbo~ando uma classifica~ao econo-
mica nas seguintes rubr~cas: 




Deveria incluir as despesas corren -
tes em hens, servi~os e factores, 
mas foi construida per diferen~a, de 
vendo estar sobre-avaliada. 
Inclui as rubricas assim designadas 
na conta. 
Engloba todos os fluxes sem contra -
partida real, para familias au enti-
dades privadas sem fim lucrative. 
Ex.: pagamento de pensoes a aposen-
tados e jubilados, subsidies a con -
ventos. 
a.4. Subsidies - Inclui todos os fluxes sem contrapa! 
tida real, para entidades privadas 
com fim lucrative. Ex.: subsidies as 
Companhias Nacional de Navega~ao e 
Colonial de Navega~ao, para estabel~ 
cimento de carreiras normais 
Africa. 
b) - Despesas de capital 
para 
b.1. Investimento- Inclui todos os gastos em constr~ 
~oes e obras novas. Quando a clas 
sifica~ao administrativa per arti 
gas se apresentou ambigua, em par 
ticular no ministerio das Obras 
Publicas, Comercio e Industria, 
adoptamos o criteria seguinte: 
1 1 1 
considerar como consume as rubri-
cas classificadas como despesa or 
dinaria, e como investirnento as 
classificadas como extraordina 
ria. Da .. justeza .deste criteria nos. 
ocuparernos ern 5.2. 
b.2. Arnortiza~oes - Inclui as arnortiza~oes da divida 
publica; sernpre que a designa~ao 
incluia juros e arnortizacoes, sern 
discrirnina~ao entre arnbas, inclu! 
rno-las nos juros, como as rubri -
cas designadas por 'e~cargos corn 
a divida arnortizavel' que deve i~ 
cluir arnortiza~oes, mas que nao 
sao passiveis de apurarnento. 
b.3. Outras Despesas de Capital - Incluern a cornpra de 
irn6veis e outros actives (porexe~ 
plo as expropriacoes de terrenos 
para a realiza~ao de obras publi-
cas) , assirn como as garantias de 
juro, concedidas sobretudo a corn-
panhias de carninhos de ferro. 
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2. EVOLUCAO DO MONTANTE DAS DESPESAS EFECTIVAS 
0 quadro 1 apresenta 0 calculo do montante das des 
pesas efectivas em cada ano economico, permitindo 
que: 
afirmar 
1. A tendencia das despesas efectivas em termos 
nominais vai no sentido do crescimento: no conjunto do pe-
riodo as despesas sao praticamente multiplicadas por sete; 
2. 0 seu andamento e pouco regular, expressando-
-se em taxas de variacao ora positivas ora negativas, ora 
de pequeno, ora de elevado valor absolute. 
A evolucao do quantitative das despesas efectivas 
em termos reais nao e passivel de apuramento pela lacuna ja 
assinalada relativamente a indices de precos para a totali-
dade do periodo em estudo. Para os anos de 1890-1891 a 1913-
-1914 0 seu calculo e apresentado no quadro 2, utilizando-
-se o indice·de precos Branco, 1933-1934. A semelhanca do 
que se fez para as receitas, usou-se para deflacionar cada 
ano economico a media dos indices dos dois anos civis em 
que aquele decorre. 0 calculo mostra urn andamento das des-
pesas publicas efectivas reais a precos de 1914 pouco regu-
lar e de tendencia ascensional muito hesitante, com interva 
lo de variacao cujos limites foram os 61 e os 83 milhares 
de contos. 
Estes montantes representam muito ou pouco na eco-
nomia portuguesa da epoca? 
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Mais urna vez nos socorrernos das estirnativas do pr£ 
duto nacional e, a sernelhan~a do que fizernos para as recei-
tas, calcularnos o quociente despesas efectivas/produto, pa-
ra o periodo de 1891 a 1914. Verifica-se que o peso das 
despesas publicas no produto nacional foi ern media de 15% e 
oscilou entre os 13 e os 19%. 
QUADRO 
EVOLUCAO DO QUANTITATIVO DAS DESPESAS EFECTIVAS 
Fontes: Contas do Tesouro Publico e Contas da Administracao Financeira do Estado. 
Unidade: Contos de reis 
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ANO TOTAL DAS DESPESAS JUROS 1'1'rULOS POSSE DESPESAS CORRIGIDAS TAXA VARIACllO 
DA FA ZENDA 
1851-1852 11 228 26 11 202 
1052-1853 13 121 104 13 017 16.2 
1853.-1854 11 063 99 10 964 15.8 
1854-1855 13 738 26 13 712 25.1 
1855-1856 13 355 137 13 218 3.6 
1856-1857 14 668 144 14 524 9.9 
1857-1858 17 897 92 17 805 22.6 
1858-1859 17 936 343 17 593 1.2 
1859-1860 16 148 416 15 732 - 10.6 
1860-1861 16 100 432 15 668 0.4 
1861-1862 20 940 374 20 566 31.3 
1862-1863 22 329 680 21 649 5.3 
1863-1864 21 754 884 20 870 3.6 
1864-1865 21 476 734 20 742 0.6 
1865-1866 21 284 644 20 640 0.5 
1866-1867 22 837 668 22 169 7.4 
1867-1868 29 580 870 28 710 29.5 
1868-1869 21 278 749 20 529 - 28.5 
1869-1870 33 090 630 31 460 53.2 
1870-1871 22 045 428 20 617 - 34.1 
1871-1872 25 465 480 23 985 16.3 
1872-1873 25 072 734 23 338 2.7 
1873-1874 28 550 789 26 761 14.7 
1874-1875 29 096 432 28 664 7.1 
1875-1876 31 491 554 33 356 16.4 
1876-1877 36 761 216 36 545 9.6 
1877-1878 33 963 242 33 721 7.7 
1878-1879 34 290 64 34 226. 1.5 
1879-1880 31 903 532 31 371 8.3 
1880-1881 34 029 439 33 590 7.1 
1881-1882 36 152 395 35 757 6.5 
1882-1883 34 546 237 33 309 6.8 
1883-1804 35 066 039 34 027 + 2.2 
1884-1885 39 800 070 38 730 13.8 
1885-1886 41 046 767 40 279 4.0 
1886-1887 41 885 319 40 566 0.7 
1887-1888 45 004 357 43 647 7.6 
1888-1889 50 692 011 49 681 13.8 
1889-1890 54 360 516 52 844 6.4 
1890-1891 51 372 549 49 823 5.7 
1891-1892 54 947 1 070 53 877 8.1 
1892-1893 40 013 1 372 46 641 - 13.4 
1893-1894 46 462 2 003 44 459 4.7 
1894-1895 48 639 2 577 46 062 3.6 
1895-1896 54 589 2 607 51 982 12.9 
1896-1897 58 261 2 664 55 597 7.0 
1897-1898 57 819 2 494 55 325 0.5 
1898-1899 55 522 2 766 52 756 4.6 
1899-1900 62 077 3972 58 105 10.1 
1900-1901 56 259 4 032 52 227 - 10.1 
1901-1902 57 565 3 850 55 715 2.8 
1902-1903 59 527 4 206 55 321 3.0 
1903-1904 62 291 4 458 57 833 4.5 
1904-1905 61 967 4 580 57 387 0.8 
1905-1906 63 606 4 097 59 509 3.7 
1906-1907 63 513 4 152 59 361 0.2 
1907-1908 77 121 4 307 72 814 22.7 
1908-1909 75 075 4 419 70 656 3.0 
1909-1910 76 875 4 633 72 242 2.2 
1910-1911 70 234 4 740 65 494 9.3 
1911-1912 71 505 4 675 66 830 2.0 
1912-1913 83 916 5 086 78 830 18.0 
1913-1914 70 347 5 279 65 068 - 17.5 
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QUADRO 2 
C~LCULO DAS DESPESAS EFECTIVAS REAIS ENTRE 1891 E 1914 A 
PRECOS DE 1914 
C.l\LCULO DO QUOCIENTE DAS DESPESAS EFECTIVAS REAIS/PRODUTO 
NACIONAL 
Unidade - Despesas em contos e produto em milhares de contos. 
!ndice de precos em percentagem. 

























fndice de precos: Branco, 1933-1934 




53 877 71 
46 641 68 
44 459 64 
46 062 67 
51 982 71 
55 597 72 
55 325 76 
52 756 81 
58 105 86 
52 227 85 
53 715 82 
55 321 81 
57 833 83 
57 387 81 
59 509 81 
59 361 85 
72 814 88 
70 656 88 
72 242 87 
65 494 89 
66 830 94 
78 830 96 
















































































3. COMPOSIC~O ADMINISTRATIVA DAS DESPESAS 
Os quadros 3 e 4 apresentam a transcricao dos valo-
res das varias rfibricas das despesas registadas nas Contas 
do Tesouro Publico e da administracao financeira do Estado 
e a estrutura correspondente calculada por nos. 
3.1. DESPESAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS 
As despesas ordinarias representam sempre a esmaga-
dora maioria das despesas publicas nos anos considerados. 
Entretanto, e possivel distinguir, quanto ao peso das despe 
sas extraordinarias, quatro periodos: 
- de 1851-1852 ate 1863-1864, as despesas extraordi 
narias ficaram quase sempre abaixo de 5% do total; 
- de 1864-1865 ate 1872-1873, as despesas extraordi 
narias oscilaram entre 5% e 1 /3 do total; 
- de 1873-1874 ate 1891-1892, as despesas extraordi 
narias situaram-se quase sempre entre 10 e 20% do total; 
- de 1892-1893 ate 1913-1914, os limites anteriores 
baixaram para 5 e 12%. 
Tudo isto se comprova no resumo da pagina 119. 
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QUAORO 3 
OESPESA ORDINARIA E EXTRAOROINARIA 
Fontes: Contas do Tesouro e Contaa das administracio financeira do Estado. 
Unidade: Valor contos de 
~. estrutura em percentagem. em re1s; 
ANO ORDlNAAIAS EXTMORDINtiiUAS TOTAL 
VALOR ESTRUTURA VALOR ESTRUTURA 
1851-1852 11 228 100 0 0 11 228 
1852-1853 12 986 99 135 1 13 121 
1853-1854 10 455 95 608 5 11 063 
1854-1855 13 258 97 480 3 13 738 
1855-1856 11 985 90 370 10 13 355 
1856-1857 14 617 100 51 .. o 14 668 
1857-1858 17 659 99 238 1 17 897 
1858-1859 17 598 98 338 2 17 936 
1859-1860 15 966 99 182 I 16 184 
1860-1861 15 BOO 98 300 2 16 100 
1861-1862 20 448 98 492 2 20 940 
1862-1863 22 064 99 265 I 22 329 
1863-1864 21 402 98 352 2 21 754 
1864-1865 19 664 92 1 812 8 21 476 
1865-1866 19 014 89 2 270 11 21 284 
1866-1867 20 694 91 2 143 9 22 837 
1867-1868 21 118 71 8 462 29 29 580 
1868-1869 19 743 93 1 535 7 21 278 
1869-1870 22 976 69 10 114 31 33 090 
1870-1871 20 637 94 1 408 6 22 045 
1871-1872 23 732 93 1 733 7 25 465 
1872-1873 22 920 91 2 152 9 25 072 
1873-1874 24 764 87 3 786 13 28 550 
1874-1875 23 721 82 5 375 18 29 096 
1875-1876 24 931 79 6 560 21 31 491 
1876-1877 29 703 81 7 058 19 36 761 
1877-1878 28 786 85 5 177 15 33 963 
1878-1879 30 902 90 3 388 10 34 290 
1879-1880 30 221 95 1 682 5 31 903 
1880-1881 29 877 88 4 152 12 34 029 
1881-1882 32 032 89 4 120 11 36 152 
1882-1883 31 164 90 3 382 10 34 546 
1883-1884 30 891 88 4 175 12 35 066 
1884-1885 33 961 85 5 839 15 39 BOO 
1885-1886 33 634 82 7 412 18 41 046 
1886-1887 35 703 85 6 183 15 41 885 
1887-1888 38 790 86 6 213 14 45 004 
1888-1889 39 165 77 11 256 23 50 692 
1889-1890 42 781 79 11 579 21 54 360 
1890-1891 42 761 83 8 612 17 51 372 
1891-1892 45 657 83 9 280 17 54 947 
1892-1893 43 286 90 4 728 10 48 013 
1893-1894 43 595 94 2 866 6 46 462 
1894-1895 45 694 94 2 945 6 48 639 
1895-1896 48 727 89 5 827 11 54 589 
1896-1897 51 888 89 6 373 11 58 261 
1897-1898 52 324 90 5 496 10 57 819 
1898-1899 51 539 93 3 983 7 55 522 
1899-1900 56 518 91 5 559 9 62 077 
1900-1901 52 842 94 3 417 6 56 259 
1901-1902 54 357 94 3 207 6 57 564 
1902-1903 54 806 92 4 721 8 59 527 
1903-1904 57 667 93 4 624 7 62 291 
1904-1905 58 647 95 3 320 5 61 967 
1905-1906 58 898 93 4 707 7 63 606 
1906-1907 59 058 93 4 455 7 63 513 
1907-1908 72 385 94 4 736 6 77 121 
1908-1909 70 138 93 4 937 7 75 075 
1909-1910 71 482 93 5 394 7 76 875 
1910-1911 67 972 97 2 262 3 70 234 
1911-1912 67 183 94 4 322 6 71 505 -' 
1912-1913 79 463 95 4 453 5 83 916 
1913-1914 66 420 94 3 927 6 70 347 
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de 0 a 5% 
de 5 a 10% 
de 10 a 15% 

























5 mais de 20% 
TOTAL 13 9 19 22 63 
3.2. DISTRIBUICAO DAS DESPESAS POR MINIST~RIOS 
Desprezando agora a distincao entre despesas ordina-
rias e extraordinarias, e considerando apenas a distribuicao 
por rninisterios e outras rubricas ao rnesrno nivel, podernos fa-
zer os cornentarios seguintes, corn base no quadro 4: 
1Q - Existern tres rubricas que constituern grandes C! 
pitulos da despesa, por conterern cada urna delas rnais de 10% 
do total. Sao elas: 
~ - A Junta do Credito Publico I Direccao-Geral da 
Divida Publica, corn urna media de 35% de peso no 
total e urn intervale de variacao de 13 a 42%; 
hl - 0 Ministerio das Obras Publicas, Cornercio e In-
dustria, representando 17% do total das despe -
sas, e corn urn andarnento irregular; 
~ - 0 Ministerio da Guerra, responsavel por cerca 
de15% do total dos gastos publicos e corn anda-
rnento flutuante mas tendencialrnente decrescen -
te. 
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. 2Q - 0 Ministerio da Fazenda, quando engloba os e~ 
cargos gerais, e tambem urn ministerio de forte peso no con-
junto das despesas (representa cerca de 20% do total). Quan 
do e passive! distinguir entre ambas, OS encargos gerais re 
presentam cerca de 15% do total, com uma evolucio crescente 
no tempo. 
3Q - Seguem-se rubricas de dimensio media, isto e, 
cujo peso no total medeia entre 5 e 15%. Sio elas: 
~ - 0 Ministerio do Reina, representando 12 a 5% 
do total e tendencialmente decrescente; 
W - A Direccio-Geral da Marinha (entre 6 e 10%) 
4Q) - Constituem rubricas de menor monta (isto 
com pesos inferiores a 5%): 
.. 
e, 
a) - A Direccio-Geral do Ultramar, embora, na vira 
gem do seculo, COID OS problemas relatiVOS a 
presenca portuguesa na Africa Oriental, tenha 
ascendido a 6 - 8%; 
b) - 0 Ministerio da Justica (2 a 5% do total); 
c) - 0 Ministerio da Instrucio Publica e Belas-Ar 
tes; 
d) - 0 Ministerio dos Estrangeiros (1%); 
e) - A amortizacio das notas do Banco de Lisboa; 
f) - As diferencas de cambios; 
g) - As Caixas Geral de Depositos e Economica Por-
tuguesa. 
Podemos tambem distinguir; usando o quadro 4, a de 
marcacao de quatro periodos distintos, cujas balizas tempo-
rais coincidem grosseiramente com as grandes fases Kandra -
tie££ no periodo: 
1Q - 0 pequeno periodo inicial constituido pelos 
anos de 1851-1852 a 1853-1854. Nestes anos, que constitui-
rio, provavelmente, a transicio para a estrutura do periodo 
seguinte: 
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a) - 0 Ministerio da Guerra desce de 1 /3 para cer-
ca de 1 /4 das despesas totais; 
b) - 0 Ministerio da Fazenda incluindo os encargos 
gerais decresce tarnbern para cerca de 1 /4; 
c) - A Junta do Credito Publico ascende a 1 (5 do 
total; 
d) - 0 Ministerio do Reino decresce para 1 /10; 
e) - 0 Ministerio das Obras Publicas, Cornercio. e 
Industria cresce para 1 /10. 
2Q - 0 intervale de 1854-1855 ate 1873-1874: 
a) -A Junta do Credito Publico cresce de 1 /5 para 
2 /5 do total; 
b) - o Ministerio das Obras Publicas, Cornercio e 
Industria apresenta urn andarnento rnuito irreg~ 
lar (ocupando por vezes a 1~ posicao, outras 
vezes a 3~ ou ate a 4~), oscilando entre 1 /10 
e 1 /3; 
c) - Os Ministerios da Fazenda (incluindo os encar 
gos gerais) e o da Guerra variarn entre 1 /8 e 
1 /5 do total, apresentando este surtos espo-
radicos de pequeno crescirnento (1859-1861 e 
1873-1875); 
d) - Registarn relativa estabilidade percentual os 
gastos do Ministerio da Marinha e Ultrarnar(so 
a parte final aponta para urn relative decli -
neo); 
e) - Registarn decrescirno lento e gradual as parti-
cipacoes das despesas totais dos rninisterios 
do Reino e dos Eclesiasticos e Justica de 12 
para 9, 8, 7 e 6% e de 4 para 3 e 2%, respec-
tivarnente; 
f) - Crescern descontinuarnente as despesas do Minis 
terio das Obras Publicas, Cornercio e Indus 
tria. 
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3Q - 0 intervalo de 1873-1874 a 1888-1889, que pa-
rece caracterizar~se por urn quadro geral de 
Com efeito: 
estabilidade. 
a) - Os encargos da divida publica orcam pratica -
mente 2 /5 do total das despesas; 
b) - 0 Ministerio da Fazenda e responsavelpormais 
de 1 /5 delas; 
c) - Os Ministerios do Reino, dos Eclesiasticos e 
Justica e dos Estrangeiros, fixam-se nos 5-
-6%, em 2% e em 1%, respectivamente; 
d) - 0 Ministerio da Guerra representa 1 /8 dos ga~ 
tos; 
e) - A Direccao-Geral da Marinha orca os 5-6% e a 
do Ultramar os 3-7% (com tendincia ascensio -
nal); 
f) - 0 Ministerio das Obras Publicas, Comercio ·e 
Industria nao atinge 1 /5 do total (media de 
18%). 
4Q - 0 intervalo 1889-1890 ate a Primeira Guerra: 
a) - As despesas da Junta do Credito Publico man-
tim proporcoes idinticas as do periodo ante-
rior, mas a razao reside no facto de nao con-
terem a totalidade dos gastos com a divida pu 
blica (tal so acontece a partir de 1911-1912); 
com efeito, a divida a cargo do Tesouro in -
cluida nos encargos gerais faz montar a 




b) - Crescem as despesas da Caixa Geral de Deposi-
tos; 
c) - As despesas do Ministerio do Reino fixam-se 
pelos 5% ate a viragem do seculo, mas ascen -
dem depois (efeito sobretudo da Republica, 





a 8-9% (Ministerio do Interior); 
d) - Os Ministerios da Guerra e da Marinha veem di 
minuir., no periodo, o peso das suas despesas; 
e) - Os pequenos ministerios da Justica e do Es -
trangeiro mantem a constancia habitual; 
f) - Os gastos do Ministerio das Obras Publicas I 
I Fomento, com proporcao oscilatoria, como 
habitual, decrescem para a media de 14%; 
.. 
e 
g) - As despesas da Direccao-Geral do Ultramar 
crescem significativamente (sobretudo na vira 
gem do seculo) registando uma media de 5%. 
Este quadro geral da evolucao das despesas admini~ 
trativas parece-nos sintomatico relativamente a conjuntura 
economica -- e usual a associacao de periodos de expansao 
da actividade economica a fases de crescimento das despesas 
publicas e, inversamente, das epocas de contraccao economi-
ca geral a estagnacao ou contraccao das despesas publicas. 
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QUADRO 4 
DISTRIBUICAO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICACAO ADMINISTRATIVA 
Fontes: Contas do Tesouro Publico e contas da administraciio financeira do Estado. 
Unidade: Valores em contos e estruturas em percentagens. 
DfVIDA P0BLICA AMORTIZAC0ES FUN DO DE ENCARGOS GERAIS DIFERENCA C~IOS CAIXAGERAL DEP6SITOS 
ANO (JCP) NOTAS BANCO AMORTIC1i.O 
VALOR ESTR. VALOR ESTR. VALOR ESTR. VAI,OR ESTR. VALOR ESTR. VALOR ESTR. 
1851-1852 1 437 13 114 1 223 2 2 180 19 
1852-1853 2 629 20 216 2 36 + 0 1 259 10 
1853-1854 2 413 22 108 1 90 1 
1854-1855 2 899 21 108 
1855-1856 2 731 20 108 
1856-1857 3 002 21 108 
1857-1858 3 498 19 108 
1858-1859 3 514 20 108 
1859-1860 4 099 25 52 + 0 
1860-1861 4 031 25 2 + 0 
1861-1862 4 305 21 2 + 0 
1862-1863 5 292 24 1 + 0 
1863-1864 5 733 26 + 0 
1864-1865 5 924 27 + 0 + 0 
1865-1866 5 854 28 1 + 0 
1866-1867 6 206 27 + 0 + 0 
1867-1868 6 927 23 + 0 + 0 
1868-1869 6 774 32 + 0 + 0 
1869-1870 10 277 31 1 + 0 
1870-1871 8377 38 + 0 + 0 
1871-1872 11 046 43 + 0 + 0 
1872-1873 10 173 41 + 0 + 0 
1873-1874 12 013 42 + 0 + 0 
1874-1875 10 355 36 
1875-1876 10 040 32 
1876-1877 10 300 28 + 0 + 0 
1877-1878 10 913 32 
1878-1879 10 789 31 + 0 + 0 
1879-1880 11 898 37 
1880-1881 12 095 36 
1881-1882 13 455 37 
1882-1883 12 743 37 
1883-1884 12 370 35 4 068 11 
1884-1885 15 280 38 3 792 9 35 + 0 
1885-1886 14 128 34 3 825 9 39 + 0 
1886-1887 14 976 36 4 443 11 43 + 0 
1887-1888 17 487 39 3 620 8 45 + 0 
1888-1889 17 208 34 3 781 8 49 + 0 
1889-1890 18 305 34 4 125 8 55 + 0 
1890-1891 18 584 36 3 759 7 65 + 0 
1891-1892 19 316 35 4 263 8 2 200 4 48 + 0 
1892-1893 16 139 34 5 007 10 2 591 5 41 + 0 
1893-1894 16 248 35 7 099 15 158 + 0 43 + 0 
1894-1895 16 603 34 7 720 16 272 1 45 + 0 
1895-1896 17 077 31 8 050 15 277 1 47 + 0 
1896-1897 18 170 31 8 855 15 402 1 61 + 0 
1897-1898 17 847 31 8 987 16 587 1 54 + 0 
1898-1899 18 014 33 10 337 19 306 1 43 + 0 
1899-1900 20 024 32 9 540 15 924 2 54 + 0 
1900-1901 20 360 36 9 795 17 497 1 55 + 0 
1901-1902 19 976 35 10 120 17 4 + 0 51 + 0 
1902-1903 20 751 35 9 822 16 201 + 0 55 + 0 
1903-1904 22 335 36 9 962 16 400 1 59 + 0 
1904-1905 22 579 36 10 226 17 260 + 0 59 + 0 
1905-1906 21 541 34 10 656 17 220 + 0 64 + 0 
1906-1907 21 766 34 9 843 16 232 + 0 59 + 0 
1907-1908 2l 882 29 10 919 14 200 + 0 712 1 
1908-1909 23 317 31 11 608 15 198 + 0 765 1 
1909-1910 23 498 31 11 605 15 39 + 0 2 734 4 
1910-1911 23 288(1) 33 9 737 14 45 + 0 773 
1911-1912 34 418 45 2 154 3 632 
1912-1913 32 758 39 1 993 2 684 1 
1913 1914 26 889 38 2 248 3 723 ! 
(1) A partir deste ano a coluna inclui a totalidade dos encargos da d!vida publica, pois 
da d1vida a cargo do T_esouro' que tem vindo a pesar na co luna dos 'encargos gerais'. 
desaparecem os'encargos 
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QUADRO 4 (Cont.) 
ANO 
MIN. FAZENDA MIN. DO REINO MIN. JUSTICA MIN. GUERRA OIRECCAO-G. MARINIIA MIN. ESTRANGEIROS 
VALOR ESTR. VALOR ESTR. VALOR ESTR. VALOR ESTR. VALOR ESTR. VALOR ESTR. 
1851-1852 778 7 386 12 422 4 3 252 29 I 060 10 376 3 
1852-1853 1 918 15 422 11 601 5 3 305 25 1 068 8 196 1 
1853-1854 1 770 16 992 9 362 3 2 613 24 865 8 115 1 
1854-1855 2 222 16 014 7 395 3 2 714 20 811 6 118 1 
1855-1856 2 124 16 052 8 377 3 2 720 20 831 7 154 1 
1856-1857 2 068 14 057 7 391 3 2 949 20 932 6 130 1 
1857-1858 4 733 26 175 7 411 2 2 784 16 208 7 126 1 
1858-1859 5 296 30 126 6 412 2 2 741 15 521 8 129 1 
1859-1860 2 967 18 204 8 436 3 2 895 18 218 8 179 1 
1860-1861 3 082 19 1 280 8 478 3 3 046 19 223 8 179 1 
1861-1862 3 817 18 1 335 7 473 2 2 903 14 116 5 276 1 
1862-1863 3 264 15 1 411 6 502 2 3 029 13 472 7 213 1 
1863-1864 3 899 18 1 438 7 531 3 3 132 14 781 8 224 1 
1864-1865 3 880 18 1 SOB 7 569 3 3 273 15 2 110 10 212 1 
1B65-1866 4 250 20 1 593 7 595 3 3 37B 16 1 902 9 231 1 
1866-1867 4 926 22 1 635 7 608 3 4 314 19 1 902 B 241 1 
1867-1868 10 810 37 1 BOS 6 637 2 3 996 14 1 866 6 266 1 
1868-1869 3 925 18 1 709 B 590 3 3 616 17 1 809 9 215 1 
1B69-1870 3 975 12 1 646 5 570 2 3 462 10 1 B53 6 278 1 
1B70-1871 3911 18 1 2~5 6 524 2 3 37B 15 1 447 7 254 1 
1B71-1872 3 904 15 1 675 7 524 2 3 443 14 1 636 6 265 1 
1872-1873 4 028 16 1 695 7 512 2 3 804 15 1 303 5 255 1 
1873-1874 3 266 12 1 788 6 SOB 2 4 599 16 1 135 4 252 1 
1B74-1875 3 497 12 1 877 6 525 2 4 822 17 2 114 7 272 1 
1875-1876 4 258 14 1 97B 6 532 2 5 285 17 2 020 6 279 1 
1B76-1877 B 340 23 2 065 6 600 2 4 360 12 3 286 9 291 1 
1B77-1878 5 093 15 2 042 6 602 2 4 716 14 2 1B3 6 304 1 
1B7B-1879 5 379 16 2 164 6 610 2 5 077 15 2 821 8 238 1 
1879-18BO 5 263 17 2 125 7 617 2 4 632 15 2 546 8 261 1 
1B80-18B1 6 092 18 2 163 6 611 2 4 565 13 2 484 7 277 1 
1BB1-1882 6 431 18 2 000 5 604 2 4 662 13 2 168 6 292 1 
1882-18B3 6 280 18 2 043 6 619 2 4 441 13 2 087 6 303 1 
1883-1884 2 487 7 1 999 6 614 2 4 940 14 2 007 6 325 1 
1884-1885 2 451 6 2 201 5 618 2 5 509 14 2 231 6 337 1 
1885-1886 2 840 7 2 321 6 643 2 6 959 17 2 188 5 372 1 
1886-1887 3 205 B 1 917 4 656 2 5 861 14 1 831 4 350 1 
1BB7-188B 3 630 8 2 040 5 659 1 5 566 12 2 230 5 379 1 
188B-1BB9 9 215 18 2 093 4 673 1 5 175 10 2 212 4 431 1 
1B89-1B90 5 807 11 2 073 4 70B 1 5 B8B 11 2 407 4 468 
1890-1891 4 275 8 1 469 3 917 2 6 161 12 2 136 4 486 
1891-1892 3 817 7 1 799 3 970 2 5 662 10 2 5B3 5 606 
1B92-1893 3 273 7 2 395 5 010 2 5 948 12 2 633 5 505 
1893-1894 3 115 7 2 496 5 000 2 5 533 12 2 750 6 432 
1894-1895 3 088 6 2 354 5 996 2 5 513 11 2 657 5 464 
1895-1896 3 198 6 2 495 5 1 018 2 5 841 11 3 116 6 414 
1896-1897 3 BOO 7 2 704 5 1 C09 2 7 130 12 3 865 7 449 
1B97-189B 3 557 6 2572 5 1 035 2 7 086 12 6 608 11 448 
1898-1899 3 515 6 2 445 4 1 017 2 6 584 12 5 645 10 387 1 
1899-1900 3 566 6 2 696 4 1 180 2 7 373 12 6 B90 11 450 1 
1900-1901 3 538 6 2 463 5 1 091 2 6 773 12 3 563 6 401 1 
1901-1902 3 936 7 2 756 5 1 143 2 7 340 13 3 838 7 415 1 
1902-1903 5 423 9 3 104 5 1 140 2 7 513 13 3 791 6 397 1 
1903-1904 4 429 7 3 OB1 5 1 130 2 B 416 13 3 404 5 416 1 
1904-1905 4 112 7 3 197 5 1 254 2 9 384 15 3 5B5 6 439 1 
1905-1906 4 399 7 3 249 5 1 236 2 8 556 13 3 564 6 465 1 
1906-1907 4 421 7 3 4B2 6 1 254 2 9 483 15 3 400 5 484 1 
1907-1908 4 451 6 5 785 7 1 451 2 10 104 13 4 816 6 478 1 
1908-1909 4 166 6 5 618 7 1 294 2 9 121 12 3 678 5 449 1 
1909-1910 5 470 7 5 886 8 1 329 2 8 976 12 3 783 5 516 1 
1910-1911 4 059 6 5 996 8 1 252 2 9 456 13 3 450 5 427 
1 
1911-1912 5 127 7 6 175 9 1 031 2 11 683 16 3 848 5 539 1 
1912-1913 4 886 6 7 520 9 1 184 1 10 929 13 4 176 5 536 1 
1913-1914 4 739 7 3 606 5 1 127 2 10 517 15 3 456 5 513 1 
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QUADRO 4 (Cont.) 
ANO MIN. OBRAS PUBLICAS MIN. INTRUCJI.O DIRECCJI.O G. ULTRAMAR DESPESAS EXTRAORDINARIAS 'l'OTAL 
VALOR ESTR. VALOR ESTR. VALOR ESTR. VALOR ESTR. 
18 51-1852 11 228 
1852-1853 335 2 135 1 13 121 
1853-1854 127 10 608 5 11 063 
1854-1855 2 976 22 480 3 13 738 
1855-1856 1 895 14 370 10 13 355 
1856-1857 3 980 27 51 + 0 14 668 
1857-1-858 3 618 20 230 1 17 097 
1858-1859 3 089 17 17 936 
1859-1860 3 100 19 16 148 
1860-1861 2 788 17 16 100 
1861-1862 6 715 32 20 940 
1862-1863 7 146 32 22 329 
1863-1864 5 016 23 21 754 
1864-1865 4 036 19 21 476 
1865-1866 3 484 16 21 284 
1866-1867 3 001 13 22 837 
1867-1868 3 272 11 29 580 
1868-1869 2 640 12 21 278 
1869-1870 11 030 33 33 090 
1870-1871 2 483 11 376 2 22 045 
1871-1872 2 973 12 25 465 
1872-1873 3 303 13 25 072 
1873-1874 4 900 17 28 550 
1874-1875 5 634 19 29 096 
1875-1876 7 077 22 31 491 
1876-1877 7 519 20 36 761 
1877-1878 8 111 24 33 963 
1878-1879 7 139 21 34 290 
1879-1880 4 539 14 31 903 
1880-1881 5 742 17 34 029 
1881-18~2 6 539 18 36 152 
1882-1883 6 037 17 34 546 
1883-1884 5 681 16 574 2 35 066 
1884-1885 6 632 17 713 2 39 BOO 
1885-1886 6 607 16 1 125 3 41 046 
1886-1887 7 276 17 1 328 3 41 885 
1887-1888 7 928 18 1 418 3 45 004 
1886-1889 8 481 17 1 376 3 50 692 
1889-1890 10 529 19 186 + 0 3 807 7 54 360 
1890-1891 9 511 19 050 2 2 960 6 51 372 
1891-1892 8 412 15 670 1 4 603 8 54 947 
1892-1893 6 464 13 2 006 4 48 013 
1893-1894 6 212 13 1 375 3 46 462 
1894-1895 7 513 15 1 414 3 48 639 
1895-1896 9 163 17 3 892 7 54 589 
1896-1897 9 552 16 2 265 4 58 261 
1897-1898 9 039 16 Consta da D.G.Marinha 57 819 
1898-1899 7 227 13 Idem 55 522 
1899-1900 9 310 15 Idem 62 077 
1900-1901 5 639 10 2 085 4 56 259 
1901-1902 5872 10 2 115 3 57 565 
1902-1903 5 462 9 869 3 59 528 
1903-1904 7 210 12 452 2 62 291 
1904-1905 5 321 9 1 551 2 61 967 
1905-1906 5 755 9 3 900 6 63 606 
1906-1907 5 857 9 3 234 5 63 513 
1907-1908 12 978 17 3 348 4 77 121 
1908-1909 10 298 14 4 563 6 75 075 
1909-1910 9 315 12 3 727 5 76 876 
1910-1911 9 855 14 896 3 70 234 
1911-1912 5 537 8 2 360 3 71 505 
1912-1913 16 227 19 3 022 4 83 916 
1913-1914 11 579 16 2 890 4 2 060 3 70 347 
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4. COMPOSIC~O FUNCIONAL DAS DESPESAS 
4.1. PROCESSO DE TRABALHO 
A elaboracao dos quadros 5 e 6 passou por duas fa-
ses: 
a) Quadros intermedios anuais, como o exemplifica-
do nas paginas seguintes para o ano de 1883-1884, obtidos 
directamente das fontes e que vertem a classificacao admi-
nistrativa na nossa classificacao funcional. 
b) Quadros finais, em que cada linha resulta da 
consolidacao do quadro intermedio que lhe corresponde. 
Note-se que as series apresentadas nao so nao sao 
continuas, como tambem nao sao homogeneas: 
a) Nao provem integralmente da mesma fonte. Com 
efeito, houve que recorrer: 
- de 1851-1852 ate 1882-1883 as Contas dos ministe 
rios e da Junta do Credito Publico, porque so elas contem a 
desagregacao das despesas por capitulos e artigos necessa -
ria para a sua reclassificacao. A sirie constitui o quadro 
5. 
- de 1883-1884 ate 1896-1897 e de 1907-1908 ati 
1913-1914, as Contas Gerais da Administracao Financeira do 
Estado. A serie constitui o quadro 6. 
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b) Contem lacunas. Com efeito ate 1882-1883 ape-
nas foi possivel construir totais anuais para os anos para 
os quais existem contas de todos os ministerios e da Junta 
do Credito Publico; a inexistencia de algum dos oito volu -
mes implica a impossibilidade de obter o quadro intermedio 
e por isso de reclassificar as despesas daquele ano. E de 
1897-1898 a 1907~1908 nao e possivel reclassificar as despe 
sas pois as ordinarias so sao apresentadas por capitulos e 
as extraordinarias so sao apresentadas por ministerios. 
Quadro intermedio para a classificacao funcional em 1883-
-1884, obtido por desagregacao da classificacao administra-
tiva, com base na analise dos capitulos e artigos. 
(Unidades: contos de reis) 
Encargos gerais ................................ . 
encargos da divida publica 2 706 
administracao . . • • • • • • . . • • • • • • 1 362 
Ministerio das Financas - despesa ordinaria .••••• 
administracao . . . . . . . . . . . . . . . . 2 279 
Ministerio das Financas - despesa extraordinaria 
divida publica •••.•.••.•••••• 19 
administracao 189 
Ministerio do Reino- despesa ordinaria •••••••••• 
administracao • • . • • • • • . . • • • • • • 980 
instrucao .•.••••••••..••••••• 690 
saude e assistencia 313 
Ministerio do Reino - despesa extraordinaria 
instrucao ••..•.•••.•••••••.•• 









Ministerio da Justica - despesa ordinaria 614 
despesas eclesiasticas •••••••• 127 
justica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 7 
Ministerio da Guerra - despesa ordinaria . . . . . . . 4 658 
defesa · ..................... . 4 658 
Ministerio da Guerra- despesa extraordinaria ••• 282 
de£ esa • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 28 2 
Direccao-Geral da Marinha- despesa ordinaria ••• 1 717 
de f e sa • . . . . . • . . • • • • • • • • . . • • • 1 7 1 7 
Direccao-Geral da Marinha -.despesa extraordinaria 290 
defesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 
Direccao-Geral do Ultramar- despesa ordinaria •• 90 
Ul tramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Direccao-Geral do Ultramar - despesa extraordinaria 484 
Ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 
Ministerio dos Negocios Estrangeiros - despesa ordi 
naria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 
relacoes externas ••.•••.•••• 325 
Ministerio das Obras Publicas, Comercio e Industria 
- despesa ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 787 
economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 624 
instrucao •••••••••••••••••.• 163 
Ministerio das Obras Publicas - despesa extraordina 
ria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 894 
economia ....•.••••••.•••••.• 2 894 
Junta do Credito Publico ..••••.••••••••.••••••••• 12 370 
divida publica . . . . . . . . . . . . . . 12 370 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 066 
--~---~ ----
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Quadro final para a classificacao funcional em 1883-1884,ob 
tido por agregacao do quadro intermedio 
Encargos da d!vida pUblica 15 095 43% 
Despesas com administracao 4 810 14% 
Jus tic a 487 1% 
Despesas eclesiasticas 125 + 0% 
Despesas c/relacoes externas 325 1% 
Defesa 6 947 20% 
Ultramar 574 2% 
Economia 5 518 16% 
Instrucao 862 2% 
saude 320 1% 
TOTAL 35 066 100% 
Este conjunto de valores constitui a linha dos qua 
dros correspondente a gerencia de 1883-1884. Identico proc~ 
dimento se adoptou para cada uma das restantes linhas. Nao 
incluimos aqui os quadros para os restantes anos para nao 
sobrecarregar o texto. 
4.2. EVOLUCAO DA ESTRUTURA 
A imagem geral que ressalta dos quadros, relativa-
mente a distribuicao das despesas do Estado pelas funcoes 
enumeradas, e a seguinte: 
a) Os encargos com a divida publica (na classifica 
cao administrativa apenas OS prescrutamos pelos encargos com 
a Junta do Credi to Publico que sao inferiores, pois acre seen 
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tamos-lhe os encargos da divida inseridos frequentemente nos 
encargos gerais e, por vezes, no servico proprio do Minist~ 
rio da Fazenda) representarn entre 30 e 55% das despesas do 
Estado. Flutuam no tempo, mas e inegavel o seu papel de sor 
vedoras de re~ursos, dada a prepop..derancia clara que assu-· . 
rnem no total das despesas publicas, manifestando mais uma 
vez dificuldades financeiras pela asfixia do Tesouro. 
b) Sao funcoes espec.ificas do Estado, a 
pelos rnaiores volumes de gastos que representam: 
avaliar 
1~ - A defesa -- absorve em media 20% dos gastos 
totais. Avolumarn-se em 1874-1876 (esforco de arrnamento), em 
1883~1886 e na viragem do seculo (problemas nas colonias). 
2~ - A econornia. Apesar de o volume de gastos 
lhe -e dedicado se apresentar muito flutuante ao longo 
que 
do 
tempo, a funcao econornica absorve a segunda maior parcela 
das despesas totais: urn pouco rnenos de 20%. Este traco par! 
ce-nos ser o principal a registar, como revelador de uma re 
lativa modernizacao da concepcao respeitante as funcoes ju! 
gadas normais para o Estado. 
3~ - A adrninistracao. Orca tarnbern por urn pouco me-
nos de 20%. 
c) - As restantes funcoes, avaliaveis pelos gastos 
que absorvern, apresentarn-se como secundarias: 
1~ - As despesas corn o Ultramar ainda representarn 
2-3% dos gastos totais e na viragem do seculo ascendern a 
7 - 8%. 
2~ - As despesas corn a instrucao rondarn os 3%, as 
da administracao da justica 2%, as da saude e das relacoes 
externas 1% (e as eclesiasticas sao insignificantes). Tra-
ta-se, portanto, de funcoes nao estabelecidas, mas, na gen! 
ralidade dos cases, ern fase de nascimento, no processo de 
alargamento das areas de influencia do Estado, ou entao de 
funcoes tradicionais mas residuais. 
QUADRO 5 
ESTRUTURA DAS DESPESAS ATE 1882-1883 SEGUNDO A CLASSIFICAC~O FUNCIONAL 
Fontes: Contas dos Ministerios e contas daJunta do Credito Publico. 
Unidade: contos de reis; estrutura em percentagem. 
ANO 
DfVIDA PUBLICA ADMINISTRACKO JUSTICA 
VALOR 
1861-1862 6 124 
1864-1865 7 410 
1865-1866 7 823 
1866-1867 8 548 
1867-1868 13 568 
1869-1870 12 379 
1871-1872 15 652 
1874-1875 13 928 
1875-1876 15 893 
1876-1877 16 455 
1676-1679 16 693 
1881-1882 20 819 
1662-1683 22 576 














3 127 15 
3 697 17 
3 937 18 
3 876 17 
4 039 14 
3 603 11 
3 503 12 
4 086 13 
4 390 12 
7 514 19 
4 470 11 
4 775 12 































144 + 0 
142 + 0 
146 + 0 
147 + 0 
143 + 0 
135 + 0 






















3 718 17 
4 578 21 
4 678 21 
5 244 23 
5 364 19 
4 517 13 
4 926 17 
7 085 22 
7 586 21 
6 505 16 
7 131 18 
6 419 16 


















6 606 31 
3 659 17 
3 198 14 
2 697 12 
2 985 10 
10 855 32 
2 811 9 
5 223 16 
6 419 18 
6 902 17 
6 950 17 
6 391 16 
























































1 36 641 
1 40 390 





ESTRUTURA DAS DESPESAS DE 1883-1884 A PRIMEIRA GUERRA SEGUNDO A CLASSIFICACAO FUNCIONAL 
Fonte: Contas da administracao financeira do Estado. 
Unidade: Contos de reis; estrutura em percentagem. 
D1VIDA P0BLICA ADMINISTRAc!o JUSTICA ECLESIASTICAS 
RELA(:C5ES 
EXTERN AS DEFESA ULTRAMAR ECONOMIA INSTRUc!O SAifuE TOTAL 
VALOR ESTR. VALOR ESTR. VALOR ESTR. VALOR ESTR. VALOR ESTR. VALOR ESTR. VALOR ESTR. VALOR ESTR. VALOR ESTR. VALOR ESTR. 
1883-1884 15 095 
1884-1885 17 753 
1885-1886 16 588 
1886-1887 17 741 
1887-1888 19 528 
1888-1889 19 234 
1889-1890 20 513 
1890-1891 20 358 
1891-1892 21 632 
1892-1893 19 016 
1893-1894 21 247 
1894-1895 21 934 
1895-1896 22 905 
1896-1897 24 824 
1907-1908 30 415 
1908-1909 32 383 
1909-1910 32 489 
1910-1911 30 892 
1911-1912 32 418 
1912-1913 32 756 









43 5 974 
38 11 723 



















42 10 370 
44 8 198 
45 10 967 
39 9 088 




















































127 + 0 
129 + 0 
130 + 0 
135 + 0 
140 + 0 
136 + 0 
13a + 0 
134 + 0 
140 + 0 
134 + 0 
135 + 0 
132 + 0 
133 + 0 
131 + 0 
165 + 0 
161 + 0 
158 + 0 
153 + 0 
11 + 0 
8 + 0 

























6 947 20 
7 740 19 
574 
713 
9 147 22 1 125 
7 692 18 1 328 
7 796 17 1 418 
7 387 15 1 376 
8 295 15 3 887 
a 297 16 2 960 
a 245 15 ·4 ·6o3 
8 5a1 1a 2 006 
a 283 1a 1 375 
8 170 17 1 414 
8 957 16 3 892 
10 995 19 2 265 
14 932 19 3 348 
12 799 17 4 563 
12 759 17 3 727 
12 906 18 1 896 
15 530 22 2 360 
15 105 18 3 022 





5 518 16 862 
6 349 16 1 051 
6 226 15 993 
6 965 17 1 132 
3 7 770 17 1 081 
3 8 200 16 1 274 









3 7 184 
7 8 259 
4 9 372 
4 13 364 
6 10 994 
5 11 793 
3 10 378 
3 6 134 
3 16 489 
3 13 423 
17 1 505 
14 1 503 
11 995 
13 1 030 
15 1 074 
15 1 865 
16 1 318 
17 3 404 
15 2 926 
15 3 100 
15 3 26a 
9 1 43a 
20 4 204 













































2 41 046 
1 41 885 
1 45 004 
1 50 692 
1 54 360 
1 51 372 
1 54 947 
48 013 
1 46 462 
1 48 639 
54 589 
1 58 261 




2 71 505 
2 83 916 ~ 
ti-l 
2 70 347 ~ 
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5. COMPOSIC~O ECONOMICA DAS DESPESAS 
5.1~ PROCESSO DE TRABALHO 
Os quadros 7 e 8 foram construidos segundo urn es -
quema semelhante ao dos quadros 6 e 7, isto e, baseados em 
quadros intermedios, urn para cada ano, obtidos das fontes 
primarias, como explicamos ja em 4.1. 
Inserimos aqui, a titulo exemplificativo, o quadro 
que baseou a estrutura apontada para 1883-1884 (a unidade e 
tambem contos de reis). 
Quadro intermedio para a classificacao economica em 1883-
-1884, obtido por desagregacao da classificacao administra-
tiva, com base na analise dos capitulos e artigos. 
Encargos gerais ....•......••...••••..•••.•.•.•••.• 4 068 
Con sumo 
Transferencias . . . . . . . . . . . . . . 




Ministerio das Financas - despesa ordinaria 
Consumo •.••....••..••.•••••• 2 279 
2 279 
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Ministerio das Financas - despesas extraordinaria 208 
Juros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Amortizacoes •••••••••••••••••• 17 
Outras despesas de capital 189 
Ministerio do Reine - despesa ordinaria 
Con sumo 1 983 
Ministerio do Reine - despe~a extraordinaria 




Ministerio da Justica - despesa ordinaria 
Con sumo 
Pensoes . . . . . . . . . . 
612 
2 





Ministerio da Guerra - despesa extraordinaria 
Con sumo . . . . . . . . . . 282 
Direccao-Geral da Marinha - despesa ordinaria 







Direccao-Geral da Marinha - despesa extraordinaria 290 
Con sumo 290 
Direccao-Geral do Ultramar - despesa ordinaria 90 
Subsfdios 90 





Ministerio dos Negocios Estrangeiros - despesa ord! 
naria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Consume . . • • . • • . • . • • 325 
Ministerio das Obras Publicas - despesa ordinaria 
Consti'nio • . • • . • • • • • . • 2 7 8 7 .. 
Ministerio das Obras Publicas - despesa extraordina 
ria 
Investimento ••••••• 2 894 




. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
48 
12 319 
Amortizacoes ...•.•• 3 
A consolidacao des val ores regista: 
Consume 15 507 
Juros 15 027 
Subsidies 126 
Pensoes 1 293 
Total desp. correntes 31 790 
Investimento 2 093 
Amortizacoes 20 
Outras desp. capital 189 
Total desp. capital 3 112 
Total das despesas 35 066 

















Cabem igualmente aqui as observacoes sobre hetero-





5.2. EVOLUCAO DA ESTRUTURA 
1Q - Os quadros manifestam o afastamento entre as 
despesas correntes e as despesas de capital: 
a) -As despesas de capital representam 10%( 1), em 
media, do total, atingindo quase 30% em 1867-1868 -- sao as 
amortiza~oes maci~as ordenadas pelas cartas-de-lei de 10 
de Junho de 1867 e 26 de Junho de 1867, e e a compra do ca-
minho-de-ferro do Sul e Sudeste pelo Estado em 1869-1870. 
~ hem significativa esta percentagem como propor~ao 
dos fluxes de acumula~ao. 
media 
b) - E os valores que apresentamos como amortiza -
~oes estao ainda subestimados, pois que nao e possivel di~ 
tingui-las na cifra global des encargo~ com a divida amorti 
zavel (embora esta seja modesta). 
c) - ~ interessante assinalar a quebra notoria das 
despesas de capital, e hem assim do investimento, nos ulti-
mos anos da Monarquia. 
2Q - Nas despesas correntes o consume, rubrica re-
sidue, apresenta a propor~ao media de 50% do total; OS ju-
ros 38% e as pensoes 2%( 2). 
(1) - A hipotese de trabalho adoptada para classificar gastos publicos 
como investimento, expressa em 1.4., parece-nos a posteriori adequada, 
tendo em conta os resultados dos quadros 7 e 8: a coluna do investimen 
to calculada com base nos criterios· expostos e da ordeJ!l dos 8- 9% no . 
quadro 8 e hem superior no quadro 7. Nao nos parecem provaveis maiores 
volumes de investimento publico numa economia como a portuguesa da se-
gunda metade do seculo XIX. 
(2) - Assinale-se, a proposito das pensoes, a iniciativa de forma~ao 
do Montepio Oficial pela lei de 2 de Julho de 1867 para diminuir os en 
cargos com as classes inactivas, por proposta. de Fontes Pereira de Me 
lo as Cortes, no relatorio especializado sobre o estado da Fazenda em 
que apresenta a sua reforma fiscal: 
"O governo nao deve substituir a previdencia social. 0 futuro da 
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familia deve preocupar mais que ninguem o seu chefe, e se elle nao quiz 
privar-se durante a vida de uma pequena parte dos seus proventos~ para 
assegurar o alimento da sua viuva ou de seus filhos, a sociedade nao 
tem obrigacao de supportar as consequencias d'este desleixo. ( ••• ) A so 
ciedade nao substitui 0 chefe de familia, porem anima-o para 0 sacrif{.: 
cio que tem de fazer e auxilia-o nos seus esforcos em attencao a exigui 





ESTRUTURA DAS DESPESAS ATE 1882-1883 SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECDNOMICA 
Fontes: Contas dos Ministerios e contas da Junta de Credito Publico. 
Unidade: contos de reis; estrutura em percentagem. 
ANO CON SUMO 
VALOR ESTR. 
1861-1862 14 481 68 
1864-1865 12 810 58 










1871-1872 14 768 51 
1874-1875 13 531 42 
1875-1876 18 629 51 
1876-1877 21 208 53 
1878-1879 23 063 57 
1881-1882 20 704 51 
1882-1883 21 567 51 
JUROS SUBSfDIOS PENS0ES TOTAL DAS INVESTIMENTO AMORTIZAC0ES 
DESPESAS 
VALOR ESTR. VALOR ESTR. VALOR ESTR. CORRENTES VALOR ESTR. VALOR ESTR. 
6 124 29 
6 904 31 







11 808 41 
13 928 43 
11 792 32 
12 156 30 
13 221 33 
14 851 36 






















49 + 0 




2 21 298 100 30 + 0 
3 20 273 92 1 649 
3 20 098 91 2 065 
67 + 0 
658 2 












2 28 096 86 4 492 
2 31 054 85 5 587 
2 33 996 84 6 394 


















2 36 285 89 4 182 10 
2 38 348 91 3 618 9 
4 + 0 
3 + 0 







3 + 0 
3 + 0 
3 + 0 
3 + 0 
3 + 0 
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17 + 0 
0 0 
69 + 0 
20 + 0 









43 + 0 


















































(1) - Veja-se a nota 1 do quadro 5. 
(2) - Trata-se da rubrica do Ministerio das Obras Publicas - despesa extraordinaria chamada "acordo celebrado com os interessados no camiuho-de-ferro do Sul 
e Sueste em virtude da carta-lei de 27-8-1869" no valor de 8325 cantos, que diz "realizado o emprestimo a que se refere a carta-lei de 16-7-1869 fica o 
governo autorizado a pagar aos interessados do caminho de ferro do Sul e Sudeste precedendo acordo legal e definitive que ponha termo a todas as reel! 
macoes, ou soma nominal nao superior a 1 850 000 £ esterlinas em bonds 3% com juro a partir de 1-7-1869, ou a soma fixada pelo art2 4Q daquela lei, dan 
do de arrendamento aos interessados constituidos em nova companhia a exploracao das liuhas do Sul e Sudeste com obrigacao de concluir os prolongamentos 
£vora-Estremoz, Beja-Casevel e Beja-Guadiana. 
QUADRO 8 
ESTRUTURA DAS OESPESAS DE 1883-1884 ~ PRIMEIRA GUERRA, ~EGUNDD A CLASSIFICAC~O ECONOMICA 
Fonte: Contas da administra~ao financeira do Estado. 




1883-1884 15 507 44 
1884-1885 18 649 47 
1885-1886 20 675 50 
1886-1887 19 279 46 
1887-1888 20 845 46 
1888-1889 20 973 41 
1889-1890 24 107 44 
1890-1891 23 994 47 
1891-1892 32 406 59 
1892-1893 25 064 52 
1893-1894 20 601 44 
1894-1895 21 993 45 
1895-1896 26 717 49 
1896-1897 26 358 45 
1907~J908 42 514 55 
1908-1909 37 741 50 
1909-1910 42 975 56 
1910-1911 36 322 52 
1911-1912 34 222 48 
1912-1913 51 517 62 
1913-1914 58 488 55 
JUROS 
VALOR ESTR. 
15 027 43 
16 805 42 
16 143 39 
17 390 42 
19 493 43 
19 227 38 
20 510 38 
20 355 40 
15 961 29 
19 010 40 
21 240 46 
18 654 38 
21 434 39 
24 739 43 
30 415 39 
32 275 43 
32 388 42 
30 840 44 
32 418 45 
25 489 30 




































+ 0 1 154 
+ 0 1 308 
0 1 342 
0 1 285 
519 
+ 0 1 806 
+ 0 1 915 
+ 0 1 731 
+ 0 1 689 
+ 0 2 082 

















+ 0 375 + 0 
0 1 531 
+ 0 2 468 
0 1 218 




TOTAL llAS DES -
PESl..S CORRENTES INVESTIMENTO 






















91 2 903 
91 3 719 
92 3 414 
90 3 903 






82 3 988 8 
84 6 344 12 
89 5 101 10 
90 4 777 9 
96 174 
94 2 081 
87 1 878 
92 3 103 
91 4 628 
97 1 998 
97 2 132 
99 135 
98 1 366 
97 1 307 
93 2 715 













AMORTIZAC5ES SAS DE CAPITAL 
VALOR ESTR. VALOR ESTR. 
20 + 0 
13 + 0 
3 + 0 
8 + 0 
4 + 0 
189 
0 0 
53 + 0 
125 + 0 
52 + 0 
4 + 0 5 301 
+ 0 + 0 1 947 
10 
4 
1 0 0 581 
0 0 520 
0 0 858 2 
0 0 641 1 
3 234 7 980 2 
0 0 1 568 3 
0 0 807 1 
0 + 0 45 + 0 
0 + 0 257 + 0 
0 0 
0 + 0 
0 + 0 
2 974 4 
3 027 4 
0 0 
175 + 0 
39 +"0 
2 + 0 



































































83 916 ~ 
70 347 ~ -
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CAPITULO 5 COMPARAC~O CONTA-ORCAMENTO 
1. Introducao e fontes 
1.1. Objectives 
1.2. 0 apuramento dos dados 
2. Analise dos quocientes conta-orcamento 
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1. INTRODUC~O E FONTES 
1.1. OBJECTIVOS 
~ nosso objectivo neste ponto do trabalho estabele 
cer o confronto entre os dois docurnentos de sintese funda-
rnentais da actividade do Estado no periodo que tornarnos para 
analise --- o orcarnento e a conta --- por duas ordens de 
razoes: 
1~ - Pelos problemas juridicos que resultarn do cum 
prirnento de urn docurnento previsional de cobranca de recei -
tas e de aplicacao ern despesas; 
2~ - Pela frequencia corn que o terna surge nas dis 
cussoes ern materia de financas na epoca ern estudo. 
Tal confronto esta patenteado no registo dos quo -
cientes conta-orcarnento que constarn: 
- do quadro 3, para os agregados totais das receitas 
(ordinarias e extraordinarias), despesas (ordinarias e ex-
traordinarias) e saldo; 
- do quadro 4, para os capitulos que cornpoern as re -
ceitas; 
do quadro 5, para os Ministerio~ e rubricas equiva 
lentes que cornpoern as despesas! 
A obtencao destes quocientes rnerece urna explicacao 
adicional. 
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1.2. 0 APURAMENTO DOS DADOS 
1 - Os denominadores dos quocientes conta-orcamen-
to sao os valores do orcamento propriamente dito, quer se 
trate de aprovacao parlamentar, de aprovacao ditatorial, ou 
de autorizacao de cobranca de receitas e realizacao de des-
pesas atraves de lei de meios, como explicamos no ponto 1 
da seccao A do capitulo 2. 
2 - Os numeradores dos quocientes sao os val ores 
da conta de exercicio, par serem os que correspondem aos 
fluxes efectuados em cumprimento do orcamento de umdadoano 
economico. (As contas de gerencia referem-se aos fluxes efec 
tuados durante urn ana economico, independentemente do orca-
menta a cujo cumprimento se referem). 
A publicacao das contas de exercicio foi feita, P! 
ra o periodo de 1856-1857 a 1880-1881 so para as receitas 
( 1), e de 1881-1882 em diante tanto para as receitas como 
para as despesas. Colhemo-las nas seguintes fontes: 
a) - Contas do Estado (Contas de receita e despesa 
do Tesouro Publico e Contas Gerais da Administracao Finan -
ceira do Estado) para todos os anos nao citados nas alineas 
seguintes. 
b) - No Relatorio do Ministro da Fazenda is Cor -
tes, propostas-de-lei e documentos apresentado pelo minis -
tro da Fazenda Afonso Espregueira em 03-10-1908 para os anos 
de 1896-1897 a 1902-1903 (par haver a lacuna de publicacao 
das contas entre 1896-1897 e 1906-1907). 
(1) Para os anos de 1877-1878 a 1880-1881 inclusive, foi publicada uma 
conta de exercicio para as despesas incluindo todos os fundos saidos pa 
ra 0 pagamento de despesas e, portanto, nao so de despesas publicas or= 
camentais mas tambem reposicoes abatidas aos pagamentos. 
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c) - No Diario do Governo, para os anos de 1903-
-1904 a 1905-1906, como estatuto de contas provisorias de 
exercicio, pelo mesmo hiato de publicacao das contas, e por 
nao constar ja do relatorio citado. 
Para colmatar a nao publicacao das contas de exer-
cicio ate 1855-1856 e das contas de exercicio no que respei 
ta as despesas de 1856-1857 a 1880-1881, fizemos a sua re-
constituicao a partir das contas de gerencia. 
A reconstituicao e teoricamente muito simples, con 
quanto muito trabalhosa. 
Para todas as gerencias posteriores a 1854-1855 
existem mapas que distribuem o montante de cada receita e o 
montante de cada despesa pelos exercicios em aberto. Basta 
somar, para cada rubrica de cada exercicio, os valores que 
vao sucessivamente aparecendo nas gerencias. Exemplificamos 
o procedimento com o apuramento da rubrica "Despesa ordina-
ria pelo ministerio da Guerra" atraves do quadro 1. A iilti 
rna coluna do quadro resulta do somatorio em linha das desp~ 
sas ordinarias realizadas em variasgerenciasem cumprimento 
de urn dado orcamento, e possui entao as despesas ordinarias 
a registar nos sucessivos anos, ocorridas por conta deste 
ministerio. 
Cada rubrica exigiu a elaboracao de urn quadro seme 
lhante. 
Contamos com uma ligeira subestimacao dos montan-
tes apurados em relacao a realidade pelo facto de a desagr~ 
gacao da gerencia por exercicios contar, por vezes, cifras 
que sao atribuidas a "exercicios findos" sem mais explicit! 
cao, as quais nao consideramos por impossibilidade de desa-
gregacao. 0 seu montante e, contudo, infimo. 
Feito este exercicio, ficamos da posse de todos os 
dados necessaries para realizar a comparacao conta-orcamen-
to, pois possuimos, para cada ano, urn quadro onde constam: 
QUADRO 
APURAMENTO DA RUBRICA "DESPESA ORDIN~RIA PELO MINISTERIO DA GUERRA" ..... 
.f:>. 
As linhas referem-se a exercicios e as colunas referem-se a gerencias. 00 
185.2-1853 1853-1854 1854-1855 1855-1856 1856-1857 1857-1858 1858-1859 1859-1860 1860-1861 1861-1862 Total 
(exerc.) 
Epoca antiga + 0 - - - - 3 - - - - 3 
Epoca preterita 204 37 38 1 + 0 + 0 17 23 + 0 + 0 320 
1850-1851 425 10 6 + 0 - - - - - - 441 
1851-1852 441 3 1 1 - - - - - - 446 
1852-1853 2 235 273 1 + 0 - - - - - - 2 509 
1853-1854 - 2 290 293 1 + 0 - - - - - 2 584 
1854-1855 - - 2 373 237 + 0 - - - - - 2 610 
1855-1856 - - - 2 479 51 + 0 - - - - 2 530 
1856-1857 - - - - 2 898 257 2 - - - 3 157 
1857-1858 - - - - - 2 523 261 2 - - 2 786 
1858-1859 - - - - - - 2 450 275 9 - 2 734 
1859-1860 - - - - - - - 2 591 472 11 3 074 
TCYI'AL ( Ger • l 3 305 2 613 2 714 2 720 2 949 2 784 2 730 2 890 (a) (a) 
1860-1861 1861-1862 1862-1863 1863-1864 1864-1865 1865-1866 1866-1867 1867-1868 1868-1869 1869-1870 Total. 
(exerc,) 
Anos Findos - - - - 11 + 0 + 0 111 8 4 134 
1860-1861 2 564 283 + 0 - - - - - - - 2 847 
1861-1862 - 2 605 226 - - - - - - - 2 831 
1862-1863 - - 2 798 264 - - - - - - 3 062 
1863-1864 - - - 2 861 261 - - - - - 3 122 
1864-1865 - - - - 2 873 296 - - - - 3 169 
1865-1866 - - - - - 2 997 334 - - - 3 331 
1866-1867 - - - - - - 3 310 215 - - 3 525 
1867-1868 - - - - - - - 3 411 309 - 3 no· 
1868-1869 - - - - - - - - 3 262 325 3 587 
TCYI'AL (Ger. l 3 045 2 899 3 024 3 125 3 145 3 293 3 644 3 736 3 579 (a) 
QUADRO 1 (Cont.) 
Por Exercicio 1869-1870 1870-1871 1871-1872 1872-1873 1873-1874 1874-1875 1875-1876 1876-1877 1877-1878 1878-1879 
Gerencia 
1869-1870 3 127 286 - - - - - - - -
1870-1871 - 3 091 296 - - - - - - -
1871-1872 - - 3 147 265 - - - - - -
1872-1873 - - - 3 538 613 - - - - -
1873-1874 - - - - 3 987 184 - - - -
1874-1875 - - - - - 4 638 200 - - -
1875-1876 - - - - - - 5 086 120 - -
1876-1877 - - - - - - - 4 240 141 -
1877-1838 - - - - - - - - 4 575 218 
TOTAL (Ger.) 3 455 3 378 3 443 3 804 4 599 4 822 5 285 4 360 4 716 (a) 
' 
For Exercicio 1878-1879 1879-1880 1880-1881 1881-1882 
Gerencia 
1878-1879 4 859 145 - -
1879-1880 - 4 487 147 -
1880-1881 - - 4 418 170 
1881-1882 - - - 4 492 
TOTAL (Ger.) 5 077 4 632 4 565 4 662 
(a) Esta coluna continua na coluna com o mesmo titulo na tabela seguinte. 
(b) Nao se incluiu este total. nem se prosseguiu o quadro por haver publicacao das contas de exercicio para os anos seguintes. 





















- as cifras autorizadas, capitulo a capitulo,tanto 
para as receitas como para as despesas(1); 
- as cifras cobradas e dispendidas em cumprimento 
de tal or~amento, tambem ao nivel dos capitulos. 
Nao apresentamos tal conjunto de quadros, pela ex-
tensao desnecessaria que traziam ao trabalho, e inserimos 
apenas urn, a titulo exemplificativo -- o de 1873-1874. ~ o 
quadro 2. 
Os quadros 3, 4 e 5 mais nao sao do que uma sumula 
dos 61 quadros do tipo do quadro 2, desprezando os valores 
absolutes e tomando apenas os quocientes. A 
destes e bern simples: 
- as previsoes correctas correspondem 
de 100 (em percentage~; 
interpreta~ao 
quocientes 
- as previsoes erradas por excesso, quocientes in-
feriores a 100, e as por defeito quocientes superiores a 
100; 
- as previsoes de valor nulo, 0 quociente.de 00 se 
de facto nao ocorrerem, e o de 100 se se concretizaram. 
(1) - E ainda, a titulo de curiosidade, registamos tambem os valores res 
pectivos das propostas governamentais de orcamento. 
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QUADRO 2 
PROPOSTA GOVERNAMENTAL DE ORCAMENTO, ORCA~1ENTO E CONTA DE EXERCICIO 
Exerc1cio de 1873-1874 
RUBRICA PROPOSTA ORCAMENTO CONTA CONSTRU!OA CONTA PUBLICAOA QUOCIENTE 
00 GOVERNO LEI 19-4-73 
Receitas 22 351 23 174 23 929 24 035 104 
Receitas Ordinarias 22 351 23 174 22 261 22 367 97 
lmpostos Oirectos 5 667 5 667 5 412 5 517 97 
Selo e Regis to 1 988 988 769 1 760 89 
Impastos Indirectos 19 881 11 201 11 693 11 694 104 
Bens Proprios Nacionais e 
Rendimentos Oiversos 2 235 2 200 2 098 2 452 118 
Juros da O!vida Fict!cia 580 580 944 944 60 
Reposi~;:oes 0 0 354 0 100 
Dedu~oes de Despesa 0 528 0 0 0 
Receita Extraordinaria 0 0 668 668 
(da qual emprestimos l 0 0 
Despesas 23 934 23 817 26 974 
Despesas Ordinarias 22 609 22 582 23 528 113 
Junta do Credito PUblico 10 571 10 571 11 335 104 
Encargos Gerais 2 214 2 194 107 
service Proprio dos Ministerios 
Seguintes: 3 299 91 
- Ministerio da Fazenda 456 451 
- Ministerio do Reino 844 852 796 97 
- Ministerio da Justica 524 523 501 96 
- Ministerio da Guerra 3 406 3 406 4 171 123 
- Ministerio Marinha e Ultramar 095 085 014 94 
- Ministerio Negecios Estrangeiros 248 248 178 72 
- Ministerio Obras PUblicas 250 252 234 99 
Amortiza~ao das notas do Banco de 
Lisboa 0 0 + 0 
Despesa extraordinaria 325 325 3 446 260 
Ministerio da Justica 0 0 "' 
Ministerio da Marinha e Ultramar 90 90 90 100 
Ministerio das obras PUblicas 235 235 3 821 309 
SALDO - 1 583 - 643 - 3 045 444 
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2. ANALISE DOS QUOCIENTES CONTA-ORCAMENTO 
Podemos distinguir, grosseiramente, dois periodos 
na sucessao dos quocientes: 
1Q - De 1852-1853 a finais do seculo (o anode 1896-
-1897 parece sera baliza). 
2Q - De 1896-1897 ate a guerra. 
2.1. 0 PER!ODO DE 1852-1853 A 1896-1897 
Os quocientes conta-orcamento para as receitas va-
riam entre 85 e 147 e para as despesas entre 92 e 223. 
As situacoes mais frequentes caracterizam-se pela 
subestimacao das receitas (quocientes, portanto, superiores 
a unidade), as quais marcam sobretudo as decadas de setenta 
e oitenta separadas por escassos anos de previsao aproxima-
da. Situacoes de sobre-estimacao, isto e, de quociente infe 
rior a unidade, apenas ocorrem nos primeiros e ultimos anos 
da decada de cinquenta, e ligadas a identico fenomeno na 
previsao das receitas fiscais. 
A subestimacao apontada resulta em alguns casos de 
identico fenomeno ·nas principais componentes da recei ta- i_!!! 
postos directos, impastos indirectos e bens proprios nacio-
nais e rendimentos diversos -- e, sobretudo, da concretiza-
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cao de receitas extraordinarias nao previstas (nem no orca-
mente nem na proposta governamental), na sua maior parte em 
prestimos. Para os anos oitenta esta explicacao e mesmo a 
~ . 
un1ca. 
Analisando cada uma das componentes das receita$ 
ordinarias, verificamos que as rubricas que registam maior 
frequencia de erros de previsao, sao: 
a) Os hens proprios nacionais e rendimentos diver-
sos, os adicionais e as compensacoes de despesa, por erros 
ora de excesso ora de defeito. 
b) 0 imposto de selo e registo, apenas numa prime! 
ra fase, e por sobre-avaliacao (ate 1880). 
Quanto as receitas extraordinarias a inadequacao 
da previsao e a mais flagrante, poise sistematica a sua con 
cretizacao sem que estivesse prevista --- vejam-se os anos 
posteriores a 1870, com excepcao dos de 1879 a 1882. 
Se atendermos a observacao de que OS periodos de 
sobre-estimacao se seguem a periodos de deficit avolumado 
no exercicio, podemos ver o facto como uma tentativa de es-
conder dificuldades crescentes do Tesouro atraves de orca -
mentos optimistas. 
~ preciso, contudo, nao esquecer que as fases mais 
tipicas na ocorrencia desta situacao --- a dos ultimos anos 
de cinquenta e a do periodo de 1865-1869 -- correspondem a 
anos muito especiais, como pode ver-se pelos relatorios dos 
ministros da Fazenda as Cortes, ao apresentarem as propos -
tas governamentais de orcamento·e ao darem conta dos actos 
do ministerio: 
a) 0 final da decada de 50, alem de registar osur 
to de febre amarela e o amortecimento das transaccoes com 
a consequente quebra de rendimento das duas grandes alfande 
gas (Grande de Lisboa e Municipal de Lisboa), contou com a 
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crise comercial dos Estados Unidos da America e as suas re-
percussoes nos mercados financeiros europeus e ainda com a 
guerra da Austria contra a Franca e o Piemonte que dificul-
taram 0 recurso a creditos externos. 
b) Os anos de 1865 a 1869 foram marcados pela co~ 
juntura de sobreproducao e crise nos mercados financeiros, 
e ainda pela retencao de economias e remessas dos emigran-
tes no Brasil, causada pela guerra do Paraguai. 
De qualquer forma, a elaboracao de orcamentos opt! 
mistas so redunda num afastamento do deficit da conta em re 
lacao ao deficit previsto, fornecendo aos adversaries poli-
ticos materia de acusacao. 
Por sua vez o segundo trace caracterizador deste 
periodo e 0 da subavaliacao dos gastos: os: montantes de des 
pesa realizada ultrapassam geralmente as previsoes orcamen-
tais, e esta regra e tanto valida para as despesas ordina -
rias como para as extraordinarias. Em relacao a estas os 
quocientes conta-orcamento chegam a registar valores de 450 
e 700 os quais .s·ao ocasionado,s sobretudo. por elevados quo-
cientes: 
-no ministerio da Fazenda, entre 1888 e 1891-que 
se prendem com a crise financeira; 
- nos ministerios da Guerra e da Marinha e Ultra-
mar nos anos setenta e noventa -- respectivamente coinciden 
tes com a vitoria Prussiana e a preocupacao do armamento, e 
COm OS problemas do final do seculo nas colonias; 
- no ministerio das Obras Publicas, Comercio e In-
dustria, na decada de setenta e na segunda metade da de oi-
tenta -- principais mementos da construcao dos caminhos-de-
-ferro (do Minho e da Beira Alta, no primeiro caso, do Alen 
tejo e do Douro, no segundo). 
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Relativamente as componentes da despesa ordinaria, 
sao os ministerios que envolvem menor volume de gastos os 
que, com frequencia, registam coeficientes inferiores a uni 
dade: ministerios do Reina, dos Eclesiasticos e Justica, e 
dos Estrangeiros. 0 ministerio da Fazenda, cujo coeficiente 
esta calculado conjuntamente com os encargos gerais ate 
1885-1886, ronda sempre a unidade, mas os restantes -- Guer 
ra, Marinha e Ultramar, e Obras Publicas (e sobretudo es -
te) -- apresentam geralmente subestimacao das verbas previ~ 
tas. 
Neste periodo, os saldos registados pelos orcamen-
tos sao sistematicamente negativos, com excepcao de quatro 
anos (1881-1882, 1893-1894, 1894-1895 e 1895-1896) represen 
tando em media 10% das receitas, mas chegando a atingir 34% 
delas -- em 1867-1868. 
Em toda a serie sao apenas cinco OS anos 
conta registou superavit (1852-1853, 1853-1854, 
em que a 
1883-1884, 
1887-1888 e 1891-1892) estando .previstos sempre deficitsnos 
orcamentos e operando-se a alteracao de sinal do saldo pelo 
recurso ao credito. Nos restantes anos o deficit concreti-
zado e 0 triplo, 0 quintuplo ou ate 0 setuplo do previsto. 
2.2. 0 PER!ODO DE 1896-1897 A GUERRA 
De 1896-1897 em diante, a previsao torna-se mais 
vezes realidade. 
Para a receita total, a moda dos coeficientes con-
ta-orcamento e a unidade. E nos anos em que se verifica afas 
tamento dela e sempre por ocorrencia de sobreavalia~ao, sem 
que os emprestimos se revistam do significado que lhes apo~ 
tavamos para o periodo anterior. Com efeito, a receita ex-
traordinaria passou a registar quocientes geralmente infe-
riores a unidade (apenas 1904-1905 se apresenta com 0 valor 
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de 660). 
As previsoes dos gastos passaram tambem a nao ser 
ultrapassadas: os quocientes conta-orcamento para a despesa 
total rondam sistematicamente a unidade, chegando mesmo, a 
partir de 1907-1908, a ser sistematicamente inferiores a 
ela. 
Este trace e extensivel aos quocientes tanto da 
despesa ordinaria como aos das suas componentes. Os da des-
pesa extraordinaria comecam por manter a subavaliacao que 
lhe era peculiar, mas atenuada -- rondam a media de 260 
e a partir de 1907-1908 comecam mesmo a manifestar sobreava 
liacao. 
Em consequencia, os saldos manifestam tendencia pa 
ra o sinal positive no fim do periodo. A adeqtiacao das pre-
visoes de despesas ordinarias nao foi suficiente para OS 
produzir desde logo' mas' a medida que ela se estende as des 
pesas extraordinarias, os saldos dos exercicios comecaram a 
registar valores positives. 
* 
* * 
Em conclusao, a ponta final do periodo em analise 
aponta para o equilibria financeiro do exercicio. E na ge 
rencia? 
- Reservamos o proximo capitulo ao tema. 
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QUADRO 3 
QUOCIENTES CONTA-ORCAMENTO (PERCENTAGEM) 
ANO RECEITAS RECEITAS RECEITAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS SAL DO 
TOTAlS ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS TOTAlS ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS TOTAL 
18~2-1853 88 88 (a) (a) 0 (a) 
1853-1854 84 83 (a) (a) 21 (a) 
1854-1855 100 105 1 103 103 34 197 
1855-1856 99 96 145 112 117 126 
1856-1857 100 97 0 93 94 68 106 
1857-1858 145 149 65 130 130 211 682 
1858-1859 93 98 0 142 141 298 801 
1859-1860 92 97 0 152 152 115 961 
1860-1861 96 96 635 142 141 243 568 
1861-1862 107 107 100 180 178 414 736 
1862-1863 120 120 100 223 222 393 - 1 909 
1863-1864 97 97 100 126 124 587 440 
1864-1865 85 101 0 106 112 69 
1865-1866 89 89 100 101 108 68 - 662 
1866-1867 92 92 100 109 107 130 161 
1867-1868 93 93 100 128 101 406 233 
1868-1869 95 95 100 99 102 70 111 
1869-1870 104 104 100 129 140 578 196 
1870-1871 98 98 100 104 104 96 108 
1871-1872 91 91 100 110 114 133 375 
1872-1873 111 108 112 106 215 165 
1873-1874 104 97 113 104 260 474 
1874-1875 147 135 122 103 466 188 
1875-1876 120 107 129 112 412 377 
1876-1877 120 104 137 114 483 568 
1877-1878 116 101 128 109 450 
1878-1879 128 109 121 111 .. 83 
1879-1880 89 94 50 100 101 86 155 
1880-1881 90 98 2 101 101 104 186 
1881-1882 102 102 101 131 136 99 - 205 
1882-1883 108 99 213 100 99 111 0 
1883-1884 117 99 102 101 112 0 
1884-1885 127 100 108 106 120 0 
1885-1886 130 99 109 102 153 0 
1886-1887 121 lOB 228 115 106 187 0 
1887-1888 123 112 100 92 241 0 
1888-1889 141 101 131 103 715 0 
1889-1890 130 97 120 105 293 0 
1890-1891 133 100 00 120 101 438 0 
1891-1892 122 88 112 102 303 0 
1892-1893 103 91 92 91 105 0 
1893-1894 98 98 117 114 181 0 
1894-1895 107 102 126 121 294 0 
1895-1896 114 111 117 109 318 0 
1896-1897 100 100 100 122 113 287 - 14 526 
1897-1898 89 93 6 102 100 132 - 10 337 
1898-1899 96 98 36 107 102 540 - 195 
1899-1900 102 104 47 111 106 217 332 
1900-1901 106 106 72 105 101 201 103 
1901-1902 100 100 101 106 103 192 258 
1902-1903 102 102 108 101 102 301 454 
1903-1904 110 106 212 108 105 187 - 6 
1904-1905 110 103 659 106 102 285 - 1 454 
1905-1906 108 105 314 108 102 381 53 
1906-1907 96 96 74 97 94 193 136 
1907-1908 101 99 225 99 94 240 59 
1908-1909 104 98 285 96 96 91 - 157 
1909-1910 107 105 203 94 97 92 - 33 
1910-1911 101 103 44 93 95 37 - 9 
1911-1912 94 99 0 96 82 84 !50 
1912-1913 106 107 80 94 95 69 144 
1913-1914 99 103 47 98 100 74 118 
{a) A impossibilidade de calcular estes coeficientes results da impossibilidade de reconstituir a despesa de exer-




QUOC IENTES CONTA-ORCAMENTO PARA OS CAP!TULOS DA RECEITA 
IMPOSTOS IMPOSTOS BENS PR.Q_ DEDUCOES IMPOS'l'O JUROS RENDIMENTOS SELO E IMPOS'l'OS 
AliO DIRECTOS INDIRECTOS PRIOS !/A DESPESA AMORTIZ. DfVIDA APLICACJI:O REGISTO ADICIONAL E 
CIONAIS NOT AS ESPECIAL COMPLEMENTAR 
1852-1853 127 94 120 0 100 0 
185.3-18?4 79 93 272 0 99 0 
1854-1855 100 97 513 0 101 0 0 
1855-1856 99 101 248 0 103 0 
1856-1857 96 106 217 0 0 118 
1857-1858 95 226 94 0 35 0 
1858-1859 99 115 129 0 80 
1859-1860 100 114 138 0 64 
1860-1861 95 126 79 0 0 
1861-1862 103 112 95 100 
1862-1863 140 115 102 
1863-1864 89 108 90 0 
1864-1865 89 89 201 0 
1865-1866 89 71 171 100 
1866-1867 93 92 92 
1867-1868 94 97 82 0 
1868-1869 95 96 88 0 
1869-1870 108 97 117 
1870-1871 114 97 196 0 100 0 
1871-1872 95 98 95 0 67 93 
1872-1873 100 111 145 0 77 103 
1873-1874 97 104 112 0 60 89 
1874-1875 223 113 98 0 103 84 
1875-1876 103 117 103 93 77 
1876-1877 101 105 140 100 52 79 
1877-1878 107 102 93 127 81 
1878-1879 109 124 81 49 83 
1879-1880 109 90 98 73 90 
1880-1881 109 96 88 48 112 
1881-1882 103 104 99 51 106 co 
1882-1883 93 96 91 116 100 
1883-1884 100 98 102 104 100 100 
1884-1885 100 101 104 116 122 90 
1885-1886 100 104 84 88 96 co 
1886-1887 103 114 87 130 106 94 
1887-1888 106 120 89 99 125 51 
1888-1889 103 99 98 131 103 99 
1889-1890 100 97 94 90 99 86 
1890-1891 96 97 89 99 103 334 
1891-1982 117 81 81 78 94 76 
1892-1893 104 91 88 79 90 62 
1893-1894 105 101 92 71 99 78 
1894-1895 113 99 112 93 110 60 
1895-1896 114 113 123 100 117 54 
1896-1897 99 94 118 114 98 154 
1897-1898 94 89 109 87 102 103 
1898-1899 98 95 108 93 103 101 
1899-1900 105 104 82 124 112 100 
1900-1901 107 104 117 101 120 100 
1901-1902 106 93 104 99 98 97 
1902-1903 107 100 132 106 82 96 
1903-1904 96 105 120 115 116 100 
1904-1905 98 102 109 113 98 103 
1905-1906 100 105 115 109 102 99 
1906-1907 99 99 100 79 107 102 
1907-1908 101 99 88 98 101 97 
1908-1909 103 97 98 94 103 92 
1909-1910 104 100 110 116 99 103 
1910-1911 109 99 123 99 103 69 
ANO IMPOSTOS IMPOSTOS BENS PR6 SERVICOS IMPOSTO EXPLORACOES JUROS SELO E REEMBOLSOS EXCLUSIVOS 
OJ RECTOS INDIRECTOS PRIOS NA C/RENDI- BARRAS EST ADO DfVIDA REGISTO REPOSIC0ES 
CIONAIS MENTOS 
1911-1912 94 100 159 83 121 110 98 96 137 98 
1912-1913 106 115 88 71 120 119 103 96 112 95 





QUOCIENTES CONTA-ORCAMENTO PARA OS CAPITULOS DA DESPESA ORDINARIA (EM PERCENTAGEM) 
ANO EN CARGOS DIFERENCA ENCARGOS MINISTJ!RIO MINISTJ!RIO MINISTJ!RIO MINISTJ!RIO MINISTJ!RIO MINISTJ!RIO MINIST:il:RIO AMORTIZJ\CAO 
DlVIDA DE clUmiOS GERAIS E REINO JUSTICA GUERRA MARUrnA E ESTRANGE!- OBRAS p() - INSTRUcJlO Nor AS 
MINISTER. ULTRAMAR ROS BLICAS 
FAZENDA 
1852-1853 - - 46 74 80 92 104 56 - - 100 1853-1854 - - 75 86 82 91 99 73 107 - 563 1854-1855 96 - 90 87 85 92 89 71 185 - 100 
1855-1856 96 - 87 92 87 89 107 102 173 - 100 1856-1857 99 - 94 93 90 111 114 89 205 - 100 1857-1858 105 - 166 98 92 94 139 82 208 - 100 1858-1859 114 - 174 189 89 92 177 91 169 - 100 1859-1860 122 - 264 97 95 103 136 121 174 - 48 
1860-1861 105 - 234 94 97 96 108 109 257 
1861-1862 106 - 279 96 97 78 120 100 684 
1862-1863 118 - 480 99 99 98 147 134 640 
1863-1864 103 - 100 95 103 101 155 102 355 - 100 
1864-1865 102 - 107 97 106 101 106 113 214 
1865-1866 100 - 116 100 106 102 101 111 146 
1866-1867 107 - 111 100 99 100 116 114 118 - "" 1867-1868 100 - 100 98 99 100 99 107 110 
1868-1869 120 - 88 95 81 97 94 90 98 
1869-1870 105 - 103 89 19 93 97 80 20 
1870-1871 102 - 131 168 76 92 108 89 105 100 
1871-1872 106 - 111 90 90 100 107 79 128 
1872-1873 104 - 115 92 89 122 96 76 101 
1873-1874 107 - 91 97 96 123 94 72 99 - 100 
1874-1875 100 - 83 100 99 142 98 86 100 
1875-1876 99 - 79 102 107 152 101 80 108 
1876-1877 74 - 208 102 113 124 144 89 126 
1877-1878 99 - 113 98 108 130 100 76 126 - 100 
1878-1879 101 - 112 102 102 121 103 83 142 - 100 
1879-1880 110 - 105 97 103 103 103 67 78 
1880-1881 106 - 91 100 96 106 109 73 98 - 100 
1881-1882 226 - 108 85 97 108 119 110 112 - 100 
1882-1883 98 - 98 94 97 100 100 103 103 - 100 
1883-1884 99 - 102 99 98 100 108 110 105 
1884-1885 110 - 101 94 96 104 119 108 100 
QUADRO 5 (Cont.) 
(QUOCIENTES CONTA-ORCAMENTO PARA OS CAPTTULOS DA DESPESAS OROIN~RIA) 
ANO EN~S DIFERENCA CAIXA EN CARGOS MINISttRIO MINISttRlO MINIST~RIO MINISTtRIO MINISTWO MINISTWO MINIST~RIO MINISTtRD 
DfVIDA DE cfumros GERAL GERAIS FAZ./FIN. REINO JUSTICA GUERRA MARINHA E ESTRANGEIROS OBRAS Pll - INSTRUcJlO 
OEP6S. ULTRAMAR/C£ BLICAS/FOM. 
L6NIAS 
1885-1886 100 - - 110 113 94 91 103 104 104 100 
1886-1887 103 - 113 121 50 84 92 101 100 97 123 
1887-1888 112 - 115 66 120 97 91 93 94 108 100 
1888-1889 100 - 106 105 116 99 97 103 103 100 107 
1889-1890 102 - 87 107 106 91 103 103 104 120 114 
1890-1891 103 - 94 87 104 100 100 108 107 130 108 93 
1891-1892 103 - 81 92 93 180 95 97 102 92 92 0 
1892-1893 79 173 66 86 95 95 95 101 95 96 104 100 
1893-1894 85 100 67 1 739 98 97 98 105 149 96 102 
1894-1895 90 76 82 1 892 98 103 97 108 146 99 118 
1895-1896 107 99 87 106 97 109 99 111 132 99 115 
1896-1897 ? ? ? 90 142 104 101 115 107 99 154 
1897-1898 ? ? ? 82 153 98 98 106 99 97 100 
1898-1899 ? 794 ? 84 163 100 100 110 98 99 99 
1899-1900 ? 658 ? 82 149 103 115 107 106 106 114 
1900-1901 ? 633 ? 86 149 100 102 110 96 100 101 
1901-1902 ? 646 ? 91 134 107 106 113 99 99 99 
1902-1903 ? 7 ? 93 132 106 112 109 99 100 101 
1903-1904 105 100 89 105 100 102 102 114 106 103 101 
1904-1905 102 100 98 109 96 100 105 104 96 100 99 
1905-1906 100 69 94 104 100 102 106 108 103 104 103 
1906-1907 ? 319 ? 93 93 74 93 103 98 97 97 
1907-1908 100 250 99 92 91 94 93 102 93 91 94 
1908-1909 100 99 99 88 92 95 94 99 93 92 88 
1909-1910 100 42 99 88 93 95 94 100 94 92 91 
1910-1911 101 0 97 84 88 96 87 99 90 91 92 
1911-1912 100 0 96 83 90 88 86 99 95 97 87 95 
1912-1913 97 - 99 78 93 87 90 98 76 100 84 94 







































QUAORB 5 _(Cont.) 
















A previsao orcamental nao vem desagregada e 1:ac e poss!vel obter estas rubricas da conta de exerc!cio 
Nao e poss!vel obter estas rubricas da conta de 
475 0 67 
95 0 50 
251 - 33 
588 6 100 
Nao vem desagregada a previsao orcamental 
311 150 
32 "' 167 



























21 - "' 260 
211 "' "' 
137 
155 - 51 
113 co 73 
96 co 96 
104 co 64 
277 co 527 
116 - 93 
378 - 113 
106 - 247 
100 - 309 
207 - 351 
100 - 422 
2 214 - 380 
00 - "' 
"' - co 




134 - 100 












1888-1889 12 285 












1901-1902 1 190 
1902-1903 1 147 











QUADRO 5 (CONT.) 
(QUOCIENTES CONTA-ORCAMENTO PARA OS CAPfTULOS OA DESPESA EXTRAORDIN~RIA) 
MINISTtRIO MINisl'tRIO MINIST~IO MINIST~IO MINISTtRIO MINISTtRIO 
REINO I JUSTICA GUERRA MARINHA E ULTRA ESTRANGEIROS O.P.C.I. I 
INTERIOR MAR I COL6NIAS- FOMENTO 
578 "" 509 377 - 95 
"" - 660 225 co 150 .., - 163 143 .., 351 - - 160 57 - 1 252 
"" 100 350 140 .., 844 .., - 305 289 .., 837 - - 160 172 - 634 
271 - 100 95 98 95 
"" "" 150 "" 100 127 
"" - 155 "" 186 163 .. 100 191 1 935 100 153 
"' - 677 262 113 173 
383 - 309 156 91 114 .. - 645 5 741 100 271 
11 450 "" 809 195 123 186 
290 - 365 300 100 96 
164 - 311 205 100 133 .. - 485 87 100 236 
441 - 1 049 109 140 107 
98 - 1 460 150 100 98 
87 - 98 447 130 100 
100 - 158 238 100 35 
585 - 257 213 113 248 
95 - 94 90 94 52 
92 100 93 6 2 327 17 
74 0 98 32 22 28 
64 100 43 67 100 88 55 
29 0 81 67 100 73 48 











CAPITULO 6 OS SALDOS DAS CONTAS POBLICAS 
1. Tipos de Saldos nas Contas Publicas 
1.1. Classificacao Administrativa 
1.2. Classificacao Financeira 
1.3. Classificacao Economica 
2. Apresentacao das Series 
3. Comentarios Gerais 




1. TIPOS DE SALDOS NAS CONTAS POBLICAS 
A escritura~ao das contas publicas segundo o mete-
do das partidas dobradas implica a igualdade formal e neces 
saria das receitas e despesas de acordo com a formula: 
encaixe inicial + entrada de fundos = sa!das de fundos + encaixe final 
Quando se fala em saldo das contas publicas nao se 
pensa, no entanto, e claro, nesta igualdade formal e neces-
saria, mas nas rela~oes entre certos tipos de entradas de 
fundos (ou receitas) e de saidas de fundos (ou despesas). 
Como se podem classificar estes fluxos? 
1.1. CLASSIFICACAO ADMINISTRATIVA 
a) Distingue as opera~oes or~amentais das opera -
~oes de tesouraria, pelo caracter definitive daquelas e nao 
definitive destas. 
b) Distingue ainda as opera~oes ordinarias das ex 
traordinarias, pelo caracter permanente daquelas e transite 
rio destas. 
Note-se que OS ambitos adoptados para estas nocoes 
flutuaram ate ao Regulamento da Contabilidade Publica em 
1881, tornando-se estaveis a partir de entao. 
168 
A classifica~ao administrativa se associam, por is 
so, o saldo total com a respectiva cobertura total e o sal-
do ordinaria com a respectiva cobertura ordinaria: 
Saldo total = Receitas por opera~oes or~amentais - Des 
pesas por opera~oes or~amentais 
Receitas per opera~oes or~amentais 
Cobertura total = 
Despesas per opera~oes or~amentais 
Saldo ordinaria = Receitas ordinarias - Despesas ordi-.. . 
narJ.as 
Cobertura ordinaria = Receitas ordinarias 
Despesas ordinarias 
1.2. CLASSIFICACAO FINANCEIRA 
Nas opera~oes or~amentais estao incluidas as utili 
za~oes dos emprestimos como receitas e as suas amortiza~oes 
como despesas. Torna-se, por isso, necessaria uma classifi-
ca~ao de caracter financeiro que distingue receitas efecti-
vas de emprestimos, dado 0 caracter reembolsavel destes. 
A esta distin~ao se prende a constru~ao do 
efectivo e respectiva cobertura: 
sal do 
Sal do efectivo = Recei tas efectivas - Despesas efecti -
vas 
Receitas efectivas 
cobertura efectiva = 
Despesas efectivas 
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Notemos que, para o calculo das receitas e despe -
sas efectivas, se descontaram as receitas e despesas totais 
os juros dos titulos de divida publica na posse da Fazenda 
visto que se trata de meras compensacoes contabilisticas de 
fluxos~-realmente nio efect~ados,"·procedimento que nio alte-
ra o saldo efectivo mas altera a cobertura efectiva. 
1.3. CLASSIFICACAO ECON6MICA 
Distingue entre operacoes correntes e operacoes de 
capital, sendo as primeiras os fluxos de producio e consume 
e as segundas os fluxos de acumulacio. 
A distincio prende-se a construcio do saldo corren 
te e respectiva cobertura: 
Saldo corrente = Receitas correntes - Despesas corren-
tes 
Cobertura corrente = 
2. APRESENTAC~O DAS StRIES 
Receitas correntes 
Despesas correntes 
Apresentamos todas as series dos saldos (totais, 
ordinaries, efectivos e correntes) nos quadros 1, 2, 3 e 4 
(respectivamente). 
170 QUADRO 
SAL DO E COBERTURA TOTAlS 
Fontes: Receitas totais - Quadro 2 do capitulo 3; Despesas totais - Quadro 1 do capitulo 4. 
Saldo e cobertura totais, calculo nosso. 
Unidades: Receitas, despesas e saldos em cantos; cobertura em unidndes. 
ANO RECEITAS TOTAIS DESPESAS TOTAIS SALDO TOTAL COBERTURA TOTAL 
1851-1852 10 611 11 228 617 0.945 
1852-1853 10 853 13 121 - 2 268 0.827 
1853-1854 10 453 11 063 610 0.945 
1854-1855 10 892 13 738 - 2 846 0.793 
1855-1856 11 619 13 355 - 1 736 0.870 
1856-1857 13 669 14 668 999 0.932 
1857-1858 12 502 17 897 - 5 395 0,699 
1858-1859 12 530 17 936 - 5 406 0.699 
1859-1860 12 297 16 148 - 3 851 0.762 
1860-1861 13 002 16 100 - 3 098 o.aoa 
1861-1862 13 710 20 940 - 7 230 0.655 
1862-1863 14 618 22 329 - 7 711 0.655 
1863-1864 15 671 21 754 - 6 083 0. 720 
1864-1865 17 766 21 476 - 3 710 0.827 
1865-1866 15 470 21 284 - 5 814 0.727 
1866-1867 14 965 22 837 - 7 872 0.655 
1867-1868 16 543 29 580 - 13 037 0.559 
(868-1869 16 513 21 278 - 4 765 0.776 
1869-1870 18 026 33 090 -15 064 0.545 
iB70-1871 18 110 22 045 - 3 935 0.822 
1871-1872 19 291 25 465 - 6 174 0.758 
1872-1873 22 306 25 072 - 2 766 0.890 
1873-1874 26 284 28 550 - 2 266 0.921 
1874-1875 26 543 29 098 - 2 553 0.912 
1875-1876 28 680 31 491 - 2 811 0.911 
1876-1877 29 652 36 761 - 7 109 0,807 
1877-1878 28 963 33 963 - 5 000 0.853 
1878-1879 29 033 34 290 - 5 257 0.847 
1879-1880 29. 100 31 903 - 2 803 0.912 
1880-1881 25 910 34 029 - 8 119 0.761 
1881-1882 30 438 36 152 - 5 714 0.842 
1882-1883 30 976 34 546 - 3 570 0.897 
1883-1884 33 848 35 066 - 1 218 0.965 
1884-1885 37 837 39 BOO - 1 963 0.951 
1885-1886 33 426 41 046 - 7 620 0,814 
1886-1887 34 768 41 885 - 7 117 0.830 
1887-1888 39 225 45 004 - 5 779 0.872 
1888-1889 46 757 50 692 - 3 935 0.922 
1889-1890 43 647 54 360 -10 713 0.803 
1890-1891 39 865 51 372 - 11 507 0.776 
1091-1892 38 643 54 947 - 16 304 0.703 
1892-1093 41 876 48 013 - 6 137 0.872 
1893-1894 46 105 46 462 357 0.992 
1894-1895 46 476 48 639 - 2 163 0.956 
1895-1896 53 222 54 589 - 1 367 0.975 
1896-1897 50 488 58 261 - 7 773 0.867 
1897-1898 53 367 57 819 - 4 452 0.923 
1898-1899 52 133 55 522 - 3 389 0.939 
1899-1900 54 345 62 077 - 7 732 0.875 
1900-1901 55 854 56 259 405 0.993 
1901-1902 53 090 57 564 - 2 474 0.922 
1902-1903 57 853 59 527 - 1 674 0.972 
1903-1904 61 918 62 291 373 0.994 
1904-1905 64 507. 61 967 + 2-540 1.041 
1905-1906 62.571 63 606 - 1 034 0.984 
1906-1907 62 651 63 513 862 0.986 
1907-1908 71 068 77 121 - 6 053 0.922 
1908-1909 73 353 75 075 - 1 722 0.977 
1909-1910 73 963 76 875 - 2 912 0.962 
1910-1911 69 941 70 234 293 0.996 
1911-1912 65 611 71 505 - 5 894 0.918 
1912-1913 84 516 83 916 + 600 1.007 
1913-1914 77 007 70 347 + 6 660 1.095 
QUADRO 2 171 
SALDO E COBERTURA ORDIN~RIOS 
Fontes: Receitas ordinarias - quadro 5 do capitulo 3. , despesas ordinarias - quadro 3 do 
capitulo 4; saldo e cobertura ordinaries - calculo nosso. 
Unidade: Receitas, despesas e saldo em contos; cobertura em unidades. 
ANO RECEITAS ORDIN~RIAS DESPESAS ORDIN~RIAS SALDO ORDIN~RIO COBERTURA ORDIN~IA 
1851-1852 10 599 11 228 629 0.944 
1852-1853 10 820 12 986 - 2 166 0.833 
1853-1854 10 419 10 455 36 0.997 ·i 
1854-1855 10 889 13 258 - 2 369 0.821 
1855-1856 10 913 11 985 - 1 072 0.911 
1856-1857 13 212 14 617 - 1 405 0.904 
1857-1858 12 332 17 659 - 5 327 0.698 
1858-1859 12 417 17 598 - 5 181 0.706 
1859-1860 12 279 15 966 - 3 687 0.769 
1860-1861 12 957 15 BOO - 2 843 0.820 
1861-1862 13 710 20 448 - 6 738 0.670 
1862-1863 14 618 22 064 - 7 446 0.662 
1863-1864 15 638 21 402 - 5 764 0.731 
1864-1865 17 766 19 664 - 1 898 0.903 
1865-1866 15 470 19 014 - 3 544 0.814 
1866-1867 14 965 20 694 - 5 729 0.723 
1867-1868 16 513 21 118 - 4 575 0.783 
1868-1869 16 513 19 743 - 3 230 0.836 
1869-1870 18 026 22 976 - 4 950 0.785 
1870-1871 18 110 20 637 - 2 527 0.878 
1871-1872 19 291 23 732 - 4 441 0.813 
1872-1873 21 648 22 920 - 1 272 0.945 
1873-1874 24 616 24 764 148 0.994_ 
1874-1875 23 740 23 721 + 19 1.001 
1875-1876 25 753 24 931 + 822 1.033 
1876-1877 25 854 29 703 - 3 849 0.870 
1877-1878 25 475 28 786 - 3 311 0.885 
1878-1879 27 323 30 902 - 3 579 0.884 
1879-1880 23 771 30 221 - 6 450 0.787 
1880-1881 25 852 29 877 - 4 025 0.865 
1881-1882 28 812 32 032 - 3 220 0.899 
1882-1883 28 041 31 164 - 3 123 0.900 
1883-1884 29 615 30 891 - 1 276 0.959 
1884-1885 31 270 33 961 - 2 691 0.921 
1885-1886 31 568 33 634 - 2 066 0.939 
1886-1887 34 541 35 703 - 1 162 0.967 
1887-1888 38 104 38 790 686 0.982 
1888-1889 37 812 39 165 1 353 0.965 
1889-1890 39 234 42 781 - 3 547 0.917 
1890-1891 39 788 42 761 - 2 973 0,930 
1891-1892 38 479 45 657 - 7 178 0.843 
1892-1893 41 740 43 286 1 556 0.964 
1893-1894 46 104 43 595 + 2 509 1.058 
1894-1895 46 476 45 694 + 782 1.017 
1895-1896 52 113 48 727 + 3 386 1.069 
1896-1897 49 778 51 888 - 2 110 0.959 
1897-1898 49 200 52 324 - 3 124 0.940 
1898-1899 50 061 51 539 - 1 478 0.971 
1899-1900 52 701 56 717 - 4 016 0.929 
1900-1901 54 619 52 842 + 1 777 0.967 
1901-1902 52 282 54 422 - 2 140 1.041 
1902-1903 54 403 54 857 454 1.008 
1903-1904 56 889 57 667 778 0.987 
1904-1905 59 467 58 647 + 820 1.014 
1905-1906 60 176 58 898 + 1 278 1.022 
1906-1907 59 369 59 058 + 311 1.005 
1907-1908 70 247 72 386 - 2 139 0.970 
1908-1909 68 504 70 138 1 634 0.977 
1909-1910 70 250 71 482 - 1 232 0.983 
1910-1911 68 830 67 972 + 858 1.013 
1911-1912 65 SOB 67 183 - 1 675 0.975 
1912-1913 83 713 79 463 + 4 250 1.053 
1913-1914 74 124 66 420 + 7 704 1.116 
172 QUADRO 3 
SALDO E COBERTURA EFECTIVOS 
Fontes: Receitas efectivas -- Quadro 2 do capitulo 3; Despesas efectivas -- Quadro 1 do 
capitulo 4. Saldo e cobertura efectivos calculo nosso. 
·Unidudes: Receitas, despesas e saldo em cantos; cobertura em unidudes. 
ANO RECEITAS EFECTIVAS DESPESAS EFECTIVAS SALDO EFECTIVO 
1851-1852 10 585 11 202 617 
1852-1853 10 749 13 017 - 2 268 
1853-1854 10 354 10 964 610 
1854-1855 10 866 13 712 - 2 846 
1855-1856 10 832 13 218 2 386 
1856-1857 13 149 14 524 1 375 
1857-1858 12 331 17 805 - 5 474 
1858-1859 12 187 17 593 - 5 406 
1859-1860 11 881 15 732 - 3 851 1860-1861 12 570 15 668 - 3 098 
1861-1862 13 336 20 566 - 7 230 1862-1863 13 938 21 649 - 7 711 
1863-1864 14 787 20 870 - 6 083 
1864-1865 17 032 20 742 - 3 710 
1865-1866 14 826 20 640 - 5 814 
1866-1867 14 297 22 169 - 7872 
1867-1868 15 673 28 710 - 13 037 
1868-1869 15 764 20 529 - 4 765 
1869-1870 16 396 31 460 - 15 064 
1870-1871 16 682 20 617 - 3 935 
1871-1872 17 811 23 985 - 6 174 
1872-1873 19 887 23 338 - 3 451 
1873-1874 22 827 26 761 - 3 934 
1874-1875 23 309 28 664 - 5 355 1875-1876 25 199 33 356 - 8 157 1876-1877 25 638 36 545 - 10 907 
1877-1878 25 233 33 721 - 8 488 
1878-1879 27 266 34 226 - 6 960 
1879-1880 23 239 31 371 - 8 132 
1880-1881 25 413 33 590 - a 177 
1881-1882 28 417 35 757 7 340 
1882-1883 27 202 33 309 - 6 107 
1883-1884 28 629 34 027 - 5 398 
1884-1885 30 333 38 730 - 8 397 
1885-1886 30 851 40 279 - 9 428 
1886-1887 33 449 40 566 - 7 117 
1887-1888 36 759 43 647 - 6 888 
1888-1889 37 683 49 681 - 11 998 
1889-1890 38 982 52 844 - 13 862 
1890-1891 38 316 49 823 - 11 507 
1891-1892 37 573 53 877 - 16 304 
1892-1893 40 368 46 641 - 6 273 
1893-1894 44 102 44 459 357 
1894-1895 43 899 46 062 - 2 163 
1895-1896 50 615 51 982 1 367 
1896-1897 47 113 55 597 - 8 484 
1897-1898 46 880 55 325 - 8 445 
1898-1899 47 311 52 756 - 5 445 
1899-1900 48 733 58 105 - 9 372 
1900-1901 51 822 52 227 405 
1901-1902 49 240 53 715 - 4 475 
1902-1903 so 942 55 321 - 4 379 
1903-1904 53 207 57 833 - 4 626 
1904-1905 57 305 57 387 82 
1905-1906 57 229 59 509 - 2 280 
1906-1907 56 023 59 361 - 3 338 
1907-1908 65 769 72 814 - 7 045 
1908-1909 65 262 70 656 - 5 394 
1909-1910 68 376 72 242 - 3 866 
1910-1914. 64 629 65 494 865 
1911-1912 60 869 66 830 - 5 961 
1912-1913 79 387 78 830 + 557 

































































QUADRO 4 173 
SALDO E COBERTURA CORRENTES 
Fontes: Rcceitas correntes -- Quadro 4 do capitulo 3; Despesas correntes Quadros 7 e 8 do 
capitulo 4; saldo e cobertura correntes -- calculo nosso. 
Unidades: Receitas, despesas e saldos correntes, em cantos; cobertura em unidades. 
ANO RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES SALDO CORRENTE COBERTURA CORRENTE 
1861-1862 12 668 21 298 - 8 630 0.595. 
1864-1865 16 147 20 273 - 4 126 0.796 
1865-1866 13 862 20 098 - 6 236 0.690 
1866-1867 13 375 21 291 - 7 916 0.628 
1867-1868 14 894 20 611 - 5 717 o. 723 
1869-1870 15 587 24 202 - 8 615 0.644 
1871-1872 16 853 27 828 - 10 975 0.606 
1874-1875 22 128 28 096 - 5 988 0.788 
1875-1876 23 945 31 054 - 7 109 o. 771 
1876-1877 24 354 33 996 - 9 642 0.716 
1878-1879 26 019 36 943 - 10 924 0.704 
1881-1882 26 263 36 285 - 10 022 0.724 
1882-18.83 25 284 38 348 - 13 064 0.659 
1883-1884 26 743 31 790 - 5 047 0.841 
1884-1885 28 513 36 066 - 7 553 0.791 
1885-1886 29 108 37 578 - 8 470 0.775 
1886-1887 31 615 37 850 - 6 235 0.835 
1887-1888 34 378 41 308 - 6 930 0.832 
1888-1889 35 411 41 399 - 5 988 0.855 
1889-1890 36 693 46 067 - 9 374 0.797 
1890-1891 36 139 45 691 - 9 552 0.791 
1891-1892 35 544 49 652 - 14 108 0.716 
1892-1893 38 299 45 980 - 7 681 0.833 
1893-1894 42 457 43 739 - 1 282 0.971 
1894-1895 41 622 42 547 925 0.978 
1895-1896 47 839 50 007 - 2 168 0.957 
1896-1897 44 219 52 262 - 8 043 0.846 
1907-1908 62 496 75 078 - 12 582 0.832 
1908-1909 61 944 72 686 - 10 742 0.852 
1909-1910 65 068 75 743 - 10 675 0.859 
1910-1!ill 61 191 68 693 - 7 502 0.891 
1911-1912 56 881 69 157 - 12 276 0.822 
1912-1913 74 542 77 728 - 3 186 0.959 
1913-1914 63 674 64 675 - 1 001 0.985 
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3. COMENT~RIOS GERAIS 
A apresentacao dos quantitativos assumidos pelos 
varios saldos ou do tracado das suas coberturas respecti 
vas, permite concluir que: 
1Q - 0 traco mais flagrante a assinalar para a ca 
racterizacao de todo 0 periodo em analise, e a ocorrencia. 
generalizada de saldos negatives, ou, 0 que eequivalente,de 
coberturas inferiores a unidade. 
ZQ - Os diferentes tipos de saldos que calculamos 
manifestam uma variacao semelhante ao longo do tempo, isto 
~ 
e, o tracado das coberturas seria grosseiramente paralelo. 
3Q - 0 saldo ordinario e 0 de menor valor relati-
ve, seguindo-se o saldo total, o saldo efectivo e o saldo 
corrente. Isto significa que: 
a) As despesas·extraordinarias se realizam sempre 
a custa do agravamento do deficit, ou, 0 que e equivalente 
que as receitas extraordinarias asseguram pior as despesas 
extraordinarias do que as receitas asseguram as despesas to 
tais. 
b) Descontado o recurso ao credito, mais ampliado 
se torna o desfasamento entre receitas e despesas. A con -
traccao do maior volume de emprestimos corresponde aos me-
mentos de maior distanciacao entre as coberturas total e 
efectiva. 
c) Utilizaram-se receitas de capital na realizacao 
de gastos correntes, nos anos para os quais a cobertura cor 
rente foi calculada. 
Os periodos mais tipicos destas tres situacoes, 
foram: 
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de a) 1854-1855 e 1857-1858; com muita clareza 
1867-1868 e 1869-1870; depois, os anos de 1872 a 1877; 188 0-
-1881 ; OS anos de 188 5 a 1893; 1896-1897 e 1901-1902. 
de b) : OS anos de· 18 7 3 a 1891. 
de c) : OS anos finais da Monarquia. 
42 - Parece possivel identificar tres traces dis -
tintos nos registos das coberturas (e, portanto, des sal -
dos) : 
1Q - De 1851-1852 a 1869-1870: Decrescem sucessiva 
mente de valores proximos da unidade para o minimo de 1869-
-1870 (0.55 para a cobertura efectiv~. 
2Q - De 1870-1871 a 1890-1891 as coberturas, ape -
sar das oscil~coes, parecem fixar-se num patamar que orca 
OS 70-90%. 
3Q - De 1891-1892 ate a Guerra diminuem as amplitu 
des de variacao dos varios deficits (e coberturas) e cami-
nha-se para o equilibrio, o qual vern a ser conseguido nas 
vesperas da primiira Guerra. 
4. AN~LISE NA ESPECIALIDADE 
A periodizacao que acabamos de esbocar pede ser r~ 
lacionada com as sucessivas fases de ap~icacao do modelo re 
generador descri to na apresen tacao. Ilus'traremos est a rela 
cao no ponto 4.1. 
~ possivel ligar algumas flutuacoes dos saldos com 
acontecimentos de natureza politica. Ensaiaremos esta liga 
cao no ponto 4.2. 
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4.1. APLICACAO DO MODELO REGENERADOR E SALDOS 
4.1.1. Dos Anos Cinquenta aos Anos Setenta 
"Em urn paiz tao pequeno como o nosso, e estando a 
capital collocada n'uma posicao quasi media a respeito de 
todo o reino, e certo que temos em Lisboamaispromptas .noti 
cias de Londres, de Paris, ou de Bruxellas, do que podemos 
ter de Chaves ou Braganca. ( ..• ) Este grande corpo nao tern 
arterias nem veas por onde se faca a circulacao, que somen-
te pode conservar a existencia; e as difficuldades de tran-
site que sao barreiras nao interrompidas entre OS habitan -
tes d'um mesmo povo, clamam incessantemente por urn rernedio 
prompto e efficaz, que nos aproxime do viver das nacoes cul 
' -
tas, abbreviando as distancias, para comrnunicacao dos ho -
mens, e permutacao des productos." 
(Fontes Pereira de Melo -- relatorio que precede o 
decreta de 30-08-1852). 
"( •.. ) se attendermos as forcas productivas daNa-
cao, aos augmentos de receita que se verificarn de anna para 
anna, ao empenho des poderes publicos n'esta ultima quadra 
da vida constitucional ern rnelhorar as condicoes economicas, 
e ao muito que resta a fazer ( ••. ) chegarernos ao convenci-
menta de que nao e rnuito difficil equilibrar as financas sem 
vexar o contribuinte nem gravar consideravelmente as gera-
coes futuras". 
(Fontes Pereira de Melo -- relatorio da proposta 
de orcamento para 1866-1867 apresentada em 15-01-1866). 
Pode dizer-se que nestas cita~oes nada se acrescen 
ta ao que foi dito na apresenta~ao. 




"0 augmento I das despesas extraordinirias I pro -
vern de se terem elevado as verbas destinadas i construccao 
das estradas ordinarias e outras obras publicas, a que e n~ 
cessario dar todo o desenvolvimento, a fim de que os melho-
ramentos ji realizados na viacao do paiz possam produzir t2 
dos os benef icos resultados que d' elles ha a esperar nas no~ 
sas relacoes economicas e commerciaes, e ao mesmo tempo no 
nosso estado financeiro. Sao despezas productivas estas que 
nao poderiamos hesitar em fazer, a menos que nao quizesse -
mos correr o risco, nao so de nao acompanhar a civilizacao 
nos seus rapidos progresses, como tambem de frustrar os sa-
crificios feitos, tornando quasi inuteis as sommas gastas 
com a viacao accelerada". 
(Joaquim Tomis Lobo d'Avila - relatorio que acom-
panha a proposta de orcamento para 1865-1866, apresentada 
em 1 0-0 1 -1 8 6 5 ) • 
"( ••. ) nos proximos annos conseguiremos orcamentos 
superavitarios, dado o augmento de receita que advem da me-
lhoria da circulacao e do augmento do commercia". 
(Joaquim TomisLobo d'Avila- relatorio da propo~ 
ta de orcamento para 1863-1864 apresentada em 02-01-1863). 
Construiram-se, na verdade, caminhos-de-ferro e ou 
tros melhoramentos. Entraram, por exemplo, em exploracao li 
nhas de Lisboa para 
- a fronteira de Espanha em 1863; 
- Vila Nova de Gaia em 1864; 
- f!vora em 1864. 
Os saldos negatives das contas publicas, porem, nao 
diminuiram -- aumentaram. E certo que factores estranhos, co 
mo a guerra do Paraguai (1865-1870) muito terao pesado no 
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facto. De qualquer forma, as esperancas nao se concretiza -
ram. 
4.1.2. Dos Anos Setenta a Crise dos Anos Noventa 
Isso nao abalou o entusiasmo regenerador, mas re-
freou os impetos da oposicao (progressistas, fusao de histo 
rices e reformistas) : 
"Nao devemos deixar de progredir nas obras publi -
cas, mas devemos faze-lo com mais moderacao e sobretudo 
olhando mais ao seu custo ( ••. ) e nao estejamos a aumentar 
o deficit ( •.. ). Diz-se que ele resulta da conquista da li-
berdade e da dotacao do paiz de infra-estruturas, elementos 
da sua progress iva civilisac;ao ( ••• ) . A Italia fez a sua uni 
ficacao politica, a Franca sofreu terriveis consequencias. 
da desastrosa guerra com a Prussia, e as suas dividas nao 
sao tao avultadas como as de Portugal ( ••• ).A Italia cons-
truiu duas vias ferreas paralelas comunicantes entre os Ap~ 
nines, de difficil construcao, e hoje tern o seu orcamento 
equilibrado. Nos temos paz ha trinta annes e urn deficit enor 
me!". 
(Henrique de Barros Gomes em Gomes, 1880, p. 111). 
~ certo que se continuou o esforco de construcao 
de melhoramentos • Exemplifiquemos uma vez mais com os cami 
nhos-de-ferro. Entraram em exploracao as ligacoes: 
- ao Porto em 1877; 
- ao Minho em 1883; 
- a Beira Alta em 1882 e a Espanha em 1884; 
' - a Figueira da Foz em 1889. 
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Tambem e certo, contudo, que OS saldos negatives 
foram menores. Mas nao desapareceram. E novas perturbacoes 
no Brasil (1888-1891) e na praca de Londres Cerise de 1891) 
provocaram a suspensao da convertibilidade das notas (1891) 
e a bancarrota parcial (1892). 0 modele regenerador esgota-
va-se. 
4.1.3. Dos Anos Noventa a Guerra 
Agora a desilusao com o modele regenerador e ge -
ral. Oucamos Augusto de Fuschini, que foi ministro da Fazen 
da num governo regenerador (Fuschini, 1899, pags. 195 e se-
guintes): 
"Na cabeca do rol das panaceas economicas appare-
cem as medidas de fomento I cuja aplicacao I sobre ser dif-
ficil e, tambem, incerta nos resultados. Assim, as grandes 
pecas parlamentares, de caracter, em regra, absolutamente 
theorico, apresentadas pelos governos de paizes de mediana 
illustracao civica, como por exemplo a Hespanha e Portugal, 
constituem processes de illudir a opiniao para fins politi-
cos, ou de mascarar operac5es, pelo menos, equivocas". 
"Nos paizes bens administrados, portanto n'aquel-
les em que e elevada a media intellectual e scientifica dos 
cidadaos, na Franca, na Inglaterra, na Alemanha ninguem 
viu, ainda, estas vistosas propostas, que d'antemao podem 
ser condemnadas pelo seu ernpyrismo, occuparem a attencao 
dos homens publicos e dos parlarnentares". 
E para frisar o seu desapontamento em relacao ao mo 
delo fontista acentua: 
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"Os homens da regeneracao nao tiveram bastante ge-
nic e patriotismo para emprehenderem esta grande obra nacio 
nal". 
"O mais habil e superior de todos, aquelle que pe-
la mocidade mais aberto devia ter o peito a ambic;oes de veE 
dadeira gloria, aquelle que pela habilidade manteve durante 
mais de trinta annos indiscutivel supremacia no espirito p~ 
blico, Fontes Pereira de Mello, enfim, nao comprehendeu a 
sua elevada missao. E, pois, elle, perante a historia e pe-
rante o povo portuguez, o maior responsavel pelos 
desastres". 
actuaes 
0 abandono dos ideais fontistas, por urn lado, e a 
propria pressao imposta pela crise de 1891, por outro, ex 
plicam, numa primeira analise, a progressiva diminui~ao dos 
deficits publicos. 0 equilibria total efectivo so seriam 
atingidos nas gerencias de 1912-1913 e 1913-1914, mas os ni 
veis de cobertura total estavam ja muito proximos da unida-
de desde a gerencia de 1901-1902. E o equilibria ordinaria 
foi mesmo frequentemente obtido: as gerencias de 1893-1894 
a 1895-1896, a de 1901-1902, as de 1904-1905 a 1906-1907, e 
a de 1910-1911 para alem das de 1912-1913 e 1913-1914, re -
gistaram saldos ordinaries positives. 
Em resume, so as gerencias de 1896-1897 a1899-1900 
registaram niveis de cobertura mais modestos e, mesmo as -
sim, da ordem dos 85% a efectiva, 90% a total, e 95% a ordi 
naria. 
4.2. CONJUNTURA POL!TICA E SALDOS 
Parece existir alguma rela~ao entre os maiores sal 
dos negatives e a sucessao de curto prazo dos acontecimen -
tos de natureza politica, com urn desfasamento temporal ge -
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ralmente inferior a urn ano. Sem excluir, obviamente, a ac-
~ao de outros factores na conjuntura politica, e afastando 
qualquer discussao da historia politica do periodo, eis uma 
sintese dos resultados obtidos. 
4.2.1. Dos Anos Cinquenta aos Anos Setenta 
Existe correspondencia biunivoca entre os minimos 
de cobertura efectiva desde a Regenera~ao e as mudan~as de 






















Queda do governo regenerador 
(Junho de 1856) - historicos no 
poder. 
Queda do governo historico 
(Marco de 1859) - regeneradores 
no poder. 
Queda do governo regenerador 
(Julho de 1860) - historicos no 
poder. 
Queda do governo historico 
(Setembro de 1865) - Fusao. 
Queda da fusao 
(Janeiro de 1868) - Reformistas 
no poder. 
Saldanhada 
(Julho a Setembro de 1870) 
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4.2.2. Dos Anos Setenta a Crise dos Anos Noventa 
Ultrapassada a perturbacao polftica da Saldanhada, 
passa a haver correspondencia biunfvoca entre as coberturas 
efectivas abaixo de 80% e as rnudancas de partido de gover -
no. Tal correspondencia torna-se difusa entre 1877 e 1881 
e de 1888 ern diante, anos ern que houve coberturas efectivas 
sernpre abaixo de 80%. 
Note-se a maier sensibilidade ao deficit irnplfcita 
no rnenor peso relative que basta eles assurnirern para serern 




























Queda do governo regenerador no 
poder desde Setembro de 1871 
(Mar9o de 1877) - Progressistas 
no poder ate Janeiro de 1878. 
Regeneradores no poder de Janei 
ro de 1878 ate Junho de 1879. 
Queda do governo progressista 
(Mar90 de 1881) - Regeneradores 
no poder. 
Queda do governo regenerador 
(Fevereiro de 1886) - Progres -
sistas no poder 
Quedas do governo progressista 
(Janeiro de 1890) e do regener~ 
dor que lhe sucede (OUtubro de 
1890) - governos extra-partida-
rios. 
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4.2.3. Dos Anos Noventa a Guerra 
Parece interromper-se agora qualquer ligacao entre 
urn deficit que se reduz e uma situacao politica que (parad£ 
xalmente?) se torna cada vez mais instavel. 
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APENDICE 
Lista dos Presidentes do Ministerio e dos Ministros da Fa -
zenda (a partir de 8 de Outubro de 1910 Ministros das Finan 
cas) entre 1 de Julho de 1851 e 30 de Junho de 1914. 
PRESIDENTE DO MINISTERIO 
Saldanha (duque) (1) 
Loule (marques) 
Terceira ( duque) 
Joaquim Antonio de Aguiar 
Loule (duque) 
sa da Bandeira (marques) 
Joaquim Antonio de Aguiar 
Avila (conde) 
Sa da Bandeira (marques) 
Loule (duque) 
Saldanha (duque) 
Sa da Bandeira (marques) 
Avila (marques) 












MINISTRO DA FAZENDA 
Marino Miguel Franzini 
Francisco Silva Ferrao 
Fontes Pereira de Melo 
Jose Jorge Loureiro 
Julio Silva Sanches 
Antonio Jose de Avila 
Jose Casal Ribeiro 
Antonio Jose de Avila 
Joaquim Lobo de Avila 
05-03-1865 Matias Carvalho e Vasconcelos 
17-04-1865 Avila (conde) (2) 
04-09-1865 Fontes Pereira de Melo 
04-01~1868 Jose Dias Ferreira 




Sebastiao Calheiros e Meneses 
Samodaes (conde) 
Augusto Saraiva de Carvalho 
11-08-1869 Anselmo Jose Braancamp 
19-05-1870 Saldanha (duque) 
26-05-1870 Jose Dias Ferreira 
04-07-1870 Magalhaes (conde) 
29-08-1870 Avila (marques) 
12-09-1870 Carlos Bento da Silva 
29-10-1870 
13-09-1871 Fontes Pereira de Melo 
PRESIDENTE DO MINISTERIO 
Fontes Pereira de Melo 
Avila (duque) 
Fontes Pereira de Melo 
Anselmo Jose Braancamp 
Antonio Rodrigues Sampaio 
Fontes Pereira de Melo 
Jose Luciano de castro 
Antonio de Serpa Pimentel 
Joao Crisostomo de Sousa 
Jose Dias Ferreira 
Ernesto Hintze Ribeiro 
Jose Luciano de Castro 
Ernesto Hintze Ribeiro 
Jose Luciano de castro 

































Francisco Ferreira do Amaral 04-02-1908 







MINISTRO DA FAZENDA 
Antonio . de Serpa Pimentel 
Carlos Bento da Silva 
Jose Melo Gouveia 
Antonio de Serpa Pimentel 
Henrique de Barros Gomes 
Lopo.Sampaio e Melo 
Fontes Pereira de Melo 
Ernesto Hintze Ribeiro 
Mariano Cirilo de Carvalho 
Henrique de Barros Gomes 
Augusto Jose da CUnha 
Joao Franco 
Jose de Melo Gouveia 
Augusto Jose da Cunha 
Mariano Cirilo de Carvalho 
Joaquim Oliveira Martins 
Jose Dias Ferreira 
Augusto Maria Fuschini 
Ernesto Hintze Ribeiro 
Frederico Ressano Garcia 
Manuel Afonso Espregueira 
Anselmo de Andrade 
Fernando Matoso des Santos 
Antonio Teixeira de Sousa 
Rodrigues Afonso Pequito 
Manuel Afonso Espregueira 
Penha Garcia (conde) 
Antonio Teixeira de Sousa 
Ernesto Deiesel Schroter 
Francisco Martins de Carvalho 
Manuel Afonso Espregueira 
Joao Soares Branco 
Francisco Paula Azevedo 
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PRESIDENTE DO MINISTERIO 
Francisco Veiga Beirao 
Antonio Teixeira de sousa 

















MINISTRO DA FAZENDA 
Joao Soares Branco 











(1)- Era Presidente do Ministerio desde 01-05-1851. 
(2) - Antonio Jose de Avila. 
(3) - Basilio Teles, que nao tomou posse. 
(4) - Foram substituidos em 12-12-1914. 
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CAPITULO 7 A D!VIDA POBLICA 
Seccao A - A divida fundada antiga e consolidada interna 
1. Situacao inicial e evolucao ate Dezembro de 
1852 
2. A conversao de 1852 
3. 0 emprestimo consolidado interne 3% 1852: am-
pliacoes e reducoes 
Seccao B - A divida fundada antiga e consolidada externa 
Seccao c -
Seccao D -
1. Situacao inicial e evolucao ate Dezembro de 
1852 
2. A conversao de 1852 
3. 0 emprestimo consolidado externo 3% 1852: am-
pliacoes e reducoes 
4. Extincao do emprestimo consolidado externo 3% 
1852 
A divida fun dada amortizavel 
1. Os emprestimos fundados amortizaveis 1873-
-1890 
2. Os emprestimos fundados amortizaveis inter -
nos 1890-1914 
3. Os emprestimos fundados amortizaveis exter -
nos 1890-1914 
A divida especial amortizavel 
1. Os emprestimos especiais amortizaveis no Ban-
co de Portugal 
2. Os emprestimos especJ.aJ.s amortizaveis no Ban-
co Comercial do Porto 
3. Os emprestimos especiais amortizaveis no Ban-
co Mercantil Portuense 
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4. Os emprestimos especiais amortizaveis no Ban-
co Nacional Ultramarine 
5. Os emprestimos especiais amortizaveis no Ban-
co Uniao 
6. Os emprestimos espec1a1s amortizaveis na Cai-
xa Geral de Depositos 
7. Os emprestimos especiais amortizaveis na Com-
panhia do Credito Predial Portugues 
8. Os emprestimos especiais amortizaveis na Com-
panhia de Utilidade Publica 
9. Os emprestimos amortizaveis na casa Comptoir 
d' Escompte 
10. Os emprestimos espec1a1s amortizaveis junto 
de outras entidades 
Seccao E - A divida flutuante 
Seccao F - Avaliacao do quantitative da divida publica to-
tal e efectiva 
1. Apresentacao dos dados 
2. Conclusoes 
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SECCAO A - A DfVIDA FUNDADA ANTIGA E CONSOLIDADA INTERNA 
1. SITUAC~O INICIAL E EVOLUC~O ATt DEZEMBRO DE 1852 
No inicio do periodo ern estudo, a divida 
fundada do Estado portugues era forrnada por: 
a) 379:700$000 de titulos corn juro de 
b) 21.841:918$100 de titulos corn juro 
c) 11.794:417$733 de titulos corn juro 
d) 453:150$000 de titulos corn juro de 
3) 280$000 de titulos corn juro de 2~ 0 • 
interna 
6~ 0 • 
de 5~ 0 • 
de 4%. 
3~ 0. 
0 decreto de 3 de Dezernbro de 1851 rnandou capital! 
zar: 
a) Os juros dos anos econornicos de 1850-1851 e 1851-
-1852. 
b) Os juros do ernprestirno de 4 000 contos junto do 
Banco de Portugal do prirneiro sernestre de 1852( 1). 
c) Os vencirnentos das classes activas e nao acti -
vas dos servidores do Estado posteriores a 1848 ern divida 
ern 31 de Julho de 1851. 
(1) Trata-se do primeiro emprestimo citado no ponto 1 da Sec~ao D. 
,_., . 
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d) A divida proveniente de fornecimentos ao exerci 
to em 1846 e 1847. 
2. A CONVERS~O DE 1852 
0 decreto de 18 de Dezembro de 1852 mandou conver 
ter toda a divida fundada interna entao existente no empre~ 
timo consolidado interno 3% 1852, que criou~ 
As regras da conversao eram as seguintes: 
a) Titulos dos antigos emprestimos 
antiga taxa de juro 
Capital novo =capital antigo x x 0.6 
nova taxa de juro 
b) Titulos de capitalizacao de juros -- ao par. 
c) Indemnizacao pela deducao de 25% nos juros efec 
tuada entre 1848 e 1852 -- titulos de divida diferida, com 
data de 1 de Janeiro de 1863, ao par. 
Como resultado destas regras foram emitidos: 
a) Com data de 1 de Janeiro de 1853: 37.038:969$149. 
b) Com data de 1 de Janeiro de 1863 1. 723:261$239. 
3. 0 EMPRtSTIMO CONSOLIDADO INTERNO 3% 1852: AMPLIACOES E 
REDUCOES 
Entre 1854 e 1914, foram feitas mais sessenta emis 
soes do emprestimo consolidado interne 3% 1852, totalizando 
570.562:057$292. Eis a lista dessas emissoes: 
N~ AUTORIZACAO 
1 Dec. 15-03-1854 
2 varias leis 
3 Lei 15-04-1854 
4 Lei 28-06-1854 
5 Lei 28-06-1854 
6 Lei 05-08-1854 
7 Lei 30-04-1855 
8 Lei 08-05-1855 
9 Varias leis 














Pagamento ao Banco de Portugal 
das d!vidas garantidas pelo 
Fundo Especial de Amortizacao. 
Conversao do emprestimo conso-
lidado externo 3% 1852. 
Substituicao de t!tulos da do-
tacao do caminho-de-ferro do 
Norte. 
Conversao dos t!tulos do Fun-
do Especial de Amortizacao. 
Garantia do emprestimo para 
estradas do dec. 02-11-1853. 
Liquidacao do emprestimo para 
construcao do teatro s. car -
los. 
Subs!dio a construcao dos ca-
minhos-de-ferro do Barreiro 
a Vendas Novas e Setubal. 
caucao de emprestimo para es-
tradas no Banco de Portugal. 
Conversao de padroes de juro 
reais. 
Garantia do contrato com a 




11 Lei 04-06-1857 
12 Lei 23-06-1857 
13 Lei 30-06-1857 
14 Lei 05-03-1958 
15 Lei 28-08-1858 
16 Lei 03-02-1859 
17 Lei 23-05-1859 
18 Lei 04-06-1859 
19 Lei 07-06-1859 
20 Lei 27-03-1860 














Pagamento das accoes da Compa-
nhia Central Peninsular dos Ca 
minhos-de-Ferro de Portugal. 
caucao de emprestimo para es 
tradas no Banco de Portugal. 
Caucao de emprestimo para na-
vies de guerra no Banco de Por 
tugal. 
Obras publicas e caucao de em-
prestimo para estradas no Ban-
co de Portugal. 
Pagamento de emprestimo da con 
fraria do Sant!ssimo Sacramen-
to da freguesia de S. Nicolau 
do Porto. 
Enxoval e dote da infanta 
Maria Ana. 
D. 
Caucao de adiantamento do Ban-
co de Portugal. 
Caucao de emprestimo para a~ 
mente no Banco de Portugal. 
Caucao de emprestimo para es -
tradas. 
Caucao de emprestimos para es-
tradas. 




22 Lei 10-08-1860 
23 Lei 30-03-1861 
24 Lei 10-09-1861 
25 Lei 10-09-1861 
26 Lei 10-09-1861 
27 Lei 11-09-1861 
28 Lei 25-06-1864 
29 Lei 18-05-1865 
30 Lei 16-06-1866 
31 Lei 26-06-1867 
32 Lei 01-07-1867 
33 Lei 01-07-1867 
















FINAL I DADE 
Caucao de emprestimos para es -
tradas. 
Obras .,pUblicas. 
Compra des caminhos-de-ferro do 
Barreiro a Vendas Novas e Setu-
bal. 
caucao de emprestimo para o poE 
to de Ponta Delgada. 
Obras pUblicas. 
Obras de fortificacao. 
Despesas extraordinarias e 'de-
ficit' orcamental de 1864-1865. 
Despesas extraordinarias e 'de-
ficit' orcamental de 1865-1866. 
Despesas extraordinarias e 'de-
ficit' orcamental de 1866-1867 
e completar de caucoes. 
Amortizacao de emprestimo 
Banco de Portugal. 
no 
Caucao de emprestimo para paga-
mento as classes inactivas. 
Despesas extraordinarias e defi 
cit orcamental de 1867-1868. 
Garantia de emprestimos contra! 
dos. 
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NS! AUTORIZACAO MONTANTE 
35 Lei 03-09-1868 9.500:000$000 
36 Lei 28-05-1869 10.000:000$000 
37 Lei 28-08-1869 8.000:000$000 
38 Lei 22-03-1872 9.700:000$000 
39 Lei 11-04-1874 3:500$000 







Lei 19-06-1879 6.250:000$000 
Lei 13-01-1883 8:888$880 
Lei 22-03-1886 13.462:000$000 
Lei 28-06-1890 6.350:000$000 
Le~ 30-06-1891 57.000:000$000 
Dec. 19-04-1892 
Dec. 13-06-1892 7.002:675$000 
FINALIDADE 
Aplicacao as despesas do 
economico de 1868-1869. 
a no 
Garantia de emprestimos con -
traidos. 
Garantia de emprestimos contrai 
dos. 
caucao de emprestimos para pag~ 
menta as classes inactivas. 
Troca do emprestimo consolidado 
externo 3% 1852. 
Troca do emprestimo consolidado 
externo 3% 1852. 
caucoes ao Comptoir d'Escompte 
e complemento de caucoes dos ~ 
prestimos para pagamento as cla~ 
ses inactivas. 
Troca do emprestimo consolidado 
externo 3% 1852. 
Caucao de suprimentos. 
Caucao de somas para pagamento 
de despesas extraordinarias. 
Pagamento de despesas extraordi 
narias de 1891-1892 e1892-1893. 
Conversao do emprestimo consoli 
dado externo 3% 1852. 
N2 AUTORIZAC~O MONTANTE 
47 Lei 20-05-1893 16.745:355$000 
48 Lei 13-05-1896 43.000:000$000 
49 Lei 18-09-1897 13.486:000$000 




52 Lei 05-07-1900 12.500:000$000 
53 Lei 12-06-1901 6.000:000$000 
54 Lei 14-05-1902 14.950:000$000 
55 Lei 27-06-1903 4.100:000$000 
56 Lei 27-06-1903 12.848:000$000 
57 Lei 24-11-1904 14.506:000$000 
58 Lei 09-09-1908 52.090:000$000 
59 Lei 26-09-1909 8.829:719$550 
60 Lei 27-09-1909 15.910:000$000 
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FINALIDADE 
Conversao do emprestimo consoli 
dado externo 3% 1852. 
Completar caucoes no Banco 
Portugal. 
de 
Caucao de um emprestimo para pa 
gamento das classes inactivas. 
Caucao de letras do Tesouro e 
completar de caucoes no 
de Portugal. 
Banco 
Substituicao de capital indevi-
damente amortizado. 
Caucao de letras do Tesouro. 
Caucao de letras do Tesouro. 
Caucao de letras do Tesouro. 
Construcao e reparacao de estra 
das nos termos da lei 14-05-
-1902. 
Caucao de letras do Tesouro. 
Despesas extraordinarias de 
1904-1905. 
Caucao de letras do Tesouro. 
Pagamento do debito do Tesouro 
a Caixa Geral de Depositos pe-
las obrigacoes 4 1 /2%. 
Caucao de quantias a levantar 
para o deficit de 1909-1910. 
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Nos mesmos anos, houve reducoes do mesmo empresti-










Troca pelo emprestimo consolidado 3% 1852. 
Troca pelo emprestimo amortizavel interne 
4 1 /2% 1889-1890 (leis de 08-02-1889 e 09-
-05-1889). 
Troca par pensoes vital1cias (lei de 30-06-
-1887). 
Cedencia do credor (Ordem Terceira de 
Francisco). 
Amortizacao (dec. 20-06-1903). 
s. 
A lei de 26 de Fevereiro de 1892 lancou urn impasto 
de rendimento de 30% sabre os juros deste emprestimo, redu-
zindo-os, na pratica, a 2.1%. 
1 9 7 
SECCAO B A DfVIDA FUNDADA ANTIGA E CONSOLIDADA EXTERNA 
1. SITUACAO INICIAL E EVOLUCAO ATt DEZEMBRO DE 1852 
No inicio do periodo em estudo, a divida 
fundada do Estado portugues era formada por: 
a) 3 497 750 libras do emprestimo 5% 1841. 
b) 6 110 000 1 ibras do emprestimo 4% 1845. 
c) 5 150 libras de emprestimos anteriores a 
sendo 2 650 libras com juro de 3% e 2 500 libras com 




~ 60 028 libras de outras promissorias anteriores 
a 1840 ('debentures'). 
~ 157 300 libras do emprestimo 3% 1848 de capita-
lizacao de juros em divida. 
Convem lembrar que existia ainda urn emprestimo de 
40 milhoes de francos com juro de 5% contraido em 1832 pelo 
governo de D. Miguel e repudiado pelo governo de D. Maria II 
depois da guerra civil. Se bern que o Estado portugues nun-
ca tenha reassumido a responsabilidade por este emprestimo, 
pagou em 1891 uma indemnizacao aos portadores, a titulo paE 
ticular, para que cessassem os seus esforcos para bloquear 
novas em1ssoes no mercado frances. 
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0 facto mais importante a assinalar ate Dezernbro 
de 1852 e a cria~ao de urn novo emprestimo de capitaliza~ao 
de juros em divida pelo decreto de 3 de Dezembro de 1851. 
Eram abrangidos OS juros dos anos economicos de 1850-1851 e 
1851-1852 com dedu~ao de 25% e a taxa de juro a pagar era 
de 4% com dedu~ao de 25% (isto e' 3%) . 
2. A CONVERSJ\0 DE· 1852 
0 decreto de 18 de Dezembro de 1852 mandou conver-
ter toda a divida fundada externa entao existente no empre~ 
timo consolidado externo 3% 1852, que criou. As regras da 
conversao eram as seguintes: 
a) Emprestimos 5% 1841, 4% 1845 e de capitaliza~ao 
de juros 3% 1848 e 4% 1851 -- ao par. 
b) Emprestimos anteriores a 1840 como se tives 
sem sido convertidos no emprestimo 5% 1841 de acordo com as 
regras do decreto de 2 de Novembro de 1840. 
Alem disso, previu-se a emissao de mais titulos: 
a) Com juro desde 1 de Janeiro de 1853 (tal como 
os referidos acim~ , para indemnizar os portadores de titu-
los 5% 1841 pelos juros perdidos entre 1845 e 1848. 
b) Com juro desde 1 de Janeiro de 1863 (divida di-
ferida), para indemnizar os portadores de t1tulos 5% 1841 e 




Protestos dos credores impediram que as coisas fi-
cassem por aqui. Em acordo de 13 de Dezembro de 1855, rati 
ficado por lei de 26 de Julho de 1856, foi combinado emitir 
mais titulos: 
a) Com juro desde 1 de Janeiro de 1856, no montan 
te das ·outras promissorias. 
b) Com juro desde 1 de Janeiro de 1863, no montan 
te de 6% do capital do emprestimo 5% 1841 e de 3% do capi -
tal do emprestimo 4% 1845. 
* 
* * 
~omo resultado destas regras foram emitidos tftu-
los no valor de: 
a) 10 520 701-10-00 libras. com juro desde 1 de 
Janeiro de 1853. 
b) 59 398-10-00 libras, com juro des de 1 de 
Janeiro de 1856. 
c) 449 550-00-00 libras, com juro des de 1 de 
Janeiro de 1863. 
* 
* * 
0 acordo de 13 de Dezembro de 1855 continha ainda 
duas outras clausulas: 
a) Eleva~io do juro do emprestimo consolidade ex-
terno 3% 1852 para 4% se se verificasse uma das duas condi-
coes seguintes: 
- lucros na exploracio de caminhos-de-ferro cons-
truidos por conta do Estado com urn emprestimo de 1 000 000 
de libras entao em negociacao; 
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- saldos positives nas contas publicas. 
Esta clausula foi ratificada pela lei de 26 de Ju-
lho de 1856, mas nunca pede ter aplicacao. 
b) Preferencia ao representante dos credores (Ri-
chard Thornton) como agente de emprestimos futures. 
Esta clausula nao foi ratificada. 
3. 0 EMPRtSTIMO CONSOLIDADO EXTERNO 3% 1852: AMPLIACOES E 
REDUCOES 
Entre 1856 e 1892, foram feitas mais onze emissoes 
do emprestimo consolidado externo 3% 1852, no montante to -
tal de 58 353 300 libras. Eis a lista dessas emissoes: 
N2 AUTORIZAC~O MONTANTE EM LIBRAS FINALIDADE 
1 Lei 15-07-1856 _.... 833 300 Obras pUblicas. 
2 Lei 04-06-1857 2 143 000 Pagamento das quantias devidas 
por recisao dos contratos com 
a Companhia Central Peninsular 
dos Caminhos-de-Ferro de Portu 
3 Dec. 22-06-1859 
4 Lei 05-05-1860 
5 Lei 03-07-1863 
6 Lei 01-07-1867 
2 000 000 
8 000 000 
2 500 000 
4 750 000 
gal e com os empreiteiros da 
linha do Leste. 
Estradas 
Pagamento do subsidio para a 
constru9ao das linhas do Leste 
e do Norte. 
Compra dos caminhos-de-ferro 
do Sul e Sueste. 
consolida9ao da divida flutuan 
te externa. 
AUTORIZA~O 
7 Lei 16-07-1869 
8 Lei 07-04-1877 
9 Lei 21-06-1880 
10 Lei 21-06-1883 
Lei 14-05-1884 
11 Lei 17-07-1891 
MONTANTE EM LIBRAS 
12 000 000 
6 500 000 
8 700 000 





Consolidacao da d!vida flutuan-
te e indemnizacao a Companhia 
dos Caminhos-de-Ferro do Sul e 
Sueste. 
Consolidacao da d!vida flutuan-
te externa e pagamento resultan 
te do contrato de 22-06-1872. 
Consolidacao da d!vida flutuan-
te e subvencao a Companhia dos 
Caminhos-de-Ferro Portugueses 
da Beira Alta. 
consolidacao da d!vida flutuan-
te e despesas extraordinarias 
de 1883-1884 e 1884-1885. 
Compra de metal para amoedar. 
* 
Entre 1853 e 1902, foram efectuadas reducoes deste 
emprestimo no montante de 27 718 830 libras, assim discrimi 
nadas: 
- anulacao de caucoes . . . . . . . . . . ..... 356 000 
- amortizacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 160 050 
- conversao no emprestimo consolidado interno 
3% 1852 . . . . . ..... . . . . . ••••• 21 656 740 
- conversao no emprestimo amortizavel 5% 1887 4 467 240 
- troca de titulos ..... . . . . . . . . . . 78 800 
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4. EXTINC~O DO EMPRtSTIMO CONSOLIDADO EXTERNO 3% 1852 
·0 decreto de 13 de Junho de 1892 reduziu os juros 
do emprestimo consolidado externo 3% 1852 a 1%. Esta situa-
~ao manteve-se ate que a lei de 14 de Maio de 1902 mandou 
converter as 41 724 120 libras que ainda :restava.m das 
69 442 950 libras emitidas no emprestimo amortizavel exter-
no 3% 1902. 
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SECCAO C A DfVIDA FUNDADA AMORTIZAVEL 
1. OS EMPRtSTIMOS FUNDADOS AMORTIZ~VEIS 1873-1890. 
So ern 1873 tornou o Estado portugues a recorrer a 
ernprestirnos arnortizaveis. Ate 1890, forarn ernitidos dez, co-















15 000 939$000 
1 767 420$000 
1 378 800$000 
6 759 000$000 
2 744 730$000 
2 220 480$000 
18 385 920$000 
12 920 220$000 
9 489 960$000 
35 100 000$000 
9 900 000$000 
37 BOO 000$000 
898 830$000 
4 837 500$000 
3 511 350$000 
11 367 000$000 
AUTORIZAcJ!;O FINALIDADE RESGAS'l'l!: 
Lei 27-07-1867 Caminho-da-ferro do Hinho a Oouro. Per sortaio a com o amprestimo MDOrt! 
zavel 5\ 1881. 
Lei 15-04-1875 Aquisi~io de navies de guerra. Per sorteio • com o ampreatimo MDOrt! 
zaval 5\ 1881. 
Lei 12-04-1876 Helhoramentos no Ultramar. Per aorteio e com o amprestimo ~crt! 
zivel 4 1/ 2\ 1888-1889. 
Lei 19-06-1879 Malhoramentos no Reine a no Ultra- Por sortaio e com o emprestimo amort! 








continua~ao do Caminho-de-ferro do 
Oouro. 
Conclusio do Caminho-de-ferro da 
Beira-Alta. 
Resgate do emprestimo amortizavel 
interne 6\ 1873-1875 (dec. 20-12-
-1881). 
Conclusao do Caminho-de-ferro do 
Douro. 
Lei 23-06-1880 Alumiamento e balizagem das costas 
do Reino. 
Lei 20-03-1883 Conclusao do caminho-de-ferro do 
Alentejo e Algarve. 
Lei 29-03-1883 Constru~io do porto de Leixoes. 
Lei 26-06-1883 Obras de irriga~ao na Madeira. 
Lei 11-03-1884 Compra de armamento. 




Conversio do emprestimo consolida-
do extarno 3\ 1852. 
Expropria~io das facricas de taba-
cos, despesas extraordinarias 
1888-1889, resgate do emprestimo 
amortizivel interne 5\ 1881. 
Lei 30-06-1887 Conversio do emprestimo consoli~ 
do externo 3\ 1852. 
Lei 21-07-1887 Portos artificiais de Ponte Delga-
da a aorta, despesas extraordina -
rias 1888-1889, resgaste dos em -
prestimos amortizaveis internos 
S\ 1876. 1879, 1886 e 1887. 
Lei 23-06-1888 Conversio do emprestimo consoli~ 
do externo 3\ 1852. 
Lei 19-06-1889 Despesas extraordinarias 1889-1890, 
obras pUblica& no Ultramar. 
Lei 21-07-1887 Estradas 
Lei 23-06-1887 Estradas 
Lei 21-07-1887 C&minhos-de-ferro 
Lei 24-05-1888 Penitenciarias 
Lei 19-06-1889 Fibricas de moagem e panifica~ao 
e partes. 
Per sorteio e com o emprestimo 
zavel 4 1/2\ 1888-1889. 
amortl:_ 
Por sorteio e com o emprestimo 
zavel 4 1/2\ 1888-1889. 
amort! 
Por sorteio e com o emprestimo amorti 
zavel 4 1/2\ 1888-1889. -
A parte interne por sorteio e conver-
sio no emprestimo amortizavel interne 
6 1/2\ 1930, a parte externa conforms 
explicado ~ seguir no texto. 
A parte interna por sorteio e conver-
aao no emprestimo amortizavel interno 
6 1/2\ 1930. A parte externa conforme 
explicado a seguir no texto. 
-----------· 
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A depreciacio da moeda portuguesa ocorrida ~partir 
de 1891 e as reducoes diferenciadas de juros efectuadas a 
partir de 1892 tornaram decisiva a distincio entre as par -
tes interna e externa da divida amortizavel fundada, que 
at~ entia p5 documento~· oficiais se nao preocupavam e~ sep! 
rar. 
0 capital inicial dos empr~stimos 4 1 /2% 1888-1889, 
4% 1888 e 4% 1890 tinha side emitido em parte no mercado i~ 
terno, em parte no mercado externo. A parte emitida no mer-
cado interne viu os seus juros reduzidos em 30% a titulo de 
impasto de rendimento pela lei de 26-02-1892; a parte emit! 
da no mercado externo viu os seus juros reduzidos para 1 /3 
do que eram e a amortizacio suspensa pelo decreta de 13-06-
-1892, confirmado pela lei de 25-05-1893 --.permitiu-se, en 
tretanto, a sua conversio em divida interna (o que tinha P! 
ra o portador a vantagem de aumentar o jure e reiniciar a 
amortizacio e para o Estado a vantagem de fazer os pagamen-
tos em moeda portuguesa). 
Em resume: 
EMPRESTIMO EMISSAO MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO FORA PAGA 
4 1 /2% 1888- 88 536 330$000 10 857 600$000 £ 17 261 940 £ 2 124 949 
-1889 
4% 1888 3 511 350$000 3 511 350$000 £ 0 -
4% 1890 11 367 000$000 0 £ 2 526 000 £ 74 188 
DIVIDA EXTERNA RESTOU DA 
CONVERT IDA EM DfVIDA EX 
INTERNA TERNA 
£ 2 466 860 £ 12 670 131 
- -





DE DfVIDA INTER 
NA 
21 958 470$000 
3 511 350$000 
2 930 400$000 
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2. OS EMPRtSTIMOS FUNDADOS AMORTIZ~VEIS INTERNOS 1890-1914 
Aes emprestimes amertizaveis internes 4 1 /2~ 1888-
1889, 4% 1888 e 4% 1890 (cujes jures estavam reduzides, res 
pectivarnente, a 3.15~, 2.80% e 2.80%, pela lei de 26-02-1892) 
vieram juntar-se, ate 1914, mais quatre empresti~es amerti-
zaveis internes: 
EMPRESTIMO MONTANTE AUTORIZACAO FINALIDADE RESGATE 




4 1 /2% 1912 
Lei 01-07-1903 





2 700 000$000 Lei 07-09-1899 Porto de Lou Por sorteio 
4 604 240$000 
2 957 670$000 

















6 1 /2% 1930 
Por sorteio -e conversao 
no empresti 
· mo amortiza 
vel interne 
6% 1932-1935 
Caminho - de - Por sorteio 
-ferro do Va- e reembolso 




3. OS EMPRESTIMOS FUNDADOS AMORTIZ~VEIS EXTERNOS 1890-1914 
Aos emprestimos amortizaveis externos 4 1 /2% 1888-
-1889 e 4% 1890 (cuja amortizacao estava suspensa e cujos 
juros estavam reduzidos, respectivamente, a 1.50% e 1.3 (3) %, 
pel.o decreto de 13-06-1892) vieram juntar-se, ate 1902, mais 
dois emprestimos amortizaveis externos: 
a) Emprestimo 4 1 /2% 1891-1896 -- autorizado pela 
lei de 23-03-1891, no montante de 45 mil contos-ouro, para 
reducao da dfvida flutuante e cobertura das despesas em ge-
ral, e ampliado pela lei de 21-05-1896, no montante de9mil 
contos-ouro (dos quais s6 foram emitidos 3 6000 , para a ma-
rinha de guerra. 
b) Emprestimo de 4% 1886 -- autorizado pela lei 
de 22-03-1886, no montante de 11 149 200$000, para o Municf 
pio de Lisboa, e assumido pelo Estado nos termos do Codigo 
Administrative aprovado pelo decreto de 02-03-1895 e pela 
lei de 04-05-1896. 
* 
* * 
A lei de 14-05-1902 aprovou urn convenio com OS ere 
dores externos, que pas fim ao conflito aberto pelo decreto 
de 13-06-1892, nunca aceite pelos portadores dos tftulos. 
Nos seus termos, o decreto de 09-08-1902 mandou emitir o e~ 
prestimo amortizavel externo 3% 1902, em obrigacoes amorti-
zaveis em 99 anos, para conversao obrigatoria: 
do emprestimo consolidado externo 3% 1852, com 
reducao do capital a metade; 
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- do emprestimo amortizavel externo 4% 1890, com 
redu~ao do capital a 2 /3 e premio de 50% no reembolso; 
- do emprestimo amortizavel externo 4 1 /2% 1888-
-1889, com divisao do capital em 3 /4 com juro e 1 /4 sem ju-
ro. 
A evolu~ao da situa~ao dos credores e do Estado P£ 
de ser vista pelo quadro seguinte (valores em milhares de 











3% 1852, de 
pois 1~ se:: 






Amortizavel 4% 1890, 








4 1 /2% 1888-
-1889, de -
pois 3~ se -






Ao todo, o montante do emprestimo amortizavel ex -
terno 3% 1902 foi de £ 34 734 124, sendo: 
- 1 !! -serie - £ 20 863 585; 
- 2!! serie - £ 1 200 408; 
3!! serie com juro - £ 9 502 598 sh 5 ; 




Os emprestimos 4% 1886, 4 1 /2% 1891-1896, 4% e3% 1902 
constituiam a divida amortizavel externa do Estado portugues 
no final do periodo em estudo. 
2 1 1 
SECCAO D - A DfVIDA ESPECIAL AMORTIZAVEL 
1. OS EMPRtSTIMOS ESPECIAIS AMORTIZ~VEIS NO BANCO DE POR -
TUGAL 
Foi detectada a existencia dos seguintes vinte e 
oito ernprestirnos especiais arnortizaveis no Banco de Portu -
gal: 
N!::! AUTORIZACAO MONTANTE FINALIDADE 
1 Dec. 30-06-1845 4.000:000$00 Despesas em geral 
2 Lei 08-05-1855 500:000$000 Estradas 
3 Lei 23-06-1857 600:000$000 Estradas 
4 Lei 30-06-1857 800:000$000 Navies de guerra 
CONDICOES 
Taxa de jura 5% 
Prazo de amortiza9ao 
23 anos 
Taxa de jura 5% 
comissao 1% 
Amortiza9ao em 10 
presta9oes iguais 
Taxa de jura 6 1 /2% 
comissao 1 /2% 
Prazo de amortiza9ao 
20 anos 
Taxa de jura 6 1 /2% 





• Consignados os rendime~ 
tos dos tabacos; 
• Jura reduzido a 3% pelo 
dec. 18-12-1852; 
• 799:726$608 em divida a 
data da conclusao da 
amortiza9ao pages com 
1.599:455$216 do empres 
timo consolidado inter-
no 3% 1852. 
• Consignado o impasto de 
estradas de Aveiro, Fa-
ro, Coimbra, Lisboa e 
santarem. 
• cau9ao de 500 cantos do 
emprestimo consolidado 
interne 3% 1852. 
137:699$313 em divida a 
data da conclusao da 
amortiza9ao passaram a 
divida flutuante. 
• Consignado o impasto de 
estradas. 
• Cau9ao de 1 500 cantos 
do emprestimo consolida 
do interne 3% 1852. 
Cau9ao de 2 000 cantos 
do emprestimo consolida 
do interne 3% 1852. 
NO AUTORIZAC~O 
5 Lei 01-07-1857 
6 Lei 04-06-1859 
7 Lei 30-03-1861 
8 Lei 11-07-1863 








300 contos anuais 
FINALIDADE 




Escola Politecnica de 
Lisboa 
CONDICC5ES 
Taxa de juro 5% 
comissao 1% 
Prazo de amortizacao 
ate 1876 
Taxa de juro 7% 
Taxa de juro 7% 
Taxa de juro 5% 
Comissao 1% 
Prazo de amortizacao: 
1896 
Pagamento das classes • Taxa de juro 7% (dos 
inactivas quais 4% eram pagos 
e 3% capitalizados) 
• Amortizacao a reali-
zar quando os encar-
gos com as classes 
inactivas fossem in-
feriores a 300 con-
tos pelo excesso dos 
300 contos que o go-
verne continuaria a 
pagar. 
OBSERVAC0ES 
• Caucao de 100 contos do 
~mprestimo consolidado 
interne 3% 1852 
• Hipotecados os hens ad-
ministrados pela Escola 
Politecnica. 
Caucao de 500 contos do 
emprestimo consolidado 
interne 3% 1852. 
Caucao de 500 contos do 
emprestimo consolidado 
interne 3% 1852. 
• Caucao no montante do 
·emprestimo em titulos 
do emprestimo consolida 
do interne 3% 1852. 
• Hipotecados os bens ad-
- ministrados pela Escola 
Politecnica. 
Caucao por titulos do 
emprestimo consolidado 
3% 1852 cotados 5% abai 
xo do preco de mercado • 
• Quantia em di vida em 
27-06-1877 parcialmente 
paga, parcialmente inte 
grada no emprestimo n~ 




10 Lei 22-03-1872 
11 Lei 19-03-1873 
12 Lei 24-04-1873 
13 Lei 13-04-1874 
14 Lei 11-04-1876 
15 Lei 16-03-1877 









Quantia nao pre-d~ 
terminada corres -
pendente a parte 
das quantias em di 
vida pelos empres~ 





Pagamento das classes 
inactivas 
Escola Politecnica de 
Lisboa 
CONDICOES 
Condic;oes identicas as 
do emprestimo anterior 
Condic;oes identicas as 
do emprestimo n~ 8. 
Construc;ao de penite~ Taxa de jura 6 1 /4% 
ciarias 
Hospital de D. Estefa 
nia 
Escola Politecnica de 
Lisboa 
Pagamento das classes 
inactivas 
Escola Politecnica de 
Lisboa 
Prazo de amortizac;ao: 
1902 
Taxa de jura 6 1 /4% 
Prazo de amortizac;ao: 
1902 
Condic;oes identicas as 
do emprestimo n~ 8. 
Taxa de jura 6% 
Comissao 1 /2% 
Condic;oes identicas as 




• Cauc;ao identica a do em-
prestimo anterior. 
• Quantia em divida em 27-
-06-1877 parcialmente pa 
ga, parcialmente integra 
da no emprestimo n~ 1S 
abaixo discriminado. 
Como no emprestimo n~ 8. 
Como no emprestimo n~ 8. 
Possibilidade de emissao 
de titulos representati-
ves dos seus creditos. 
Quantia em divida em 30-
-06-1867 paga por encon-
tro no emprestimo n~ 20 
abaixo. 
Como no emprestimo nQ B. 
N2 AUTORIZA(;lO 
17 Lei 16-05-1878 
18 Lei 10-06-1880 
19 Lei 10-06-1881 







2.577:933$580 em di 
vida do emprestimo 
n2 15 acima. 
FINALIDADE 
Escola Politecnica de 
Lisboa 
Escola Politecnica de 
Lisboa 
Escola Politecnica de 
Lisboa 
CONDICOES 
Condicoes identicas as 
do emprestimo n2 8. 
Taxa de juro 5% 
Prazo de amortizacao: 
1898 
Condicoes identicas as 
do emprestimo anterior. 
Pagamento das classes • Taxa de juro variavel 
inactivas entre 5 e 11.5% com a 
cotacao da divida ex -
terna portuguesa em 
Londres. 
Amortizacao de 1% da di 
vida, por ano; entrega 
adicional de 800 con -
tos anuais pelo Estado 
para amortizacao. 
OBSERVACOES 
Como no emprestimo n2 8. 
Como no emprestimo n2 8. 
Como no emprestimo n2 8. 
Suspensao da operacao em 
01-07-1892 estando em di 
vida 7.016:574$125, qu~ 
tia para a qual se fixou 
.: um prazo de amortizacao 




21 Dec. 03-12-1891 
,i: 




FINAL I DADE 
Consolida~ao do excesso 
de dehitos em conta-cor 
rente 
Consolida~ao de debitos 
por bilhetes do Tesouro 
descontados 
CONDICOES 
Taxa de juro 6% 
Prazo de amortiza~ao: 
18 anos 
Taxa de juro 3% 






• Cau~ao de 2.000:000 de 
libras do emprestimo 
amortizavel externo 
4 1/2% 1891, mudada em 
09-02-1895 para 
9.000:000$000 do empres 
timo consolidado inter-
no 3% 1852. 
• A amortiza~ao contra -
tual nao foi cumprida. 
• Autoriza~ao ao Banco em 
09-02-1895 para vender 
anualmente 150:000$000 
de t!tulos da cau~ao e 
abater o seu produto ao 
montante do emprestimo. 
• Extin~ao do emprestimo 
em 23-04-1918 por con-
versao noutro autoriza-
do nesta data. 
• Cau~ao de 28 220 cantos 
de t! tulos da di vida pU 
blica que o contrato de 
09-02-1895 mandou que 
fossem do emprestimocon 
solidado interne 3% 1852. 
• A amortiza~ao contra -
tual nao foi cumprida. 
• Extin~ao do emprestimo 
em 23-04-1918 por con -
versao noutro autoriza-






















FINAL I DADE 
Escola Politecnica de 
Lisboa 
Pagamento das classes 
inactivas 
Escola Politecnica de 
Lisboa 
Aquisicao do Palacio 
das Janelas Verdes pa 
ra Museu de Belas-Ar-
tes 
Construcao do posto 
maritime de desinfec--cao 
Porto de Lisboa 
CONDICe5ES 
Taxa de juro 6% 
Taxa de juro 6% 
Amortizacao em 31 
prestacoes semes 
trais entre 1901 e 
1916 
Taxa de juro 5 1 /2% 
Taxa de juro 5 1 /2% 
Prazo de amortizacao: 
27 anos 
Taxa de juro 5 1 /2% 
Prazo de amortizacao: 
25 anos 
Taxa de juro 5% 
OBSERVAC0ES 
Como no emprestimo n2 8. 
Caucao de 13 486 contos do 
emprestimo consolidado in-
terne 3% 1852. 
Como no emprestimo n2 8. 







ANO BANCO DE PORTUGAL BANCO LUSITANO BANCO NACIONAL BANCO COMERCIAL BANCO MERCANTIL TOTAL 
ULTRAMARINO BANCO UNIKO COMPANHIA UTILIDA 
BANCO ALIANCA DE POOLICA -
Cada CADA 
1 48:000$000 125:000$000 66:000$000 63:000$000 30:000$000 488:000$000 
2 43:200$000 112:500$000 59:400$000 56:700$000 27:000$000 439:200$000 
3 38:640$000 100:625$000 53:130$000 50:715$000 24:150$000 392:840$000 
4 34:308$000 89:343$750 47:173$500 45:029$250 21:442$500 348:798$000 
5 30:192$600 78:626$563 41:514$825 39:627$788 18:870$345 306:958$100 
6 26:282$970 68:445$234 36:139$084 34:496$398 16:426$856 267:210$195 
7 22:568$822 58:772$974 31:032$130 29:621$579 14:105$514 229:449$690 
8 19:040$381 49:584$326 26:180$524 24:990$500 11:900$238 193:577$207 
9 15:688$362 40:855$109 21:571$498 20:590$975 9:805$226 159:498$347 
10 12:503$944 32:562$354 17:192$923 16:411$427 7:814$965 127:123$431 
11 9:478$747 26:684$237 13:033$277 12:440$855 5:924$217 96:367$261 
12 6:604$810 17:200$026 9:081$614 8:668$813 4:128$006 67:148$902 
13 3:874$570 10:090$026 5:327$534 5:085$373 2:421$606 39:391$462 
14 1:280$842 3:335$526 1:761$158 1:681$105 800$526 13:021$894 
TOTAL 311:664$048 811:625$125 428:538$066 409:059$063 194:790$030 3.168:584$488 
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Porem, com a crise de 1876, os pagamentos foram in 
terrompidos e a lei de 16-03-1877 autorizou a rescisao dos 
contratos .. Geraram-se tres situacoes: 
~ A do Banco de Portugal, o qual reformulou o con 
trato conforme indicado no quadro, sendo reembolsado da 
maior parte da divida. 
b) A dos Bancos Lusitano e Nacional Ultramarine, 
que rescindiram os contratos e foram totalmente reembolsa -
dos dos montantes em divida. 
c) A dos Bancos do Porto, que mantiveram os contra 
tos e so em 10-05-1894 firmaram urn novo acordo pelo qual re 
ceberam os montantes em divida no valor de 2.496:762$476(fa 
zendo-se entretanto o encontro das somas adiantadas pelo Te 
souro ao consorcio bancario envolvido na construcao do cami 
nho-de-ferro para Salamanca a que esses bancos pertencia~ • 
------------------- ---
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2. OS EMPRtSTIMOS ESPECIAl$ AMORTIZ~VEIS NO BANCO COMERCIAL 
DO PORTO 
Foi detectada a existencia dos seguintes quatro em-
prestimos especiais amortizaveis no Banco Comercial do Por-
to: 
N~ AUTORIZA<;:Ao IY10NTANTE FINALIDADE CONDICOES OBSERVACOES 
1 Lei 20-06-1857 240:000$000 Alfandega do Porto Taxa de jure 6% 
Amortizacao anual: o 
remanescente de 24 (a) 
cantos apes pagamen-
to do juro. 
2 Lei 23-05-1859 300:000$000 Alfandega do Porto Taxa de juro 6 1 /2% Caucao de 500 cantos do em-
Amortizacao anual: o prestimo consolidado inter-
no 3% 1852. remanescente de 42 
(a) cantos apes pagamen-
to dos juros deste 
emprestimo e do ante 
rior. 
3 Lei 03-07-1862 200:000$000 Alfandega do Porto Taxa de jure 6 1 /2% Caucao de 500 cantos do em-
prestimo consolidado inter-
no 3% 1852. 
(a) 
4 Lei 22-03-1872 ver referencia a esta lei no ponte relative ao Banco de Portugal. 
(a) 0 emprestimo extinguiu-se por amortizacao ate Julho de 1866 e por compensacao do saldo em divida a data, resultan-
te dos varies emprestimos contraidos, 0 qual montava a 142:500$000, atraves da entrega, autorizada pela lei de 
10-06-1867, de inscricoes do emprestimo consolidado interne 3% 1852 no valor nominal de 331:369$500, parte das 





3. OS EMPRtSTIMOS ESPECIAIS AMORTIZ~VEIS NO BANCO MERCANTIL 
PORTUENSE 
Foi detectada a existencia dos seguintes tres em-
prestimos especiais amortizaveis no Banco Mercantil Portuen 
se: 
N~ AUTORIZACJiO 
1 Lei 29-07-1856 
2 Lei 21-07-1857 





Obras no pais vinhateiro 
Melhoramentos na barra do 
Douro 
CONDICOES 
Taxa de juro 6 1 /2% 
Amortizacao anual por 
parcelas nao inferio-
res a 10 cantos 
Taxa de juro 6 1 /2% 
Amortizacao anual de 
10% 
ver referencia a esta lei no ponto relative ao Banco de Portugal. 
OBSERVA<;e5ES 
Consignados aos encargos do 
emprestimo os rendimentos do 
impasto de $500 por pipa de 
vinho, jeropiga e aguardente 
entradas no Porto ou em Vila 
Nova de Gaia 
(a) 
Consignados aos encargos do 
emprestimo os rendimentos do 
impasto estabelecido pela 
lei 15-02-1790 para obras na 
barra do Douro. 
{a) 
(a) - A extincao deste emprestimo fez-se por amortizacao ate Julho de 1866 e por compensacao de todos os saldos em 
divida ao Banco naquela data, que montavam a 41:286$230, atraves da entrega, autorizada pela lei de10-06-1867, 





4. OS EMPRtSTIMOS ESPECIAIS AMORTIZ~VEIS NO BANCO NACIONAL 
ULTRAMARINO 
Foi detectada a existencia dos seguintes tres em -
prestimos especiais amortizaveis no Banco Nacional Ultrama-
rine: 
N2 AUTORIZACJ\0 
1 Lei 13-05-1864 
2 Lei 22-03-1872 
3 Lei 22-07-1885 
MONTANTE FINALIDADE CONDICOES 
70.000$000 Fome em Cabo Verde Taxa de juro 5% 
OBSERVACOES 
cau9ao de 140 contos do empres 
timo consolidado interno 3% 
1852. 
• Consigna9ao do rendimento das 
alfandegas de Cabo Verde ao pa 
gamento de metade do capital 
do emprestimo. 
• Extin9ao por amortiza9ao e li-
quida9ao total em Setembro de 
1876 em virtude da ajuda ao 
banco no contexto da crise. 
ver a referencia a esta lei no ponto relativo ao Banco de Portugal. 
820:710$000 Despesas das Juntas de 
Fazenda do Ultramar 
Taxa de juro 6% Representado atraves da emis -
sao pelo Banco de 9 119 obriga 
90es de 6% com valor nominal 
de 90$000 e amortiza9ao semes-
tral ao par cujos encargos de-
viam caber as Juntas de Fazen-
da do Ultramar, mas que acaba-
ram por recair sabre o Tesouro 





5. OS EMPRtSTIMOS ESPECIAIS AMORTIZ~VEIS NO BANCO UNI~O DO 
PORTO 
Foi detectada a existencia dos seguintes quatro e~ 
prestimos especiais amortizaveis no Banco Uniao do Porto: 
N2 AUTORIZAC!O 
1 Lei 09-08-1860 
2 Lei 27-06-1866 
3 Lei 01-07-1867 





FINAL I DADE CONDICOES 
Constru9ao do porto art! Taxa de juro 7% 
ficial de Ponta Delgada P d t' -razo e amor ~za9ao: 
Constru9ao do porto art! 
ficial de Ponta Delgada 
20 anos 
Condi9oes identicas 
as do emprestimo an 
terior. 
Construcao do porto arti Condi9oes identicas 
ficial de Ponta Delgada- as do emprestimo an 
terior. 
OBSERVACOES 
• 0 Banco cedeu 100 contos do em -
prestimo ao Banco Comercial do 
Porto e 100 contos ao Banco Mer-
cantil Portuense. 
• Caucao de 1 500 contos do em 
prestimo consolidado interne 3% 
1852. 
Consigna9ao aos encargos do em-
prestimo dos rendimentos do por-
to artificial, com excepcao da 
parcela necessaria a sua conser-
Va9ao, e de 10% dos direitos co-
brados nas alfandegas do distri-
to oriental dos Acores. 
(a) 
As mesmas consigna9oes do empres 
timo anterior. 
(a) 
As mesmas consigna9oes do empre~ 
timo anterior. 
ver a referencia a esta lei no ponto relative ao Banco de Portugal. 
(a) - o emprestimo extinguiu-se por amortiza9ao ate Julho de 1866 e por liquida9ao de todos os saldos em divida junto 
Banco naquela data que montavam a 515:123$840, atraves da entrega, autorizada pela lei de 10-06-1867, de inscri 






6. OS EMPRtSTIMOS AMORTIZ~VEIS NA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 
Sao vinte e quatro os emprestimos que as fontes per 







245 000$000 18-12-1902 
(autorizado ate 
400 000$000) 
300 000$000 07-08-1903 
63 691$780 30-06-1904 
155 000$000 29-07-1904 
300 000$000 30-12-1904 
200 000$000 16-08-1907 
400 000$000 26-12-1907 
400 000$000 26-08-1908 
FINALIDADE· 
Hospital das Caldas 
Aquisi9ao de um teE 
reno na Luz para o 
Real Colegio Mili -
tar 
construcao de 200 es 
colas primarias 
Construcoes hospita 
lares: Hospital do 
Rego e Hospital de 
Santa Marta 





lares (adapta9ao do 
convento de Santa 
Marta e da Escola 
Medico-c·irurg ica a 
Maternidade) 
Liceu da 1~ zona es 
colar de Lisboa 
Liceu da 3~ zona es 
colar de Lisboa 
Obras p/abastecimen 
to de agua ao Funchal 
TAXA DE JURO E OUTRAS 
CONDICi5ES 
Taxa de jure: 5%. 
Taxa de jure: 6%. 
Amortizavel em 10 anos 
em anuidades de 2 000$000 
Taxa de jure: 5%. 
Anuidades de 15900$000 
e amortizacao em 3 0 anos 
Taxa de jure de 5%. 
Amortiza9ao em 3 0 anos a 
partir de Agosto de1904 
com anuidades de 
19 500$000 
Taxa de jure: 5% 
Taxa de jure: 5% 
Levantavel so depois de 
esgotado o do contrato 
18-12-1902 e no prazo de 
2 anos. Amortizavel em 
3 0 anuidades de 1 0 con -
tos 
Taxa de jure: 5% 
Amortiza9ao em 30 anos 
Recebimento: 30 000$000 
ja haviam sido recebidos 
e o resto foi-o em 12 
prestacoes 
Taxa de jure: 5% 
Taxa de jure: 5% 
taxa de jure: 5% 
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MONTANTE CONTRA TO FINAL I DADE TAXA DE JURO E OUTRAS 
CONDIC0ES 
1 600 000$000 12-11-1908 Caminhos-de-ferro 
100 000$000 24-12-1908 Obras no governo ci 
vil e liceu de Via~ 
na do Castelo' 
45 920$000 16-01-1909 Institute Oftalmolo Taxa de juro: 5 1 /2% 
gico de Lisboa 
113 175$300 13-02-1909 Construcoes escola- Taxa de juro: 5% 
res 
115 000$000 05-05-1909 Mobiliario da esco- Taxa de juro: 5. 1 /2% 
la Medico-Cirurgica 
de Lisboa 
6 000$000 24-05-1909 Obras no edif!cio Taxa de juro: 5 1 /2% 
do Governo Civil de 
Aveiro 
3 089 576$700 26-09-1909 Regularizacao de de 
bites Taxa de juro: 4% 
11 260$000 07-04-1910 Liceu de Aveiro Taxa de juro: 5 1 /2% 
80 000$000 23-04-1912 Coudelaria Nacional Taxa de juro: 5% 
185 000$000 18-11-1912 Alfandega de Lisboa Taxa de juro: 5% 
29 327$770 30-06-1913 Fabrica de Faianca Taxa de juro: 5% 
das Caldas 
1 500 000$000 30-06-1913 Manicomios em Lis -
boa e Porto e Mater 
nidade em Lisboa 
100 000$000 22-04-1914 Misericordia do Por Taxa de juro: 5% 
to 
1 500 000$000 26-06-1914 Construcoes hospi - Taxa de juro: 5% 
tal ares 
NOTA:- Estes emprestimos foram convertidos num novo empresti 
mo contratado em 06-08-1928 de acordo com o decreto 
15 806 de 30-07-1928. 
1' 
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7. OS EMPRtSTIMOS ESPECIAIS AMORTIZ~VEIS NA COMPANHIA DO 
CRtDITO PREDIAL PORTUGurs 
Os emprestimos contraidos junto desta Companhia pr£ 
vem de duas linhas fundamentais: 
1~ - Pela contrac~ao atraves do Tesouro; 
2~ - Pela contrac~ao pelas Juntas Gerais dos dis-
tritos, tendo sido assumidos pelo Estado nos termos do de -
crete de 6 de Agosto de 1892. 
Foram sessenta os emprestimos contraidos atraves 
do Tesouro, destinados as Juntas Distritais, como consta do 
quadro seguinte. 
DATA MONTANTE FIM JURO PRAZO 
. (n~ anos) 
15-03-1876 22 500$000 Junta Distrital de Faro 6% 60 
18-09-1876 25 000$000 Junta Distrital de Faro 6% 60 
24-03-1877 25 000$000 Junta Distrital de Faro 6% 60 
29-03-1878 25 000$000 Junta Distrital de Faro 6% 60 
03-10-1878 105 282$000 Junta Distrital de Coimbra 6% 60 
27-11-1878 9 990$000 Junta Distrital da Guarda 6% 44 
12-09-1879 24 930$000 Junta Distrital da Guarda 6% 44 
15-03-1880 9 990$000 Junta D. de Santarem 6% 60 
15-05-1880 24 930$000 Junta Distrital da Guarda 6% 44 
27-08-1880 9 990$000 Junta D. de Santarem 6% 60 
30-08-1880 31 950$000 Junta Distrital de Coimbra 6% 60 
10-11-1880 9 990$000 Junta D. de Santarem 6% 60 
07-03-1881 29 970$000 Junta Distrital de Viseu 5% 60 
07-04-1881 9 990$000 Junta D. de santarem 6% 60 
27-07-1881 9 990$000 Junta D. de santarem 5% 60 
2 31 
DATA MONTANTE FIM JURO PRAZO 
(n2 anos) 
03-10-1881 24 930$000 Junta Distrital da Guarda 5% 60 
13-01-1882 22 050$000 Junta Distri tal de santarem 5% 60 
14-06-1882 59 ·.900$000 Junta Distrital de Evora 5% 60 
27-07-1882 39 960$000 Junta Distrital de Bragan9a 4.5% 30 
22-08-1882 73 800$000 Junta Distrital de Coimbra 5% 60 
22-08-1882 58 500$000 Junta Distrital de Coimbra 5% 60 
14-12-1882 59 900$000 Junta Distrital de Beja 5% 60 
09-01-1883 19 980$000 Junta Distrital de Viseu 5% 60 
26-01-1883 11 970$000 Junta Distrital de santarem 5% . 60 
26-01-1883 199 980$000 Junta Distrital de Santarem 5% 60 
27-03-1883 24 930$000 Junta Distrital da Guarda 5% 60 
25-06-1883 25 200$000 Junta Distrital de Coimbra 5% 60 
13-07-1883 39 960$000 Junta Distrital de Viseu 5% 60 
06-10-1883 27 000$000 Junta Distrital de Coimbra 5% 60 
28-01-1884 34 200$000 Junta Distrital de Coimbra 5% 60 
26-04-1884 22 500$000 Junta Distrital de Ever a 5% 60 
16-06-1884 45 000$000 Junta Distrital de Coimbra 5% 60 
30-06-1884 74 970$000 Junta Distrital da Guarda 5% 60 
15-07-1884 59 940$000 Junta Distrital de Viseu 5% 60 
25-07-1884 19 800$000 Junta D. de Castelo Branco 5% 30 
12-09-1884 5 940$000 Junta Distrital de Portalegre 5% 60 
10-10-1884 14 940$000 Junta Distrital de Portalegre 5% 60 
29-10-1884 49 950$000 Junta Distri tal de Vila Real 5% 60 
24-11-1884 11 970$000 Junta Distrital de Portalegre 5% 60 
17-01-1885 4 950$000 Junta Distrital de Portalegre 5% 60 
23-03-1885 18 000$000 Junta Distrital de Coimbra 5% 60 
19-04-1885 24 930$000 Quartel em Aveiro 5.5% 60 
28-04-1885 22 500$000 Junta Distrital de Ever a 5% 60 
11-05-1885 11 970$000 Junta Distrital de Portalegre 5% 60 
04-06-1885 27 000$000 Junta Distrital de Coimbra 6% 60 
26-06-1885 18 000$000 Junta Distrital de Coimbra 5% 60 
25-09-1885 18 000$000 Junta Distrital de Coimbra 5% 60 
28-09-1885 11 970$000 Junta Distri tal de Portalegre 5% 60 
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DATA MONTANTE FIM JURO PRAZO 
(n2 anos) 
30-10-1885 18 000$000 Junta Distrital de Coimbra 6% 60 
03-11-1885 19 800$000 Junta D. de Castelo Branco 5% 30 
17-11-1885 18 000$000 Junta Distrital de Portalegre 5% 60 
09-04-1886 179 550$000 Junta Distrital de Lisboa 5% 60 
17-06-1886 39 600$000 Junta Distrital de Portalegre 5% 60 
12-12-1886 183 487$000 Junta Distrital de Lisboa 5% 55 
31-12-1886 219 405$000 Junta Distrital de Lisboa 5% 54 
31-12-1886 92 181$000 Junta Distrital de Lisboa 5% 57 
31-12-1886 92 464$000 Junta Distrital de Lisboa 5% 58 
01-12-1887 226 710$000 Junta Distrital de Santarem 5% 53 
02-07-1889 109 980$000 Junta Distrital de Bragan9a 5% 30 
20-12-1889 334 530$000 Junta Distrital de Leiria 4.5% 40 
Os emprestimos contraidos directamente pelas Jun -
tas Gerais dos Distritos foram os seguintes: 
MONTANTE FINALIDADE TAXA DE JURO 
377 000$000 Junta Distrital de Braga 5.15% 
494 280$000 Junta Distrital do Porto 4.5% 
(a) Junta D. de Viana do Castelo 5% 
(a) Nenhuma das fontes consultadas inclui a indica~ao do montante, que 
era da ordem dos 100 cantos quando o emprestimo foi assumido pelo Esta-
do. 
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B. OS EMPRtSTIMOS ESPECIAIS AMORTIZ~VEIS NA COMPANHIA DE 
UTILIDADE POBLICA 
Foi detectada a existencia dos seguintes seis em-

















FINAL I DADE 
Estradas 
Encontro do saldo do 
emprestimo anterior; 
estradas no Minho; 1 
liquidacao da Compa-
nhia Viacao Portugue 
sa; pagamento da sub-
vencao ao Caminho-




Taxa de juro 7 3 /4% 
Taxa de juro 6 1 /2% li 
vre de impostos; ritmo 






• Caucao de 500 contos em t!tu 
los do emprestimo consolida~ 
do interno 3% 1852. 
• Consignacao aos encargos do 
emprestimo do imposto para 
estradas nos distritos de 
Braga, Porto e Viana do Cas-
telo. 
• Encontro do saldo em d!vida 
em 30-03-1862 no valor de 
312:050$000 no emprestimo n2 
2 a seguir. 
Caucao de 2 500 contos do em 
prestimo consolidado interne 
3% 1852, para alem dos t!tu-
los que caucionavam o saldo 
em d!vida do emprestimo ante 
rior, e ainda de E 1.600:000 
em t!tulos do consolidado ex 
terno 3% 1852 
caucao de 2 000 contos de t! 
tulos do emprestimo consoli= 
dado interno 3% 1852 
(a) 
NO AUTORIZACilO 
4 Lei 09-08-1860 
5 Lei 10-08-1861 
6 Lei 22-03-1872 
MONTANTE FINALIDADE CONDIC5ES 
500:000$000 Estradas •raxa de juro 7% 
500:000$000 Estradas 
,. OBSERVAC5ES .,. 
caucao de 1 000 contos de t!-
tulos do emprestimo consolida 
do interne 3% 1852 
(a) 
Caucao de 1 000 contos de t!-
tulos do emprestimo consolida 
do interne 3% 1852 
(a) 
ver a referencia a esta lei no ponto relative ao Banco de Portugal. 
(a) - A extincao do emprestimo fez-se por amortizacao ate Julho de 1866 e por compensacao de todos os saldos em d!vida 
a Companhia naquela data, que montavam a 1.300:825$874, atraves da entrega, autorizada pela lei de 10-06-1867, 
de t!tulos do consolidado interne 3% 1852 no valor nominal de 3 025:161$374, parte dos quais se encontrava na 





9. OS EMPRtSTIMOS ESPECIAIS AMORTIZ~VEIS NA CASA COMPTOIR 
D1 ESCOMPTE 
Foi detectada a existencia dos seguintes dois em -
prestimos na casa Comptoir d'Escompte: 
NO AUTORIZACKO MONTANTE 
1 Lei 06-04-1874 500:000$000 
2 Lei 23-06-1879 540:000$000 
FINAL I DADE 
Construcao de cais e pon 
tes na alfandega de Lis-: 
boa 
300 cantos para obras e 
240 para despesas no Ul-
tramar 
CONDICOES OBSERVACoES 
• Caucao em titulos do emprestimo 
consolidado interne 3% 1852. 
. Consignacao aos encargos do em-
prestimo das cobrancas por car-
ga e de.scarga de navies • 
• Realizado apenas em 08-07-1879 
juntamente com o emprestimo n2 
2. 
• Caucao em titulos do emprestimo 
consolidado interne 3% 1852. 
• Realizado conjuntamente com o 
emprestimo n2 1 num adiantamen-
to ao Estado portugues de 25 m_! 






10. OS EMPRtSTIMOS ESPECIAl$ AMORTIZ~VEIS JUNTO DE OUTRAS 
ENTIDADES 
Foi detectada a existencia dos seguintes oito em -
-








Casa Le Roy de 
Chabrol & Com-














Teatro de S. Car 
los 
CONDICOES 
Taxa de juro: 6% 
Prazo de amortiza9ao: 
20 anos 
Taxa de juro: 7% 
Prazo de amortiza9ao 
de 13 anos 
=~~~~~~~====~=--===-,~-~,--:-----~----- _, 
OBSERVACOES 
• cau9ao de 1 602 contos em 
titulos do emprestimo co~ 
solidado interne 3% 1852. 
• Declarada falencia da ca-
sa em 05-04-1854 pelo Tri 
bunal de Comercio de Pa :-
ris. os t!tulos da cau9ao 
haviam sido irregularmen-
te entregues como penhor 
da casa ao Banco de Amster 
dao e a diversos capitalis:-
tas de Paris tendo sido re 
cuperados 1.521:900$000 
que se depositaram no Ban 
co de Fran9a ate se com :-
pletar a amortiza9ao do ~ 
prestimo. 
• Representado por t!tulos 
de 500$000 e 1 000$000 ao 
portador. 
• cau9ao prevista com bilh~ 
tes do Tesouro a 80% do 
valor dos t!tulos,mas con 
cretizada com 53:600$000 












Companhia Via Lei 05-07-1856 
nense 
Banco Alianca Lei 22-03-1872 





& Acores, B~ 
co Alianca, 
Banco do Co -
mercia e In -
dustria, Com-








Construcao da estr~ 
da de Viana a Cami-
nha 
CONDICOES 
Taxa de jura: 7% e 
comissao de 1 /2% 
ritmo de amortiza-





• Consignacao aos encargos 
do emprestimo das somas 
adjudicadas a favor da 
Companhia de Utilidade 
PUblica 
• Extincao por amortizacao 
ao ritmo contratual ate 
Setembro de 1859 e por 
liquidacao do montante 
em d!vida, 82:000$000, 
ate Novembro de 1860 da-
da a pretensao governa -
mental de reducao da ta-
xa de jura a 6 1 /2% pela 
portaria de 11-08-1860. 
ver a referencia a esta lei no ponte relative ao Banco de Portugal. 






Obras no Palacio da 
Ajuda 
Taxa de jura; 5.5% 
Prazo de amortizacao 
de 18 anos 
Taxa de jura: 6 1 /2%; 
comissao de 1 /2% 
Extincao por amortizacao 
ate Agosto de 1880 a cu~ 
ta da venda das cavalari 
cas e predios contiguos 
ao palacio de Be!em, e 
por encontro do saldo em 









Lei 14-05-1980 200:000$000 
FINALIDADE 
Obras no Palacio da 
Ajuda 
CONDIC0ES 
Condicoes identicas as 
do emprestimo anterior 
OBSERVAC0ES 
Encontro neste empresti 
roo do saldo em divida 






SECCAO E A DfVIDA FLUTUANTE 
A divida flutuante portuguesa era contraida atra -
ves da coloca~ao de titulos OS bilhetes do Tesouro 
ou atraves de contratos com as entidades prestamistas, tra-
duzidos na abertura de contas-correntes sob urn determinado 
conjunto de condi~oes junto dessas entidades, ou na conces-
sao de suprimentos a curta prazo contratados caso a caso, 
sendo 90 dias o prazo mais frequente, e podendo ocorrer re-
formas sucessivas por iguais periodos de tempo. 
A analise dos contratos de divida flutuante nao -e 
passivel de descri~ao individualizada sem utiliza~ao de 
meios mecanograficos para o tratamento de tao vasta informa 
-~ao. Alguns tra~os, porem, ressaltam do manuseamento dos 
documentos que registam tais contratos (constantes dos rela 
t6rios dos actos do ministerio da Fazenda depositados no Ar 
quivo Historico do Ministerio das Finan~as) em numero supe-
rior a dezena de milhar (cerca de quatro centenas por volu-
me: 
1Q - As principais entidades prestamistas sao: 
Nacionais - Banco de Portugal 
Caixa·Geral de Depositos 
Montepio Geral 
Companhia dos Tabacos de Portugal 
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Henry Burnay & C~, por creditos -pro-
pries e como correspondente do Comp -
toir d'Escompte e do barao A. J. Cos-
ta Ricci 
Estrangeiras - Credit Lyonnais 
Baring Brothers & C~ 
Comptoir d'Escompte 
Societe Generale de Credit Indus-
triel et Commercial 
Stern Brothers 
Bank fur Handel & Industrie 
Caisse Generale de Reports et de 
Depots 
Bankverein Suisse 
2Q - Possuia o Tesouro contas-correntes em 
quer das entidades citadas. 
qual-
3Q - Como particulares nacionais salientam-se Jose 
Gon~alves Franco, o conde de Mendia, Antonio Serrao Franco 
e Jose Pereira Cardoso, todos na concessao de suprimentos. 
4Q - Verifica~se a exigencia sistematica de caucao 
em titulos da divida fundada, sobretudo do consolidado 3%, 
ou mesmo em letras e bilhetes do Tesouro. 
SECCAO F 
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AVALIACAO DO QUANTITATIVa DA DfVIDA PUBLICA TQ 
TAL E EFECTIVA 
1. APRESENTAC~O DOS DADO$ 
£ nosso objective, nesta seccao, apurar o quantita 
tivo a que monta, ano a ano, cada urn dos tipos que compoern 
a divida publica no periodo em analise, e cuja descricao 
consta das seccoes anteriores. 
Para o efeito atendemos aos seguintes problemas: 
1 - A possibilidade de avaliar os quantitativos p~ 
los valores nominais ou pelas cotacoes dos emprestimos; 
2 - A necessidade de adoptar urn sistema de conver-
sao entre unidades monetarias; 
3 - A necessidade de distinguir entre divida total 
e divida nao ficticia. 
1.1. VALORES NOMINAIS E COTACOES 
Pode exprimir-se a divida publica fundada de acor-
do com o valor nominal ou facial dos titulos emitidos, ou 
-de acordo com o seu valor em mercado, para a parte que e re 
presentada por obrigacoes ao portador, isto e, transacciona 
veis em mercado. 
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0 valor de mercado interessa ser conhecido do Esta 
do nas seguintes situacoes: 
~ Para a colocacao dos titulos 
os lucros ou perdas da colocacao. 
pois determina 
hl Para o seu resgate 
eros ou perdas do Estado. 
determinando tambem os lu 
c) Para a efectivacao de operacoes de conversao, 
pois determina as condicoes de aceitacao da conversao por 
parte dos credores, com maier ou menor vantagem para o Esta 
do. 
Porem, do ponte de vista da avaliacao da divida pu 
blica, importa apenas conhecer 0 seu valor nominal, pois e 
por ele que o Estado se encontra responsabilizado para efei 
tos de encargos. 
~ nesta base que todas as fontes exprimem os quan-
as titativos da divida, e tentar inserir no valor nominal 
variacoes decorrentes da flutuacao do valor dos titulos em 
obrigaria a reavaliacoes sistematicas de uma parte 
da divida fundada, sem ganharmos com a operacao va!!_ 
mercado, 
avultada 
tagem no entendimento do fenomeno. 
Por esta razao exprimimos todos OS 
em valores nominais. 
quantitativos 
1.2. AS CONVERSOES ENTRE AS UNIDADES MONETARIAS 
A divida externa portuguesa, n~ periodo em anali -
se, era colocada em pracas inglesas, francesas, alemas e ho 




A adop~ao de urn sistema 9e conversoes multilateral 
esta, contudo, facilitada pelo facto de: 
- ate 1891 terem prevalecido OS cambios ao par, as 
segurados pela convertibilidade generalizada das moedas; 
- de 1891 em diante, ter havido desvaloriza~ao do 
real devido a suspensao da convertibilidade, mas ela nunca 
ter atingido valores significativos. 
Como nas fontes as avalia~oes estao sempre expres-
sas em reis ou em libras, bastou-nos a defini~ao do cambia 
ao par de 4$500. 
1.3. A DISTINCAO ENTRE DfVIDA TOTAL E DfVIDA NAO FICT!CIA 
Ha a necessidade de descontar da divida total o va 
lor dos titulos que se encontrem numa das tres seguintes si 
tua~oes: 
1~ - Estarem na posse da Fazenda -- ou por nao te-
rem sido ainda colocados, ou por terem caido em seu poder, 
por qualquer razao; 
2~ - Estarem depositados junto de credores para ga 
rantia de outras dfvidas do Estado; 
3~ - Estarem os seus proventos consignados a fins 
ligados ao interesse publico -- como o caso dos titulos le-
gados por D. Pedro V ao Curso Superior de.Letras. 
Os montantes emitidos que se encontrem em qualquer 
destes casos nao constituem divida do Estado a particulares 
ou institui~oes, pelo que as avalia~oes da divida publica 





Examinados os aspectos a que se deve atender no ap~ 
ramento dos montantes em divida, passamos a descrev~r as po~ 
sibilidades permitidas pela apresenta~io dos dados nas fon -
tes, condensando nos quadros 1 a 5 toda a informacio que e 
possivel coligir por forma a obter series continuas e homog~ 
neas. Salientamos que: 
1 - Os quadros registam os montantes da divida pu -
blica em valores nominais; 
2 - A unidade monetaria utilizada e a nacional -- o 
milhar de Contos de reis, pela justificacio que demos na sec 
cio B do capitulo 2. 
3 - So para os anos de 1885 a 1897 e 1910 a 1914 
... 
e 
possivel o conhecimento dos montantes da divida expurgados 
da divida ficticia. Constam do quadro 5, o qual regista tam-
bern a sua decomposicao em divida consolidada (interna e ex -
terna) , antiga (interna e externa) , amortizavel (fundada e 
especiaD , flutuante (interna e externa) , e renda vitalicia. 
Para OS restantes anos SO e possivel 0 conhecimento da divi-
da total. Assim, os quadros 1 a 4 registam sucessivamente: 
- o quadro 1 -- o quantitative e decomposicio da di 
vida publica total em divida consolidada (interna e exter 
n~ , antiga (interna e externa) , amortizivel (fundada e esp~ 
cial), flutuante (interna e externa) renda vitalicia, divida 
diferida (interna e externa) e padroes de juro real. 
- os quadros 2 e 3 -- a decomposicao da divida amor 
tizivel fundada interna e externa, respectivamente, por em-
prestimos. 
- o quadro 4 -- a decomposicio da divida amortizi -
vel especial por entidades prestamistas. 
--- ---~ ·~ --
2. CONCLUSOES 
2.1. 0 MONTANTE DA D!VIDA PGBLICA TOTAL 
A divida publica portuguesa total de 1851 a 
mais que decuplicou: passou de 80 milhares de cantos 




A sua taxa media de crescimento anual foi de 3,9%. 
Comparando os montantes da divida com o volume das 
receitas, verificamos que ela representava 0 setuplo da re-
ceita total no inicio do periodo. Na decada de sessenta o 
seu crescimento foi muito mais rapido que o das receitas, 
subindo a divida ate vinte vezes o volume das receitas. 
A partir de 1872 retrai-se para cerca de catorze 
vezes o volume das receitas (o ana de 1880 e urn pouco exceE 
cional -- 0 empolamento da divida deve-se a parcela da divi 
da flutuante), e mantem-se nesta propor~ao ate a viragem do 
seculo. 
Ai, apes urn ligeiro crescimento para quinze e de -
zasseis vezes o montante das receitas (anos de 1900 e 1901), 
decai sucessivamente para cerca do decuplo das receitas. 
2.2. A COMPOSICAO DO MONTANTE TOTAL 
1 - Com excep~ao dos primeiros anos de cinquenta, 
durante os quais decorreu a conversao decretada em 18-12-
-1852, em que toda a divida publica esta representada na ca 
tegoria de antiga, a parcela principal da divida p~bli~a to 
tal era a da divida consolidada interna que se fixou sempre 
na banda compreendida entre os 40 e os 60%. A sua evolu~ao 
dedicaremos o ponto 2.2.1. 
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2 - Seguia-se-lhe a divida consolidada externa com 
um peso compreendido entre os 20% e os 45%, bruscamente de-
saparecida em 1904 por conversao em divida amortizavel fund~ 
da (conversao ordenada pela lei de 14-05-1902)~ cuja evolu-
cao apresentamos em 2.2.2. 
3.- A partir de 1873, como nascimento da divida 
amortizavel fundada, uma parcela se 
.. 
acrescentou a composi-
cao, crescendo sucessivamente no tempo ate 
da Guerra. 
.. 
25% nas vesperas 
4 - As parcelas respeitantes a divida amortizavel 
especial e a divida flutuante sao muito menos significati -
vas. Os montantes da divida flutuante manifestam uma irreg~ 
laridade que e propria deste tipo de divida, pois representa 
o recurso ao credito de curto prazo cuja variacao depende 
dos montantes quotidianamente pedidos e dos pagamentos (ou 
conversoes em outros tipos de divida) sucessivamente feitos. 
Apesar disso a sua evolucao foi c~aramente crescente no tem-
po: ela representava menos de 5% ate a viragem do seculo e 
entre 5% e 10% de entao em diante. 
A mais modesta foi sempre a divida flutuante exter-
na, que em alguns anos foi mesmo irrelevante ou nula. A di-
vida flutuante interna, modesta tambem ate meados da decada 
de oitenta, avolumou-se sucessivamente ate final do perio-
do, altura em que, por si so, representava 10% da divida to-
tal. 
A divida especial, nascida em 1852, viria a cres -
cer ate meados da decada de sessenta com emprestimos muito 
variado~-junto de varias entidades, sobretudo junt~ do Ban-
co de Po~tugal, como vimos na seccao D. A reducao verific~ 
da em 1869 explica-se pelo pagamento, atraves das inscri-
c5es do consolidado 3% em caucoes, autorizado pela lei de 
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a) Emprestimos para cla~ses inactivas junto de ban 
cos do Porto e do Banco de Portugal; 
b) Regulariza~ao da acumula~ao dos debitos da con-
ta-corrente no Banco de Portugal, que constituiram os em -
prestimos de 7 mil e 8 mil contos. 
5 - Eram irrelevantes os montantes em divida par 
padroes de juro real, renda vitalicia e divida diferida: 
Aqueles, herdados dos primordios da divida publica 
perdem qualquer relevo a partir de meados da decada de cin-
quenta; a renda vitalicia nunca atingiu o milhar de contos 
de reis em todo 0 periodo -- tratava-se de pequenas poupan 
~as entregues ao Estado em troca da garantia de urn rendimen 
to fixo e vitalicio; a divida diferida so indemnizava os 
credores lesados pela dedu~ao de 25% nos juros da divida en 
tre 01-07~1848 e 31-12~1852. 
2.2.1. Os Montantes da Divida Consolidada Interna Total 
A serie da divida consolidada interna total compor 
ta-se de forma genericamente crescente, mas conhecendo tres 
etapas: 
- De 1853 a 1870, cresceu a uma taxa media 
acumulada de 5.3%. 
anual 
- De 1870 a 1892, estagnou num longo patamar com-
preendido entre os 200 e os 270 milhares de contos. 
- De 1892 a Guerra, cresceria de novo. Dais subpe-
riodos se afastaram da tendencia, contudo: 
~ Os anos de 1892 a 1895 que foram anos de mais 
intense crescimento 
crise. 
possivelmente ligado aos efeitos da 
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b) Os anos do final da monarquia que foram, pelo 
contrario, anos de diminuicao do montante total. 
2.2.2. Os Montantes da Divida Consolidada Externa Total 
Apesar de inferiores aos montantes da divida conso 
lidada interna, os montantes da divida consolidada externa 
so de afastaram significativamente deles a partir de 1860. 
A sua evolucao generica pode descrever-se como sendo: 
- crescente ate 1885, ano em que de novo alcanca o 
valor da divida consolidada interna; 
- decrescente de 1885 a 1903, data em que foi con-
vertida em amortizavel, tendo-se fixado em 188 contos desde 
1894. 
Este decrescimento desde meados dos anos oitenta, 
prende-se com as dificuldades de colocacao no mercado exte! 
no, por desconfianca que se agravaria com a crise de 1892. 
2.2.3. Os Montantes e Composicao daDivida Amortizavel Fun-
dada Total 
A evolucao da serie da divida amortizavel fundada 
e mais dissemelhante: 
Ate principia do seculo, o crescimento fez~se re 
gularmente (taxa media de crescimento anual acumulado de 
9,5%) ate aos 120 milhares de contos em 1903: 
- Por efeito da conversao de 1902 o crescimento 
fez-se por salto para valores superiores a 220 milhares de 
contos. 
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Refira-se, quanto a sua composicao que: 
1 - Ate 1888 e impossivel distinguir a divida amor 
tizavel fundada externa da interna. Pode, todavia supor-se, 
dado que posteriormente a maior parcela desta divida era ex 
terna, que o mesmo aconteceria nesta epoca, pelo que a con-
tabilizamos como externa. 
2 - A partir de entao a divida amortizavel interna 
foi sempre incomparavelmente menor que a externa: cerca de 
1 /5 do total entre 1888 e 1891, 1 /9 em 1892 e 1893; cerca 
de 1 /4 entre 1893 e 1904, e variando de 1 /5 a 1 /7 de 1904 
3. Guerra. 
3 - A divida amortizavel externa compunha-se de bl£ 
cos de emprestimos, formando quatro "geracoes" distintas C.£ 
mo mostra o quadro 3, que se assemelha a uma matriz bloco-
-diagonal: 
- a primeira, e a dos emprestimos de 6% de 1873-
-1875 que cresceu de 2 a 16 mil contos entre 1873 e 1881; 
- a segunda e a dos emprestimos de 5% de 1876-1887 
que se cifrou por montantes crescendo de mil a 54 mil con -
tos entre 1877 e 1888; 
- a terceira e a dos emprestimos de 4 1 /2% de 1888-
-1889, 4% de 1890 e 4 1 /2% 1891-1896, prolongando-se esta 
pel a "gerac;ao" seguinte ate 1914. Est a familia viu o seu mon 
tante quase duplicar de 1889 para 1902 (de 67 mil para 106 
mil con tos) . 
- a quarta e a da conversao de 1902. 
4 - A divida amortizavel interna compunha-se basi-
camente dos emprestimos de 4 1 /2% de 1888-1889 e 4% 1888-
-1890, unicos ate 1904 e cuja evolucao e de crescimento ate 
1902 e declfnio ate 1914. De ambos, o mais vultuoso foi se_!!! 
pre o 4 1 /2% 1888-1889 que se cifrava por quase o quadruple 
do 4% 1888-1890: uma vintena de milhares de contos e meia 
duzia de milhares de contos, respectivamente. 
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2.3. 0 MONTANTE E COMPOSICAO DA D!VIDA P'OBLICA EFECTIVA 
Apesar de serem bern escassos os anos para os quais 
as fontes permitiram 0 apuramento da divida efectiva, e PO! 
sivel verificar que: 
- Ela se aproximava muito da dfvida total no fi -
nal da decada de oitenta; e se comecava a distanciar urn po~ 
co mais na primeira metade da de noventa. 
- Ela ficava muito aquem da dfvida total, de 1907 
em diante (seria 60% do total). 
0 facto de estas informacoes nos chegarem de duas 
fontes distintas, as Cant as Gerais da Administracao Finan -
ceira do Estado (mapa com avaliacoes globai~ e os Relat6 -.. 
rios dos ministros da Fazenda de 1913 e 1915 as Cortes, re! 
pectivamente, para cada urn dos perfodos, nao poe em 
estas conclusoes: 
causa 
- Com efeito, as avaliacoes globais de qualquer das 
fontes para a dfvida total, nao apresentam disparidades que 
permitam suspeitar de erro grosseiro. 
- Par outre lado, como demonstraram os capitulos 5 
e 6, a vida financeira do pais encontrava-se muito mais re-
gularizada no final do perfodo com o desaparecimento de de-
ficits sistematicos. 
- Finalmente, como a divida amortizavel especial 
excedia ja os 25 milhares de cantos, os montantes em caucao 
rondariam as· 60 mil cantos, explicando, s6 este facto, mais 
de 1 /3 da diferenca entre divida total e dfvida efectiva. 
Quanta a composicao da dfvida efectiva, devemos sa 
lientar: 
- 0 maier significado que assume a dfvida flutuan-
te que, par definicao, e dfvida efectiva na sua totalidade. 
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- A menor participacao d~ divida consolidada inter 
na (inferior a SO% da divida efectiva e ligeiramente 
na composicao da divida total) • 
0 facto apenas atesta o papel que os seus 
desempenhavam para caucionar quer os emprestimos da 





Em suma, o comportamento da divida publica portu -
guesa no periodo em estudo aponta tambem para urn agravamen-
to sucessivo ate final do seculo XIX e uma estacionariedade 
dai em diante, no caso da divida total, ou mesmo compres -




QUANTITATIVa E COMPOSIC~O DA DfVIDA POBLICA TOTAL, EM 30 DE 
JUNHO DE CADA ANO 
Fontes: - Relatorios e contas da JCP -- mapas retrospecti -
vos para os padroes de juro reais, divida antiga 
interna e externa, renda vitalicia, divida diferi 
da interna e externa, e divida consolidada inter-
na e externa. 
- Contas Gerais da Administra~io Financeira do Esta 
do -- mapas retrospectivos -- para a divida conso 
lidada interna e externa, e para a divida amorti-
zavel fundada. 
- Notas da divida flutuante. 
- Avalia~oes nossas para a divida amortizavel espe-
cial por somatorio dos montantes em divida, em -
prestimo a emprestimo, registados nos Relatorios 
do Ministro da Fazenda as Cortes. 
Unidade - Milhares de contos de reis. 
NOTAS: 
a) - A publica~io das notas de divida flutuante no Diario 
do Governo inclui. apenas a indica~io do seu montante 
total sem qualquer desagrega~io. 
b) - Nio foram publicadas no Diario do Governo as notas da 
divida flutuante respeitantes aos meses de Janeiro a 
Julho de 18 70.- Nestas circunstancias, o valor aqui .... re-
gistado e 0 montante da divida flutuante em 31-08-1870 
(Diario do Governo n2 225 de 16-10-1870). Por esta ci-
fra nio respeitar a data de 30 de Junho, nio e somavel 
com os restantes montantes da divida publica, pelo que 
o total vai assinalado com (*). 
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c) - Nao foram publicadas no Diario do Governo notas da di-
vida flutuante posteriores a 30-04-1871. 0 valor ins-
crito respeita a esta data, foi colhido no Diario do 
Governo nQ 100 de 04-05-1871, e nao e somavel com OS 
restantes montantes da divida pfiblica, pelo .. que o to-
tal vai assinalado com(*). 
d) - Nao foram publicadas notas da divida flutuante no Dia-
rio do Governo. 0 valor inscrito respeita a data de 
31-12-1872 e foi colhido no Relatorio do Ministro da 
Fazenda as Cortes. Nao e somavel com OS montantes da 
divida pfiblica, pelo que o total ~ai assinalado com(*). 
e) - Nao foi publicada no Diario do Governo a nota da divi-
da flutuante respeitante a 30-06-1875. 0 valor inscri-
to respeita a 30-07-1875, foi colhido no Diario do Go-
verne nQ 172 de 03-08-1875 e nao e somavel com OS res-
tantes montantes da divida publica, pelo que o total 
vai assinalado com (*). 
-----------------
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DATA CONSOLI DADA CONSOLIDADA ANTIGA INTERNA ANTIGA EXTERNA AMORTIZJI:VEL AMORTIZJI:VEL 
INTERNA EXTERN A FUN DADA ESPECIAL 
VALOR % VALOR % VALOR ' VALOR ' VALOR ' VALOR 
30-06-1851 34 43 45 56 (a) (a) 
1852 35 44 44 55 
(a) (a) 
1853 + 0 + 0 + 0 + 0 10 17 42 72 5 9 
1854 26 32 25 30 1 1 22 27 5 6 
1855 40 39 27 27 + 0 + 0 20 20 5 5 
1856 42 41 29 28 1 1 18 18 6 6 
1857 50 44 46 41 + 0 + 0 4 4 5 
1858 58 47 51 41 + 0 + 0 3 2 5 4 
1859 60 45 58 43 + 0 + 0 3 2 6 4 
1860 63 43 67 46 + 0 + 0 3 2 6 4 
1861 69 45 70 45 + 0 + 0 3 2 7 4 
1862 85 50 70 41 +0 + 0 3 2 6 4 
1863 90 49 77 42 + 0 + 0 3 2 7 4 
1864 97 49 86 43 + 0 + 0 3 2 7 3 
1865 105 50 89 42 + 0 + 0 3 2 7 3 
1866 109 52 87 41 + 0 + 0 3 1 6 3 
1867 122 53 86 38 + 0 + 0 3 1 5 2 
1868 135 54 102 40 + 0 + 0 3 1 1 + 0 
1869 181 60 105 35 + 0 + 0 2 + 0 2 + 0 
1870 193 62 105 34 + 0 + 0 2 + 0 2 + 0 
1871 201 55 145 40 + 0 + 0 2 + 0 2 + 0 
1872 203 55 145 39 + 0 + 0 2 + 0 2 + 0 
1873 205 58 142 40 + 0 + 0 2 + 0 2 + 0 3 1 
1874 207 57 142 39 + 0 + 0 2 + 0 4 1 3 1 
1875 213 57 142 38 + 0 + 0 2 + 0 8 2 4 1 
1876 212 56 136 36 + 0 + 0 2 + 0 11 3 5 1 
1877 220 57 136 35 + 0 + 0 2 + 0 13 4 5 1 
1878 220 54 154 38 + 0 + 0 2 + 0 16 4 4 1 
1879 221 52 165 39 + 0 + 0 2 + 0 18 4 5 1 
1880 227 51 165 37 + 0 + 0 2 + 0 25 6 5 1 
1881 233 54 165 38 + 0 + 0 2 + 0 24 6 6 I 
1882 236 49 196 41 ,_,.. 0 .j: 0 2 + 0 31 6 6 1 
1883 236 49 195 40 + 0 + 0 2 + 0 31 6 7 1 
1884 236 so 195 "41 + 0 + 0 2 + 0 31 7 8 2 
1885 241 46 236 45 + 0 + 0 2 + 0 31 6 11 2 
1886 262 48 229 42 + 0 + 0 2 + 0 31 6 12 2 
1887 262 47 229 41 + 0 + 0 2 + 0 44 8 13 2 
1888 262 47 213 38 2 + 0 54 10 15 3 
1889 262 45 209 36 2 + 0 79 14 14 2 
1890 258 43 209 35 2 + 0 84 14 15 3 
1891 258 43 209 35 2 + 0 95 16 17 3 
1892 261 40 212 32 2 + 0 139 21 23 3 
1893 330 46 205 28 2 + 0 137 19 27 4 
1894 347 48 188 26 + 0 + 0 135 19 27 4 
1895 342 48 188 26 + 0 + 0 137 19 25 3 
1896 342 47 188 26 + 0 + 0 147 20 25 3 
1897 385 49 188 24 + 0 + 0 146 19 25 3 
1898 385 49 188 24 149 19 26 3 
1899 396 49 188 23 14 7 18 27 3 
1900 450 52 188 22 146 17 27 3 
1901 462 53 188 21 145 17 30 3 
1902 468 .. 53 188 21 144 16 29 3 
1903 483 53 188 21 140 16 29 3 
1904 500 60 235 28 28 ·4 
1905 514 61 233 28 28 3 
1906 510 60 236 28 27 3 
1907 499 61 235 29 27 3 
1908 499 59 233 28 26 3 
1909 509 61 231 27 25 3 
1910 534 61 233 27 28 3 
1911 544 62 231 26 27 3 
1912 555 62 229 25 27 3 
1913 565 62 227 25 26 3 
1914 565 62 227 25 25 3 
(a) - Trata-se de uma deficiencia da fonte. 0 valor era obviamente positive pois existia pelo menos o emprestimo 
de 4 000 contos contraido junto da Companhia Confianca Nacional, que tr<msitara para o Banco de Portugal. 
· ....... _: 
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FLUTUANTE FLUTUANTE RENDA DIFERIDA DIFERIDA PADR0ES TOO'AL DfVIDA 
DATA INTERNA EXTERN A VITALfCIA INTERN A EXTERNA JURO REAL TAXA DE 
VALOR ' VALOR ' VALOR ' VALOR ' VALOR ' VALOR ' VALOR CRESCI MENTO 
RECEITAS 
30-06-1851 1 1 80 7.6 
1852 + 0 + 0 1 1 80 0 7.4 
1853 + 0 + 0 1 2 58 - 28 5.6 
1854 2 2 1 1 1 1 83 43 7.6 
1855 4 4 1 2 2 1 1 1 1 101 22 8.7 
1856 2 2 + 0 + 0 2 2 1 1 1 1 102 1 7.5 
1857 2 2 + 0 + 0 2 2 3 3 + 0 + 0 112 11 9.0 
1858 3 2 a) 2 2 3 2 + 0 + 0 125 12 10.0 
1859 2 2 a) 3 2 2 2 + 0 + 0 134 7 10.9 
1860 1 1 a) 3 2 3 2 + 0 + 0 146 9 11.2 
1861 1 1 a) 3 2 2 1 + 0 + 0 ISS 6 11.3 
1862 + 0 + 0 a) 3 2 2 1 + 0 + 0 169 9 11.6 
1863 4 2 a) - + 0 + 0 1 1 + 0 + 0 182 8 11.6 
1864 6 3 a) + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 199 9 11.2 
1865 7 3 a) + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 211 6 13.6 
1866 6 3 a) + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 211 0 14.1 
1867 14 6 a) + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 230 9 13.9 
1868 7 3 4 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 252 10 15.3 
1869 13 4 a) + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 303 20 16.8 
1870 5 b) 5 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 312 (*) 3 17.3 (*) 
1871 5 c) 4 4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 359 (*) 15 19.8 (*) 
1872 13 d) 4 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 368 (*) 3 19.1 (*) 
1873 + 0 + 0 a) + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 354 - 4 13.5 
1874 2 + 0 a) + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 360 2 13.7 
1875 4 e) 1 a) + 0 + 0 + o., + 0 + 0 + 0 373 (*) 3 14.1 
1876 10 3 a) +0+0 + 0 + 0 + 0 + 0 376 1 12.7 
1877 10 2 a) + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 385 2 13.0 
1878 5 1 6 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 405 5 13.9 
1879 5 1 8 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 424 5 14.6 
1880 9 2 14 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 447 5 17.3 
1881 3 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 433 - 3 14.2 
1882 3 1 6 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 480 11 15.5 
1883 5 1 11 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 487 1 14.4 
1884 3 1 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 476 - 1 12.6 
1885 2 + 0 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 524 10 15.7 
1886 7 1 7 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 550 5 15.8 
1887 10 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 560 2 14.3 
1888 12 2 + 0 + 0 + 0 + 0 558 0 11.9 
1889 13 2 + 0 + 0 + 0 + 0 579 4 13.3 
1890 17 3 3 + 0 + 0 + 0 + 0 598 3 15.0 
1891 14 2 5 + 0 + 0 + 0 + 0 600 2 15.5 
1892 20 3 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 660 9 15.8 
1893 17 2 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 720 9 15.6 
1894 20 3 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 719 0 15.5 
1895 25 3 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 719 0 13.5 
1896 27 4 2 + 0 + 0 + 0 731 2 14.3 
1897 33 4 4 1 + 0 + 0 781 7 16.6 
1898 39 5 5 1 + 0 + 0 792 1 16.9 
1899 42 5 3 + 0 + 0 + 0 803 1 17.0 
1900 42 5 6 + 0 + 0 859 7 17.6 
1901 47 5 5 + 0 + 0 877 2 16.9 
1902 52 6 7 + 0 + 0 888 1 18.1 
1903 55 6 8 + 0 + 0 903 2 17.7 
1904 56 7 9 1 + 0 + 0 828 - 8 15.6 
1905 58 7 7 1 + 0 + 0 840 1 14.7 
1906 62 7 12 2 + 0 + 0 847 1 14.8 
1907 53 ·7 .4 + 0 + 0 + 0 818 - 3 14.6 
1908 66 8 14 2 1 + 0 839 3 12.8 
1909 69 8 11 1 1 + 0 846 1 13.0 . 
1910 71 8 12 1 1 + 0 879 4 12.9 
1911 71 8 12 1 1 + 0 886 1 13.7 
1912 78 9 11 1 1 + 0 901 2 14.8 
1913 86 10 4 + 0 1 + 0 909 1 11.5 























QUANTITATIVO E COMPOSIC~O DA D!VIDA PUBLICA TOTAL PORTUGUESA, SEGUNDO OS MAPAS 
DE AVALIAC~O GLOBAL DAS CONTAS GERAIS DE ADMINISTRAC~O FINANCEIRA DO ESTADO PA-
RA OS ANOS DE 1885 A 1897, E SEGUNDO OS RELATORIOS DO MINISTRO DA FAZENDA ~S 
CORTES EM 1913 E 1915 PARA OS ANOS DE 1908 A 1914 
CONSOLI DADA ANTIGA CONSOLI DADA ANTIGA AMORTI~VEL AMORTIZAVEL FLUTUANTE RENDA 
INTERN A INTERNA EXTERNA EXTERNA FUND ADA ESPECIAL INTERN A EXTERNA VITALfCIA 
241 + 0 236 2 31 5 2 1 -
262 + 0 229 2 31 5 7 7 -
262 + 0 229 2 44 5 10 - -
262 + 0 213 2 57 6 12 - + 0 
262 + 0 209 2 112 7 13 - + 0 
258 + 0 209 2 126 8 17 3 + 0 
258 + 0 209 2 171 9 14 5 + 0 
261 + 0 212 2 170 10 20 3 + 0 
325 + 0 205 2 170 10 17 2 + 0 
342 + 0 188 + 0 169 10 20 2 + 0 
342 + 0 188 + 0 168 9 25 2 + 0 
342 + 0 188 + 0 167 7 27 2 + 0 
385 + 0 188 + 0 166 7 33 4 + 0 
499 - - - 232 26 66 14 1 
509 - - - 235 25 69 11 1 
534 - - - 233 24 71 12 1 
544 - - - 231 27 71 12 1 
555 - - - 229 27 78 11 1 
565 - - - 226 26 86 4 1 


























A DfVIDA AMORTIZ~VEL INTERNA, EM 30 DE JUNHO DE CADA ANO 
Fonte: Contas Gerais da Administra~ao Financeira do Estado - mapas retrospectivos por emprestimos 
Unidade: Contos de reis. 
ANO TOTAL EMPRESTIMO EMPRESTIMO EMPRESTIMO EMPRESTIMO EMPRESTIMO EMPRESTMO TAXA MJ!:DIA 
4 1 /2% 1888-89 4% 1888-1890 4 1 /2% 1903-05 3% 1905 5% 1900 4 1 /2% DE JURO 
1889 12 868 9 362 3 506 - - - - 4.4 
1890 13 661 10 175 3 486 - - - - 4.4 
1891 13 930 10 466 3 464 - - - - 4.4 
1892 14 225 10 783 3 442 - - - - 4.4 1893 17 383 13 965 3 418 - - - - 4.4 
1894 25 827 21 804 4 023 - - - - 4.4 
1895 28 032 21 756 6 276 - - - - 4.4 1896 27 948 21 706 6 242 - - - - 4.4 1897 27 862 21 654 6 208 - - - - 4.4 
1898 27 771 21 600 6 171 - - - - 4.4 
1899 27 698 21 550 6 148 - - - - 4.4 
21 490 6 120 . 4.4 1900 27 610 - - - -
1901 27 509 21 429 6 080 - - - - 4.4 
1902 27 404 21 366 6 038 - - - - 4.4 
1903 27 294 21 300 5 994 - - - - 4.4 
1904 28 925 21 230 5 948 1 747 - - - 4.4 
1905 28 797 21 156 5 900 1 741 - - - 4.4 
1906 32 982 21 080 5 851 3 365 2 686 - - 4.3 
1907 32 836 21 000 5 801 3 353 2 682 - - 4.3 
1908 32 628 20 920 5 691 3 340 2677 - - 4.3 
1909 32 460 20 828 5 633 3 326 2 673 - - 4.3 
1910 36 882 20 738 5572 3 312 2 668 4 592 - 4.4 
1911 36 685 20 639 5 509 3 297 2 661 4 579 - 4.4 
1912 36 486 20 540 5 445 3 282 2 654 4 565 - 4.4 
1913 36 274 20 434 5 376 3 266 2 647 4 551 - 4.4 
















































A DIVIDA AMORTIZAVEL EXTERNA, EM 30 DE JUNHO DE CADA ANO 
Fonte: Contas Gerais da Administra~ao Financeira do Estado - mapas ·retrospectivos por emprestimos. 
Unidade: cantos de reis. 
TOTAL EMPRESTIMO EMPRESTIMO EMPRESTIMO EMPRESTIMO EMPRESTIMO EMPRESTIMO DE 3% DE 1902 
6% 1873-75 5% 1876-87 4 1 /2%1888-89 4% 1890 4 1/2% 1891-896 1!! SWE 2!! SWE 3!! stRu: 
COM JURO SEM JURO 
2 034 2 034 - - - - - - - -3 789 3 789 - - - - - - - -
7 653 7 653 - - - - - - - -
10 898 10 898 - - - - - - - -
12 675 11 297 1 378 - - - - - - -
16 170 14 793 1 377 - - - - - - -
17 924 16 548 1 376 - - - - - - -
24 594 16 465 8 129 - - - - - - -
24 493 16 372 8 121 - - - - - - -
31 463 - 31 463 - - - - - - -
31 428 - 31 428 - - - - - - -
31 394, - 31 394 - - - - - - -
31 385 - 31 385 . - - - - - - -
31 307 - 31 307 - - - - - - -
44 194 - 44 194 - - - - - - -
53 716 - 53 716 - - - - - - -
66 587 - - 66 587 - - - - - -
70 389 - - 70 389 - - - - - -
81 243 - - 69 957 11 286 - - - - -
124 979 - - 69 489 11 259 44 231 - - - -
120 435 - - 66 164 10 607 43 664 - - - -
109 446 - - 58 064 8 312 43 070 - - - -
108 816 - - 58 073 8 294 42 449 - - - -
119 014 - - 57 947 8 267 41 796 - - - -
118 126 - - 57 807 8 244 41 090 - - - -
120 747 - - 57 663 8 222 43 898 - - - -
119 691 - - 57 510 8 186 43 052 - - - -
118 684 - - 57 353 8 159 42 251 - - - -
117 590 - - 57 191 8 132 41 369 - - - -
116 441 - - 57 015 8 105 40 446 - - - -
112 892 - - - - 39 483 - 5 415 42 858 14 286 
206 213 - - - - 38 821 93 817 5 436 42 986 14 329 
204 636 - - - - 37 845 93 549 5 402 42 782 14 261 
203 189 - - - - 36 823 93 364 5 386 42 635 14 212 
2.01 699 - - - - 35 756 93 181 5 370 42 489 14 163 
200 166 - - - - 34 640 92 997 5 355 42 348 14 116 
198 567 - - - - 33 473 92 806 5 338 42 203 14 068 
196 217 - - - - 31 545 92 614 5 332 42 060 14 020 
194 383 - - - - 30 163 92 414 5 306 41 916 13 972 
192 487 - - - - 28 718 92 210 5 289 41 770 13 923 
190 513 - - - - 27 206 92 000 5 272 41 621 13 874 

























































































QUADRO 4 263 
A DIVIDA AMORTIZAVEL ESPECIAL POR ENTIDADES, EM 30 DE JUNHO DE CADA ANO 
Fonte: - Contas. Gerais da Administra~ao Financeira do Estado - mapas das avalia~6es globais para 
OS anos de 1885 a 1897, no que respeita a divida ao Banco de Portugal. 
- Relatorios as Cortes de 1913 e 1915 -- para OS anos de 1908 a 1914. 
- Calculos nossos com base na s d ~ ~ os restantes cases. oma os montantes em dlvida, emprestimo a emprestimo, para 
Unidade: Milhares de cantos de reis, 
ANO TOTAL AO BANCO DE PORTUGAL A CAIXA GERAL DE AO CRJ!!DITO PREDIAL A OUTRAS ENTIDADES 
D~SITOS PORTUGU~S 
1853 5 4 
1854 5 4 1 
1855 5 4 1 
1856 6 5 1 
1857 5 4 1 
1858 5 4 1 
1859 6 5 1 
1860 6 5 1 
1861 7 4 1 
1862 6 4 3 
1863 7 3 2 
1864 7 3 4 
1865 7 3 5 
1866 6 2 4 
1867 5 2 4 
1868 1 1 3 
1869 2 1 + 0 
1870 2 1 + 0 
1871 2 2 + 0 
1872 2 2 + 0 
1873 3 2 1 
1874 3 2 1 
1875 4 2 1 
1876 5 3 1 
1877 5 3 
+ 0 2 
1878 4 3 
+ 0 2 
1879 5 3 
+ 0 1 
1880 5 + 0 1 3 + 0 2 1881 6 3 
1882 6 3 
+ 0 2 
1883 7 3 
1 2 
1884 a 3 1 J 
1885 11 1 J 5 2 1886 12 4 5 2 5 1887 13 5 3 1888 15 6 6 
1889 14 7 
2 6 
1890 15 2 5 8 2 1891 17 9 5 
1892 23 17 
2 6 (1) 2 1893 27 4 22 (2) + 0 2 1894 27 22 2 (2) + 0 2 1895 25 2 22 (2) + 0 2 1896 25 22 (2) +.0 
1 
1897 25 2 1 22 (2) + 0 2 1898 26 1 23 + 0 2 + 0 1899 27 24 + 0 2 1900 27 + 0 24 + 0 2 1901 30 25 + 0 + 0 3 1902 29 24 + 0 
1 
1903 29 
3 1 24 + 0 3 1 1904 28 23 1 3 1905 28 23 1 1 3 1906 27 23 1 1 J 1907 27 22 + 0 1 3 + 0 1908 26 21 1 2 1 1909 25 21 1 2 + 0 1910 28 20 5 J 1911 27 20 5 3 1912 27 19 5 3 1913 26 18 5 3 1914 25 17 5 3 
(1) - As avalia~oea globais daa CGAFE indicam apenaa o montante de 9 milhares de contoa em 1892, e 10 milharea em 
1893, Pelos nossoa calculoa, e esse o aomatorio doa montantes em divida doa sucessivos emprestimoa con -
traidos, mas nio inclui a regulariza~io aa acumula~ao dos debito& em conta-corrente, no valor de 7 mil con-
toa pelo contrato de 04-12-1891, pelo que acrescentamoa esse valor as estimativaa (nio esta incluido na di-
vida ao Banco de Portugal constante daa notas de aivida flutuante). 
(2} - Hais uma vez as avalia~oes das CGAFE diferem deatea valores por 15 mil cantos, porque, de novo, nio incluem 
os emprestimos de 7 mil e 8 mil cantos. 
QUADRO 5 
QUANTITATIVO E COMPOSIC~O DA D!VIDA POBLICA EFECTIVA PORTUGUESA, EM 30 DE JUNHO DE CADA ANO 
Fontes: -Contas Gerais da Administracao Financeira do Estado-- mapas com avaliacoes globais-- para os anos de 1886 a 1897. 
- Relatorios dos ministros da Fazenda as Cortes -- para OS anos de 1908 a 1914. 
Unidade: milhar de contos de reis. 
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CAP!TULO 8 CONCLUSJ\0 
1. 0 Modele Economico e Financeiro da Regeneracao 
2. 0 Modele Economico e Financeiro da Republica 
3. As Condicoes da Accao do Estado 
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1. 0 MODELO ECONOMICO E FINANCEIRO DA REGENERAC~O 
Ja na apresentacao foi exposto 0 modele economico 
e financeiro da Regeneracao e apontado como objective deste 
estudo o exame do seu exito. g altura de concluirmos fazen 
do esse exame. 
Dissemos que o modele economico e financeiro da Re 
generacao tinha dois pressupostos: 
·~ A reducao das despesas tradicionais 
hl 0 aumento das receitas 
0 primeiro pressuposto foi conseguido com a conver 
sao da divida publica em 1852, ja descrita no capitulo 7. 0 
segundo pressuposto foi tentado atraves das reformas fis -
cais iniciadas com a criacao da contribuicao predial no mes 
mo ano, e ja vimos no capitulo 3 que teve menos exito. 
Dissemos tambem que o modele economico e financei-
ro da Regeneracao considerava como instrumento principal a 
construcaodeinfra-estruturas atraves do investimento p~bli 
co. Ja avaliamos o quantitative dessas despesas para os 
anos em que isso foi possivel no capitulo 4, verificandoque 
ele foi elevado. Importa, todavia, considerar alguns indi -
ces fisicos dos resultados obtidos. Seleccionamos em Oli -
veira, 1949 os seguintes: 
a) Cerca de 2 000 Km de caminhos-de-ferro. 
b) Igual extensao de estradas. 
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cl Cerca de 8 000 Km de telegrafos. 
~ Farolagem da costa e instala~ao de Servi~os de 
Socarras a Naufragos. 
e) Liga~oes ferroviarias e telegraficas com o es-
trangeiro. 
Dissemos finalmente que os dais objectives do mode 
lo economico e financeiro da Regenera~ao eram: 
a) 0 fomento economico, atraves dos efeitos depr£ 
pulsao e arrasto sabre a agricultura e industria provenien-
tes do investimento publico. 
b) 0 equilibria das contas publicas, atraves do 
-
efeito de multiplicacao das receitas do Estado proveniente 
do crescimento da economia. 
A avalia~ao do cumprimento dos objectives deve ser 
feita separadamente em rela~ao aos anos de 1850 a 1890 e de 
1890 a 1914, por varias razoes, de que se destaca ada dis-
ponibilidade de fontes. 
* 
* * 
Em rela~ao aos anos de 1850 a 1890: 
~ Nao dispomos de dados sabre os niveis da activi 
dade economica que permitam avaliar 0 cumprimento do primei 
ro objective. 
W Temos de concluir pelo falhan~o no que respeita 
ao segundo objective, em particular face aos dados apresen-
tados no capitulo 6. 
Nao sera, todavia, inutil esmiu~ar algumas refle-
xoes que melhor elucidarao sabre possiveis pontos fracas do 
modelo regenerador. 
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0 Fontismo portugues, por coincidir sobretudo com 
o terceiro quartel do siculo XIX, isto i, com a fase A do 
ciclo econ6mico de Kondratief£(1) ~ teri tido uma insisten -
cia na politica da expansao comercial ('politica dos trans-
partes' nos diria Antonio sergio), como estruturalme:,nte se~ 
pre havi~ sucedido em periodos de alta de precos e expansio 
da actividade econ6mica: abram-se as vias de fornecimento e 
escoamento, e a actividade econ6mica intensificar-se-a. 
Esta insistencia no crescimento pela expansao co-
mercia! afastou preocupacoes directas com a industrializa-
cao. Com efeito a doutrina que o Fontismo expunha nao sonao 
incluia o lancamento de industrias como apelava para a afi! 
macae da iniciativa privada para esse efeito, competindo 
apenas ao Estado a criacao das condicoes infra-estruturais 
de apoio i sua instalacao, a defesa dos direitos de propri~ 
dade e a supressao de todos os impedimentos ao livre aces-
so ao mercado de todos os agentes economicos. ·urn exemplo 
significative e o oferecido por Godinho, 1955 -- a extin -
cao da roda do sal de Setubal a qual, neste contexte, nos 
aparece como uma tentativa da instauracao da liberdade de 
mercado. 
Note-se que em Portugal, contudo, todos os surtos 
industriais anteriores se haviam caracterizado pelo empe -
nhamento estatal directo acusando pouca ousadia do sector 
privado (e tratar-se-a s6 de urn problema do passado?). 
Ora, tambem nao e desta epoca que se pode datar a 
modernizacao da economia portuguesa. Urn exemplo significati 
vo da insuficiencia do livre funcionamento dos mecanismos 
de mercado e 0 exemplo do sal a tras ci tado pel a recessao que 
as medidas liberalizadoras tiveram sobre a extraccao, aca -
bando por ser a producao espanhola a principal beneficiada. 
(1) Veja~se Schumpeter, 1939. 
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Quando muito pode pensar-se que tera sido entre 
1875 e o principia dos anos noventa que as actividades do 
sector secundario se terao expandido ou pelo menos terao co 
nhecido a fase de reorganizacao e inovacao tecnologica pro-
pria das situacoes de baixa de precos. 
* 
* * 
Em relacao aos anos de 1890 a 1914: 
a) As estimativas do rendimento nacional apresenta 
das na seccao D do capitulo 2 permitem afirmar que: 
- houve urn crescimento nominal da ordem dos 70%; 
o crescimento real foi, porem, apenas de cerca 
de 20%; 
- o crescimento do rendimento real por 
foi praticamente nulo. 
habitante 
Traduzira este andamento o modesto resultado das 
realizacoes obtidas em quatro decadas de uma politica econo 
mica assente na construcao de melhoramentos materiais? Ou 
atestara ele apenas o esgotamento dos efeitos do modelo eco 
nomico da regeneracao, confirmando ao mesmo tempo 0 pequeno 
vigor da modernizacao da economia portuguesa, ate numa epo-
ca em que outros paises se lancavam na segunda revolucao in 
dustrial? 
b) Os dados do capitulo 6 ~ostram que, todavia, se 
atingiu gradualmente o equilibria das contas publicas, con-
seguido finalmente nos anos de 1912-1913 e 1913-1914. 
Poder-se-a dizer, em suma, que o problema da conse 
cucao do equilibria residiu no prazo? Ele nunca foi explici 
tado nos documentos oficiais, mas provavelmente nao se esp~ 
raria nos anos cinquenta do seculo XIX que ele fosse da or-
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dem dos dois ter~os de seculo que,contem 0 periodo em estu-
do. 
2. 0 MODELO ECONOMICO E FINANCEIRO DA REPOBLICA 
Os anos de 1890 a 1914 nao sao ja, porem, de apli-
ca~ao do modelo regenerador. Se algo OS caracteriza, e uma 
transi~ao para 0 que podemos chamar 0 modelo economico e fi 
nanceiro republicano. Em rigor, os seus ob j ec ti vos podem ser 
considerados identicos aos do modele regenerador -- £omen-
to economico e equilibria das contas publicas. Os instrumen 
-tos, porem, eram bern diferentes: 
a) Cria~ao de urn povo, atraves da difusao da ins -
tru~ao. 
b) Explora~ao racional das colonias. 
c) Imediato aumento das receitas e diminuicao das 
despesas do Estado. 
Ora, o quarto de seculo que mediou entre a bancar-
rota parcial do inicio dos anos noventa do seculo XIX e a 
primeira guerra mundial assistiu a: 
a) Aumento gradual das despesas publicas com a ins 
tru~ao, como se mostrou no capitulo 4. 
b) Defini~ao do dorninio ultramarine de Portugal na 
Africa continental -- Guine, Angola e Mo~ambique. 
c) Gradual evolu~ao no sentido do equilibria das 
contas publicas. 
Tudo se passava como se, desprovida ja de urn pro-
jecto proprio, a Monarquia Constitucional come~asse a apli-
car o proj ecto dos seus adversaries, antes que eles, urna vez 
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tornado 0 poder, 0 levassem energicamente a pratica. 
~ indiscutivel 0 exito republicano quanta ao equi-
libria das contas publicas. Na verdade, foram eles e nao os 
governos monarquicos que efectivamente 0 conseguiram. Ja 0 
mesmo nao poderemos dizer no que respeita ao fomento econo-
mico. g certo que, uma vez passada a perturbacao da primei-
ra guerra guerra mundial e das suas sequelas, Portugal co -
nheceu urn periodo de crescimento, apesar da conjuntura in-
ternacional desfavoravel e alga desse crescimento se pode 
ter devido ao investimento em recursos humanos de anos atras 
(conv~m nao esquecer a 1onga maturacio destes gastos). Mas 
tamb~m ~ certo que o pais ainda espera hoje pela sua moder-
nizacao radical. 
3. AS CONDICOES DA ACC~O DO ESTADO 
Em suma, a accao do Estado nao foi urn falhanco to-
tal' quer do pon to de vista economic a - porque a economia 
cresceu, quer do ponte de vista finance ira - porque aca -
bou por se atingir o equilibria nas contas publicas. Por~m, 
ficou lange do que os seus fautores pretendiam. 
Quais as razoes deste facto? 
Podem sugerir-se duas: 
1~ - Ma formulacio da polftica. 
2~ - Incapacidade do aparelho de Estado para levar 
a cabo as medidas desejadas pelos governantes. 
Aprofundar estas duas razoes seria ultrapassar o 
ambito tematico desta tese. Valera, entretanto, a pena ter-
minar com alguns apontaEentos sobre este dom!nio. 
0 tardio avancar no conhecimento estatistico 
roso do pais - lembre-se por exemplo que o primeiro 






prios orcamentos e contas do Estado eram publicados com gra!!_ 
des atrasos - foi' evidenteme.nte' urn ob_?t~culo a formula -
cao de politicas. Porem, ele e em grande medida a consequen 
cia da ausencia de urn aparelho capacitado para o levar a ca 
bo. 
Essa falta de aparelho resulta, em parte, directa-
mente das dificuldades financeiras do Estado (retroagindo 
alias sobre elas ao dificultar a cobranca de receitas ao Es 
tado), mas e tambem 0 resultado indirecto da lenta e difi-
cil difusao da instrucao que, em particular, se sentia a ni 
vel do escol tecnico. 
Considerando que estes factores actuariam tambem 
no que hoje chamariamos o sector privado da economia, pode-
ra residir aqui uma das explicacoes para que a modernizacao 
da sociedade portuguesa tenha sido lenta e parcial. Explic~ 
cao que, evidentemente, levanta por sua vez problemas que 
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